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Spremembe obiskovanja kina v času vzpona televizije 
Kino je v prejšnjem stoletju doživel številne spremembe. Z množičnim prihodom televizije se 
je izoblikovalo novo občinstvo in s tem so se spremenile medijske prakse ljudi. Cilj diplomske 
naloge je ugotoviti namen in pogostost obiskovanja kina ter ugotoviti, zakaj je gledanje 
televizije postalo bolj zaželeno od obiska kina. Odkriti želim, kako je nov medij vplival na 
starega, ki je uporabljal enako vsebino nadomeščenega medija.  V prvem delu bom s kulturnim 
in zgodovinskim pregledom predstavila razvoj filma, kina in televizije. S pomočjo kvalitativne 
metode sem opravila deset intervjujev z dvema različnima generacijama, ki živita na obalnem 
območju Slovenije. Zanimale so me njihove navade pri uporabi teh dveh medijev in 
spremembe, ki so se zgodile z vzponom televizije. Poleg gledanja filmov so ljudje hodili v kino 
zaradi sprostitve, zabave in druženja. Ugotovila sem, da je starejša generacija pogosteje 
obiskovala kino kot mlajša. Gledanje televizije je v nasprotju s kinom udobneje, priročnejše in 
ponuja več vsebin. 
Ključne besede: transformacije obiskovanja kina, televizija, film, star proti novemu mediju, 
medijske prakse. 
 
Changes in Attending Cinema in the Age of Television 
In the last century, cinema went through numerous changes. A new audience formed with the 
mass arrival of television, changing people's media practices. The goal of this paper is to 
identify the intention and frequency of cinema attendance and determine why watching 
television has become more desirable than attending cinema. I want to look into how the old 
medium was influenced by the new medium, which used the same content as the replaced 
medium. In the first part of the paper, I will present the evolution of film, cinema, and television 
through a cultural and historical overview. With the help of qualitative research, I conducted 
ten interviews with two different generations that live in the coastal area of Slovenia. I was 
interested in their habits relating to the use of these two media and changes that occurred with 
the rise of television. In addition to watching movies, people attended cinema because of 
relaxation, entertainment and socializing. I found out that the older generation attended cinema 
more frequently than the younger generation. In contrast to the cinema, watching television is 
more comfortable, more convenient, and offers more content. 
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Film je kot novost na prelomnici 19. in 20. stoletja navdušil množice. Predhodno ni obstajal 
noben medij, ki bi občinstvu prikazoval gibljive slike na platnu. Namen filma je bil preko video 
projekcije zabavati radovedne množice. Ob vse večjem zanimanju za filme so se začele graditi 
kinodvorane, ki so predstavljale prostore, namenjene predvajanju filmov. Vizualna 
komunikacijska tehnologija omogoča ljudem pogled v oddaljeni svet, ki ga sami brez potovanja 
v oddaljene kraje ne bi mogli videti. Vzpon množičnih medijev in zatem še medijev za zabavo 
je vplival na to, kako pogosto ljudje uporabljajo medije, saj z njimi preživljajo vedno več 
svojega časa. Mediji so postali del vsakdanjega življenja kot ključna tehnologija, brez katere si 
je svet danes težko predstavljati. Med mediji, ki so ključno spremenili življenja ljudi, sta tudi 
kino in televizija. Oblikovala sta navade, zabavo, način informiranja in prosti čas. Vključno s 
telegrafom, telefonom, radiem in pošto je vsak medij korenito spremenil način, kako 
pridobivamo informacije in zabavo (Fang, 1997, str. 152). Vsak nov medij prinaša s seboj 
določene kulturne spremembe in vpliva na uporabo že obstoječega medija. Medtem ko je kino 
ponujal vpogled v oddaljeni svet, je televizija storila isto, vendar je poleg tega omogočila še 
takojšnjost informacij. Obstoječ medij je nadgradila z novimi funkcijami, ki so omogočale 
priročnejše in udobnejše gledanje filmov ter drugih televizijskih vsebin. 
Kot vsak nov medij določenega časa je tudi televizija v svoji zlati dobi prevzela vso pozornost 
javnosti in si pridobila veliko število gledalcev, ki so do takrat množično obiskovali kino. Nova 
tehnologija je vplivala na zmanjševanje obiska kinematografov. Posledica množičnega prihoda 
televizije je pomenila transformacije vsakdanjega življenja. Sprva so bili televizijski 
sprejemniki postavljeni v javne prostore, ampak se je njihovo število hitro večalo v zasebnih 
prostorih. Sredstva komuniciranja so tako začela zapolnjevati sfero doma, kar pa je kinu in 
televiziji skupnega so filmi, saj pri obeh poteka potrošnja istega medija. Za vsako medijsko 
revolucijo je tipično, da nov medij v svoji zgodnji fazi sledi oblikam starih medijev (Kovarik, 
2016). Zato se je, kot trdi Fang (1997, str. 135), spremenil le medij prejemanja filmske vsebine, 
medtem ko se okus ni spremenil. Iste filme, ki so bili predvajani v kinu, se je lahko spremljalo 
po takrat novih kanalih. 
V diplomski nalogi bom v teoretičnem delu skozi zgodovinsko-kulturni pristop najprej 
predstavila razvoj filma kot skupne medijske vsebine kina in televizije. Posledica izuma filma 
je bilo odpiranje kinodvoran, ki so postale kulturni in družbeni prostor s poceni zabavo. Nato 
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bom prikazala obiskovanje kina na slovenskih tleh, kjer so se Slovenci v začetku 20. stoletja 
izoblikovali kot filmsko občinstvo in je film v zgodnjih 60. letih veljal za osrednji medij. Sledi 
pregled razvoja televizije tako v slovenskem kot v svetovnem merilu ter preoblikovanje rab 
starega in novega medija. V empiričnem delu bom ugotavljala rabo kina in televizije s 
kvalitativno metodo preko opravljenih osebnih intervjujev z osebami iz dveh generacij ter ju 
med seboj tudi primerjala. V starejšo generacijo, ki je odraščala s kinom in doživela prihod 
televizije, so vključene osebe rojene pred letom 1946, v mlajšo generacijo, ki je odraščala tako 
s prisotnostjo kina kot televizije, pa osebe rojene med 1964 in 1972. Skupno je narejenih deset 
intervjujev. Analiza bo torej temeljila na primarnih virih, vzorec pa bo specifičen, saj 
respondenti prihajajo iz slovenskih obalnih krajev.  
Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja, na katera želim pridobiti odgovore preko analize 
intervjujev: »S katerim namenom so ljudje obiskovali kino nekoč?«, »Kakšna je razlika v 
pogostosti obiskovanja kina glede na starostno generacijo?« in »Zakaj so gledalci raje gledali 
televizijo kot pa hodili v kino?«. Cilj je ugotoviti, kakšni so bili razlogi, poleg gledanja filmov, 
za obiskovanje kina, ali je kino predstavljal prostor druženja in zabave, ter zakaj se je v 
preteklosti sploh hodilo v kino. Ugotoviti želim pogostost uporabe tega medija, kjer me 
zanimajo razlike v uporabi med starostnima skupinama. Zanima me tudi vzrok za pogostejšo 
odločitev gledanja televizije kot obiskovanja kina, kaj televizija ponuja, česar kino ne more, in 
kako je televizija kot nov medij vplivala na kino kot star medij. Raziskati želim spremembe v 
navadah ljudi, ko je televizija spreminjala medijske prakse, in odnos oseb do obeh medijev ob 
njuni vseprisotnosti v vsakdanjem življenju.  
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2 Kulturno-zgodovinsko ozadje razvoja filmov 
 
Začetke filma, ki se je kot medij pojavil v zadnjem desetletju 19. stoletja, je treba pripisati 
številnim izumom, ki so se predhodno pojavili. Poleg nove tehnologije, ki je ključno 
pripomogla k razvoju filmov, kot jih poznamo danes, je treba pomisliti tudi na razvoj kulturnih 
in družbenih elementov, ki so se izoblikovali v takratnem času. Nekatere evropske države so 
širile svoje imperije in oblast, ZDA pa se je razvijala v eno izmed vodilnih kolonialnih sil 
(Bordwell in Thompson, 2001, str. 1). V tem obdobju je potekal val evropskih migrantov v 
ZDA, ki so skupaj s srednjim in delavskim razredom uživali v poceni zabavi. Film je bil 
tehnično in umetniško sredstvo, ki se je pojavil kot plod industrijske revolucije in postal nova 
oblika zabave (prav tam). Razvoj filma je bil odvisen od razvoja camere obscure in nato prvih 
fotografskih posnetkov, ki jih je leta 1829 razvil Louis Daguerre (Briggs in Burke, 2005, str. 
160). V 19. stoletju je bilo veliko časa posvečenega analiziranju gibanja, kar je pripomoglo k 
nadaljnjemu razvoju gibljivih slik. Številni izumi vključno s kinetoskopom – kukalno napravo, 
v kateri se je vrtel filmski trak – in fonografom – s katerim je lahko posameznik poslušal 
posnetke – so prispevali k izdelavi zgodnje naprave za snemanje in projiciranje filmov 
(Bordwell in Thompson, 2001, str. 6–8). 
Ideji izdelave naprave, ki bi lahko snemala in projicirala filme, sta sledila francoska brata Louis 
in Auguste Lumière. Izdelala sta majhno prenosno kamero, poimenovano kinematograf, in z 
njo posnela prvi film Odhod iz tovarne (prav tam, str. 8). Najznamenitejša projekcija se je 
zgodila 28. decembra 1895 v pariški kavarni Grand Café, kjer sta brata Lumière občinstvu za 
en frank prikazala program prvih kratkih filmov (prav tam; Pušnik, 2015, str. 56). Kavarne so 
bile v tistem času »družabna središča, kjer so ljudje ob pitju kave prebirali časopise, poslušali 
pevce ali gledali druge nastopajoče« (Bordwell in Thompson, 2001, str. 8). Briggs in Burke 
(2005, str. 163–164) trdita, da sta brata Lumière s svojim izumom ustvarila nov medij in hkrati 
odkrila novo množično občinstvo. Kmalu po njuni prvi projekciji so bili gledalci pripravljeni 
čakati in plačati, da bi lahko sami izkusili nov medij, čeprav so bili filmi črno-beli in nemi ter 
pogosto tudi slabše kakovosti. Prvi filmi so v enem posnetku prikazovali stvari in ljudi v 
gibanju, vendar je po nekaj časa ta novost izgubila zanimanje, vseeno pa filmi niso nikoli padli 
na nivo vseprisotnega zavračanja (Allen in Gomery, 1993, str. 18). Množice ljudi so lahko prvič 
vizualizirale svet v gibljivih slikah ter prek filmov potovale v oddaljene kraje in videle nove 
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dogodke (Pušnik, 2019, str. 61). Predhodno so bile s preostalim svetom in dogajanjem 
seznanjene le prek statičnih fotografij, sedaj pa jim je bilo omogočeno gledanje živih prizorov. 
Filmi so vstopili v družabne prostore javne množične zabave, kjer so postali osrednje sredstvo 
druženja. Začeli so se uveljavljati in mešati z zabavo, ki so jo ljudje do tedaj poznali. Prikazovali 
so jih v preurejenih skladiščih, zabaviščnih parkih, poletnih letoviščih, operah in music-hallih, 
kjer so ponujali druge oblike poceni zabave (Bordwell in Thompson, 2001, str. 3, 17). Postali 
so tudi del programa v vodvilih, kjer »so občinstvu srednjega razreda ponujali različne 
programske točke, vse od nastopajočih živali do klovnov« (prav tam, str. 10), komikov in 
pevcev. Ker so bili prvi filmi nemi, je imel običajen program glasbeno spremljavo, nekateri 
prikazovalci pa so filme tudi komentirali in si izmišljevali naslove (prav tam, str. 11). Vodilne 
države v proizvodnji filmov so bile sprva Francija, Velika Britanija in ZDA, vendar so filme 
prikazovali tudi drugje po svetu. 
 
2.1 Pogoji za razvoj novih medijev 
Na pojav novih medijev in tehnologij je vplival razvoj in spremembe, ki so potekale v 19. 
stoletju. Še posebej 80. leta 19. stoletja so znana po številnih izumih. Telefon, fonograf, zasnova 
avtomobila in film so se pojavili kot plod industrijske revolucije (Bordwell in Thompson, 2001, 
str. 1). Parna sila je omogočila razvoj električne energije in takratno novost razsvetljevanja ulic 
ter kasneje vstopila v domove (Briggs in Burke, 2005, str. 126). Elektrifikacija je omogočila 
nadaljnji razvoj novih medijev, ko so električno napeljavo dobile javne stavbe. Istočasno se je 
z industrializacijo v zahodnem svetu rodil koncept prostega časa, ki so ga priročno organizirali 
in zapolnili tej novi mediji (Pušnik, 2015, str. 52, 57). »Industrializacija je močno povečala 
gmotno bogastvo in obseg prostega časa v vseh industrializiranih deželah in v mnogih primerih 
so luksuzni proizvodi postali vsakdanja potreba« (Briggs in Burke, 2005, str. 162). Spremenila 
se je tudi oblika mest, ki so se s procesom urbanizacije širila v nova predmestja, kjer sta novi 
obliki prevoznih sredstev, tramvaj in podzemna železnica, omogočali dnevno migracijo ljudi 
(prav tam). Nastajanje predmestij je bil en dejavnik, ki je pospešil umikanje v dom, drugi pa je 
bil spremenjena vloga ženske v gospodinjstvu (prav tam, str. 182). Vse več delovnih mest so 
začele zasedati ženske, otroci pa so postali vključeni v sistem izobraževanja. Industrijska 
revolucija je vzpostavila obvezno šolanje, kar je povečalo pismenost (Fang, 1997, str. 44). Novi 
zakoni so določali, kateri dnevi bodo veljali za državne praznike (Briggs in Burke, 2005, str. 
184) in s tem določili dela proste dneve, ki so jih ljudje lahko izkoristili za prostočasne 
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dejavnosti, kot je obiskovanje kinematografov. S krajšim delovnim tednom so ljudje imeli več 
časa za zabavo (Bordwell in Thompson, 2001, str. 26). Načini zabave so se razlikovali glede na 
družbene razrede. Medtem ko je srednji razred obiskoval muzeje, je delavski razred svoj prosti 
čas preživljal v vodvilih. 
Z razvojem tehnologije se je izboljševala kakovost in podaljševala dolžina filmov, s tem pa se 
je povečevala njihova popularnost. Filmski ustvarjalci so filmsko industrijo začeli usmerjati v 
produkcijo igranih filmov, ki so bili občinstvu najbolj priljubljeni (prav tam, str. 19). Prav 
občinstvo je s kupljenimi vstopnicami vplivalo na smer razvoja filmov (Fang, 1997, str. 95). V 
filmu so leta 1904 nastopile pomembne spremembe, ko so igrani filmi postali glavni izdelek 
filmske industrije in s tem je tudi obiskovanje kina postalo redna oblika zabave (Bordwell in 
Thompson, 2001, str. 20, 26) v prostočasnih prostorih. Posledično so se začele odpirati posebne 
dvorane, ki so bile namenjene predvajanju filmov (Briggs in Burke, 2005, str. 164). Elektrika 
je omogočila prve stalne kinematografe. Po letu 1905 »si je filmska industrija prizadevala 
povečati število kinodvoran« (Bordwell in Thompson, 2001, str. 26). V Veliki Britaniji je bila 
prva med njimi v Colneu v Lancashireu, v ZDA pa so prvo filmsko gledališče odprli v 
Pittsburghu (Briggs in Burke, 2005, str. 164).  
Začelo se je obdobje nickelodeonov – to so bila običajno prazna skladišča s samo enim 
projektorjem, vstopnina pa je bil en nickel (Bordwell in Thompson, 2001, str. 26). Nickelodeoni 
so bili namenjeni množičnemu občinstvu, saj so bili cenejši od vodvilov in bolj dostopni od 
potujočih kinematografov (prav tam). Na tak način se je film kot način zabave približal revnim 
in neizobraženim prebivalcem. Dvorane so odpirali predvsem v mestnih delavskih četrtih, kjer 
so večinoma živeli priseljenci (prav tam). Priseljenci, med katerimi so bile v občinstvu številne 
ženske in otroci, so uživali ob gledanju nemih filmov, saj jim ni bilo treba znati jezika, da bi 
razumeli dogajanje. Filme je namreč spremljala glasba, običajno fonograf ali klavir, ki sta 
spremljala dogajanje. V zlati dobi filma, ki je sledila v poznih 20. in 30. letih 20. stoletja, so se 
največji kinematografi spremenili v razkošne filmske palače z več sto ali tisoč sedeži, kjer so 
poleg filmov ponujali tudi druge vrste razvedrila, vključno z glasbo, kavo in sladicami iz 




2.2 Nova tehnologija privede do zlate dobe filma 
Zlata doba filma se je začela s prvimi zvočnimi filmi, ki so navdušili občinstvo. V filmski 
proizvodnji je od 20. let 20. stoletja naprej vodila ZDA, saj je lahko še naprej nemoteno 
ustvarjala filme, medtem ko so se evropske države predhodno soočale s prvo svetovno vojno. 
Ameriška produkcija se je zaradi ugodnega podnebja začela seliti v Los Angeles, ki je postalo 
glavno produkcijsko središče v državi (Bordwell in Thompson, 2001, str. 31). Zvok je v film 
prišel iz ekonomskih vzrokov. ZDA so se znašle v gospodarski krizi; da bi majhna družba 
Warner Bros., ki je bila skoraj na robu propada, lahko preživela, je začela eksperimentirati z 
zvokom (Comolli, 2013, str. 171). Tveganje Warner Bros. se je obneslo, ko so leta 1927 vstopili 
na trg s filmom Pevec jazza (prav tam), ki vsesplošno velja za prvi zvočni film. Kmalu je sledilo 
množično opremljanje dvoran z novim zvočnim sistemom, saj je novost povezave slike z 
zvokom pritegnila še večje občinstvo. Večji družbi Paramount in Loew’s si nista upali tvegati 
vlaganja v zvočni film in sta šele po vidnem uspehu Pevca jazza začeli uporabljati tudi zvok 
(Allen in Gomery, 1993, str. 116). 
Za snemanje in predvajanje filmov se uporablja kompleksna tehnologija, zato so filmi že od 
nekdaj drago sredstvo komunikacije (Gomery in Allen, 1999, str. 27). Filmska podjetja vložijo 
veliko denarja v ustvarjanje filmov in posledično pričakujejo velike dobičke, kar jim uspeva z 
uveljavljanjem številnih inovacij. Zvočni film in kasneje v 30. letih 20. stoletja še barvni film 
sta prinesla industriji velik uspeh. Fang (1997, str. 131) navaja, da je bilo sprva nekaj filmov 
ročno pobarvanih, sličica za sličico. Sistem barvnega filma na več trakovih občutljivih na tri 
osnovne barve je razvilo podjetje Technicolor (Bordwell in Thompson, 2001, str. 194). To 
tehniko so prvič uporabili v kratki Disneyjevi risanki Cvetje in drevje, prvi barvni celovečerni 
film pa je bil Semenj ničevosti, kjer se je pokazalo, da lahko barva naredi film bolj privlačen 
(prav tam). Prav v tem obdobju je kino postal oblika popularne množične zabave. 
Cilj filmov je bilo zabavati občinstvo, pri čemer beseda zabavati dobesedno pomeni »odvrniti 
od skrbi vsakdanjega življenja« (Comolli, 2013, str. 46). Gledalci so se lahko ob gledanju 
filmov sprostili in potopili v filmski svet. Osredotočili so se na filmsko dogajanje in za kratek 
čas pozabili na vsakodnevne težave. »Prekipevajoči tok avdiovizualnega razvedrila v stoletju 
filma je postal utrjena oblika opija za ljudstvo« (prav tam, str. 8), kar pomeni, da je kino ljudem 
nudil ugodje. Ustvaril je hrepenenje po vznemirljivosti (Pušnik, 2015, str. 52) in ustvaril 
nerazmišljujoče pasivno občinstvo. Bil je prvi elektronski medij v zgodovini človeštva, ki je 
ustvaril občinstvo množičnih medijev in hkrati gradil odnose med mediji in občinstvom 
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(Pušnik, 2019, str. 55, 70). Ljudje so postavljeni v poseben prostor s specifičnimi 
karakteristikami, ki vplivajo na gledalca – velik zaslon, temna dvorana, glasen zvok, posebna 
osvetlitev (Pušnik, 2015, str. 53). »Film se subtilno razlikuje od običajne človeške zaznave, 
zato gledalcu v temnih dvoranah ponuja drugačen pogled na svet. Film nam predstavlja svet, ki 
je posnetek sveta naših čutov« (Comolli, 2013, str. 43), je rekonstruiran svet, v katerega se 





3 Zgodovina kina na slovenskih tleh 
 
Nov medij, kar je v tem primeru film, je kmalu po izumu dosegel tudi slovenski prostor. V 
obdobju pojava kinematografa je Edisonov fonograf, ki je reproduciral vrsto glasov in so ga v 
Ljubljani razstavili leta 1894, vzbujal veliko pozornosti pri slovenski javnosti (Traven, 1992, 
str. 11). Slovenci so za številne nove izume izvedeli s prebiranjem časopisov, vendar so tej 
večkrat poročali o novostih z zamikom. Konec 19. stoletja so se začeli pojavljati prvi slovenski 
fotoamaterji (prav tam, str. 18), ki so svoje fotografije lahko objavili v ilustriranih revijah. Del 
javnega življenja pred predstavitvijo filma slovenskemu prebivalstvu so bile druge razne oblike 
zabave. Ljudje so obiskovali gledališča, cirkus, predstave iluzionistov in čarovnikov, 
priljubljene so bile igre s petjem ter organiziranje velikih plesov (prav tam, str. 13–15). 
Slovenija v času zgodnjega obdobja filma še ni obstajala (Vrdlovec, 2010, str. 20). »Slovenci 
/…/ so živeli v petih deželah avstro-ogrske monarhije: Goriški, Istri, Koroški, Kranjski in 
Štajerski. Največ jih je živelo na Kranjskem« (prav tam), kjer je bil sedež kranjskega deželnega 
zbora v Ljubljani. Splošno je veljala nemščina za uradni jezik, samo na Kranjskem pa ji je bila 
v deželnem zboru slovenščina enakopravna (prav tam). Tako so izgledale razmere na 
slovenskem ozemlju v času pojava kinematografa. 
 
3.1 Prihod in začetki gibljivih slik na slovenskih tleh 
Brata Lumière sta pošiljala svoje predstavnike po svetu, da snemajo in prikazujejo filme. V 
mnogih deželah se je tako zgodovina filma začela s prihodom predstavnika z njunim 
kinematografom (Bordwell in Thompson, 2001, str. 12). Lumièrove filme so sprva prikazovali 
v glavnih prestolnicah, vendar se je njihovo potovanje zavleklo zaradi množičnega obiska 
občinstva (Traven, 1992, str. 20), ki je bilo navdušeno nad novim medijem. Tako so Lumièrovi 
odposlanci v Ljubljano prišli šele leta 1898 (prav tam). Vendar je bil slovenski javnosti novi 
izum predstavljen že dve leti pred njihovim prihodom. Bližnje srečanje Slovencev s filmom je 
omogočila železniška proga Dunaj–Trst (Vrdlovec, 2010, str. 21). Prvi obisk potujočega 
kinematografa, ki ga je poslala konkurenčna Edisonova družba, je Ljubljana doživela pred tem 
že novembra 1896, ko so živeče fotografije prikazali v dvorani hotela Pri Maliču (Traven, 1992, 
str. 20–21). Ljubljansko občinstvo je novi izum sprejelo z navdušenjem, čeprav so bile slike 
zelo zabrisane in na trenutke neprepoznavne (prav tam, str. 23). Ljubljana ni bila edino mesto, 
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v katerem so se Slovenci seznanili s filmom, saj je bil isti filmski program prikazan tudi v 
Mariboru in Celju (Vrdlovec, 2010, str. 26). »Gostovanja potujočih kinematografov 
predstavljajo prvo obdobje kinematografije na slovenskem ozemlju, trajajoče kakšno desetletje 
(do 1906). To je bilo tudi obdobje, ko so se Slovenci formirali kot filmsko občinstvo, niso pa 
še bili dejavni ne v filmski produkciji ne pri prikazovanju filmov« (prav tam). Potujoči 
kinematografi so filme prikazovali v kavarnah, preurejenih prostorih hotelov in v parkih, kjer 
so se zbirali ljudje. Na istem kraju in ob istem času se je zbralo večje občinstvo za specifično 
filmsko izkušnjo, s tem pa je film začel graditi medijsko občinstvo (Pušnik, 2019, str. 62). 
Prvi nemi filmi niso imeli mednapisov, zato so prikazovalci med predvajanjem razlagali 
dogajanje. Ko so v Ljubljani začeli prikazovati filme z mednapisi, je leta 1906 slovenska 
srednješolska mladina protestirala proti nemškim mednapisom, kar je privedlo do sporeda v 
slovenščini in slovenskega napovedovalca filmov (Vrdlovec, 2010, str. 8). Leto kasneje so v 
Ljubljani začeli delovati trije stalni kinematografi. Njihovo odprtje je bilo posledica napeljave 
električne energije v javne stavbe. V Trstu, kjer je bilo skoncentrirano slovensko delavstvo, je 
delovalo že šest stalnih kinematografov (prav tam, str. 20, 45–46), naslednje leto pa se je v 
Kopru odprl prvi kinematograf. Vse do prve svetovne vojne so stalne kinematografe odprli tudi 
v drugih slovenskih mestih, med njimi so bili Maribor, Celje, Kranj, Ptuj in Postojna (prav tam, 
str. 50), medtem ko so na podeželju še kar nekaj desetletij po tem imeli le potujoče 
kinopredstave. 
 
3.2 Film kot osrednji medij 
Kino je v slovenskem prostoru tako kot v tujini veljal za poceni zabavo, ki je pritegnil množice 
ljudi. Bil je en izmed prvih množičnih prostočasnih dejavnosti, ki so bile povezane z rabo 
medijev (Pušnik, 2019, str. 70). Kino poleg tretje informacijske revolucije, v kateri so bili 
predstavljeni množični mediji, Fang (1997) uvršča tudi v četrto informacijsko revolucijo, ki je 
uvedla medije kot način zabave. Ljudje so množično obiskovali kinopredstave ter se hkrati z 
gledanjem filmov zabavali in sprostili. Kino je postal del vsakdanjega javnega življenja in 
druženja. Prosti čas se je vse bolj povezoval z mediji, saj se je gledanje filmov jemalo za 
prostočasno dejavnost. Obiskovanje kina na slovenskih tleh je v 30. letih 20. stoletja začelo 
postajati množična praksa, saj ga je vse več ljudi pogosteje začelo obiskovati (Pušnik, 2019, str. 
65). Kinematografi so postali osrednji družabni prostor, kjer so se ljudje srečevali, gledali filme 
in o njih razpravljali. Vrdlovec (2010, str. 119) navaja, da so v takratni Kraljevini Jugoslaviji v 
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letih 1931 in 1932 prodali okoli 12 milijonov vstopnic, kljub gospodarski krizi pa se obisk kina 
ni zmanjšal. Kino je namreč po besedah Pušnik (2015, str. 66) združeval in povezoval ljudi ter 
je predstavljal ritualiziran prehod iz vsakodnevnega dela v prosti čas. Medtem ko so v tujini, še 
posebej v ZDA, za zlato dobo filma veljala 30. leta 20. stoletja, se je vzpon kina na slovenskem 
ozemlju zgodil nekoliko kasneje. Zlata doba kinematografije se je v Sloveniji zgodila v poznih 
50. in zgodnjih 60. letih 20. stoletja, ko je število gledalcev doseglo vrhunec (Pušnik, 2019, str. 
68–69). Izmed 213 stalnih kinematografov leta 1953 jih je bilo v koprskem okraju osem s 
473.000 obiskovalci, deset let kasneje pa je bilo 254 stalnih kinematografov, med katerimi so 
bili štirje letni v Kopru, Izoli, Portorožu in Piranu (SURS, 1955; SURS, 1964). Film se je v tem 
obdobju uveljavil kot osrednji medij, ki je bil prisoten v vsakdanjem življenju ljudi. Pozen 
vzpon kina je možno pripisati poznemu prihodu televizije v domove, saj se je pred njeno uvedbo 
občinstvo lahko popolnoma posvetilo prejšnjemu uveljavljenemu mediju. V zlati dobi so 
slovenski kinematografi množično začeli predvajati ameriške filme, ki od začetka druge 
svetovne vojne do tedaj niso bili prisotni na slovenskem ozemlju. Med vojno so bili zaradi 
nemške in italijanske okupacije prisotni večinoma nemški in italijanski filmi. Z množičnim 
prihodom hollywoodskih filmov pa so slovenski gledalci prvič lahko videli način življenja 
Američanov (Pušnik, 2019, str. 86). 
Po zlati dobi kina na slovenskih tleh začne število kinematografov upadati. Življenja ljudi so 
začele zapolnjevati nove medijske tehnologije, ki so preusmerile pozornost od obiskovanja 
kina. To se je skozi zgodovino uveljavljanja novih medijev velikokrat ponavljalo. Novi mediji 
so bili privlačnejši od starih, vsebovali so nove funkcije, bili bolj priročni in na splošno 
zanimivejši od starih. Poleg tega je Marshall McLuhan ugotovil, da vsak nov medij za svojo 
vsebino uporablja medij, ki ga je nadomestil (Fang, 1997, str. 135). V 80. letih 20. stoletja se je 
pojavila še ena nova tehnologija, ki je vplivala na upad obiska kinematografov – to je bil 
videorekorder. Množična praksa izposoje videokaset je pripeljala do zmanjševanja števila 
kinematografov in v njih predvajanih filmov, filmi pa so prinesli večji dobiček z izposojo kot s 
prikazovanjem v kinematografih (Pušnik, 2015, str. 60); (Brown, 1995, str. 283). Star medij, 
kino, je zagotovo trpel z napredkom novega medija, televizijo, enako pa se je zgodilo s 
televizijo ob pojavu novejšega medija, videokasete (Fang, 1997, str. 135). Filmi so bili na 
razpolago za ogled in niso bili več vezani na določen čas ali prostor, saj si je lahko vsak v 
svojem prostem času film ogledal doma, ga začasno zaustavil ali prevrtel nazaj. 
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4 Razvoj televizije 
 
4.1 Zgodnji izumi, ki vodijo v razvoj televizije 
Začetke zgodnje televizije je mogoče zaslediti že konec 19. stoletja, vendar je potrebovala kar 
nekaj desetletij, preden je postala globalni fenomen (Smith, 1995, str. 1). V zadnjem stoletju je 
s kulturnim vplivom igrala pomembno vlogo na vseh področjih našega življenja (prav tam, str. 
3). Abramson (1995, str. 13) televizijo opiše kot električni prenos in sprejem začasnih vizualnih 
slik, ki je rezultat izumov številnih posameznikov. Pri tehnični osnovi televizije »gre za 
skeniranje podobe s svetlobnim žarkom v vrstah zaporednih črt od vrha navzdol in z leve proti 
desni« (Briggs in Burke, 2005, str. 169). Impulze, ki se pridobijo s prehajanjem žarkov, ki 
oddajajo signale, pošiljajo po žicah ali prek radijskih valov (prav tam). Nadaljnji razvoj je 
omogočil izum katodne cevi z elektronskim žarkom. Z začetkom prve svetovne vojne se je 
zanimanje za razvoj televizije zmanjšalo, vendar je vojna prinesla velik napredek v 
komunikaciji preko žice in radia (Abramson, 1995, str. 18). Eden izmed izumiteljev, ki si je 
prizadeval za ustvarjenje televizije, je bil John Logie Baird iz Londona, ki je vložil svoj prvi 
televizijski patent leta 1923 in dve leti kasneje angleški javnosti prvič demonstriral mehanično 
televizijo (prav tam, str. 20, 21). Baird je leta 1929 dobil od BBC dovoljenje za poskusno 
televizijsko oddajanje (Briggs in Burke, 2005, str. 171). Med prvimi dogodki, prikazanimi prek 
televizije, so bile olimpijske igre v Berlinu leta 1936, ogled pa je bil večinoma mogoč samo v 
olimpijski vasi, ki ni pokazal najboljših rezultatov zaradi zelo slabe kakovosti slike (Abramson, 
1995, str. 29). Istega leta je BBC v Londonu organizirala prve televizijske prenose in 
nadaljevala redno, a omejeno televizijsko oddajanje (Briggs in Burke, 2005, str. 173, 231) vse 
do druge svetovne vojne. 
Tako ZDA kot evropske države, kot sta Velika Britanija in Nemčija, so tekmovale v izumih, ki 
bi privedli do nastanka televizije, kot jo poznamo. Hiter razvoj se je kazal v ZDA, kjer je bila 
televizija na ogled ameriški javnosti na svetovni razstavi v New Yorku leta 1939 (prav tam, str. 
228). Svetovna razstava je predstavljala priložnost, da se televizija predstavi potrošniškemu 
trgu, čeprav tehnologija še ni bila izpopolnjena (Brown, 1995, str. 264). Dve leti kasneje se je 
začel oddajati komercialni televizijski program, vendar je bil nadaljnji razvoj zaradi druge 
svetovne vojne vse do njenega konca ustavljen (Abramson, 1995, str. 31). Prvotno je veljalo 
prepričanje, da bo televizija pritegnila le višji sloj (Briggs in Burke, 2005, str. 229), saj so bili 
prvi televizijski sprejemniki razmeroma dragi. Gospodarsko stanje nikjer ni bilo naklonjeno 
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hitremu razvoju televizije (prav tam, str. 228). Velika težava je bila prepričati javnost, da kupi 
televizijske sprejemnike, ki so bili veliki kosi pohištva z majhnimi zasloni in slabo črno-belo 
sliko, medtem ko so kino lahko obiskali že za nekaj centov, zato se večini potrošnikov pred 
vojno nakup ni zdel potreben (Brown, 1995, str. 264); (Fang, 1997, str. 156). 
 
4.2 Začetek vzpona televizije 
Situacija se je po koncu druge svetovne vojne znatno spremenila. Z uvajanjem novih medijev 
v vsakdanje življenje se je spremenila tudi mentaliteta Američanov. Prodaja televizijskih 
sprejemnikov se je močno povečala med letoma 1947 in 1952, ko jih je bilo v rabi okoli petnajst 
milijonov (Briggs in Burke, 2005, str. 229). Veliko jih je bilo postavljenih v bare, kar je 
pritegnilo več gledalcev, ki so najraje gledali šport in novice (Boddy, 1995, str. 41). V obdobju 
po drugi svetovni vojni in pred začetkom vzpona televizije so se množice pogosto zbirale na 
ulici, da bi skozi okna trgovin gledale televizijski prenos (Brown, 1995, str. 265). Sprva so bili 
televizijski sprejemniki postavljeni v domove družin z visokim dohodkom, vendar je kmalu 
prišlo do spremembe televizijskega občinstva. Z nižanjem cen televizijskih sprejemnikov se je 
začela tudi množičnost televizijskega občinstva, ki je naraščala eksplozivno (Briggs in Burke, 
2005, str. 229). V začetku 50. let 20. stoletja se je v ZDA začela zlata doba televizije, ki je 
postala kino revnih ljudi, saj je vedno več Američanov iz nižjih slojev investiralo v novi luksuz 
(Brown, 1995, str. 269); (Boddy, 1995, str. 43). Prvotne napovedi o kupovanju televizijskih 
sprejemnikov so bile napačne, saj jih niso imeli v lasti samo bogatejši prebivalci, ampak so 
kmalu dosegli vse družbene razrede. Hkrati je padal obisk kinematografov, tedenski obisk »se 
je z 90 milijonov leta 1948 zmanjšal na 47 milijonov leta 1956« (Briggs in Burke, 2005, str. 
229). Kljub zelo majhni izbiri televizijskega programa, v ZDA so oddajale tri televizijske mreže 
CBS, NBC in ABC, so se gledalci počutili udobneje ob gledanju zaslona v svojih domovih. 
Občinstvo si želi najprijetnejši in najučinkovitejši medij, ki je na voljo v najudobnejšem 
prostoru (Paterson in Smith, 1995, str. 382), to je dom. 
Vzpostavil se je urnik oddajanja, kjer so televizijski spored zapolnile različne vrste programov. 
Boddy (1995, str. 42) izpostavlja, da je sredi 50. let 20. stoletja prišlo do sprememb v ameriškem 
televizijskem programu. Ameriški televizijski programi so vključevali tekmovalne oddaje, 
kvize in soap opere, začel pa se je tudi vzpon situacijskih komedij (Briggs in Burke, 2005, str. 
231); (Boddy, 1995, str. 42). Med njimi je bila zelo priljubljena situacijska komedija I love 
Lucy, ki je poleg ameriškega navdušila tudi mednarodno občinstvo. Najbolj gledan termin 
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televizijskega zabavnega programa je bil strukturiran okoli potreb hranilca družine in se je 
predvajal takoj po večernih novicah (Paterson in Smith, 1995, str. 390). Ameriški programi so 
predvajali več filmov kot živih dogodkov, saj so hollywoodski studii kljub začetnemu 
prepričanju, da jim televizija krade občinstvo, videli finančno rešitev prav v novem mediju 
(Briggs in Burke, 2005, str. 230); (Brown, 1995, str. 270). Večji hollywoodski studii so začeli 
prodajati stare celovečerne filme (Brown, 1995, str. 270) televizijskim mrežam. Gledalci so po 
novem lahko uživali ob gledanju svojih najljubših filmov iz udobja lastnega doma. S 
prestrukturiranjem občinstva in večjim zanimanjem za televizijo so se kinematografi prilagodili 
novim razmeram. 
 
4.3 Vzpon televizije na slovenskih tleh 
Čeprav je bilo v ZDA opaziti hiter razvoj televizije in njenega občinstva, razvoj v Evropi ni bil 
enoten. Medtem ko je v Veliki Britaniji nacionalno oddajanje začelo delovati v 30. letih, se v 
drugih evropskih državah televizijska dejavnost ni razvila do konca 60. let 20. stoletja ali še 
kasneje (Bignell in Fickers, 2008, str. 1). Ena izmed teh držav je bila tudi Slovenija. Sicer je 
televizija stopila v domove bogatejših prebivalcev in javne prostore že v zgodnjih 60. letih, 
vendar sta se pravi vzpon in množično kupovanje televizijskih sprejemnikov dogajala v 60. in 
70. letih 20. stoletja. Vzpon televizije je bil povezan z dvigom življenjskega standarda in je 
hkrati pospeševal transformacije slovenske družbe, ki so se dogajale v tistem času (Pušnik, 
2008, str. S116). Sfera doma se polni z novimi sredstvi komuniciranja. Vstop televizije v 
domove je pomenil spremembe v vsakdanjih rutinah, predrugačenje prostorov, ki so bili po 
novem opremljeni z novo tehnologijo, drugačno ureditev družbenega komuniciranja, 
oblikovanje novih praks in načina preživljanja prostega časa. »Krepila je verjetje, da sama 
neposredno prispeva k industrializacĳi, napredku in razvoju slovenske družbe« (prav tam, str. 
S118), saj se je po vojni začela urbanizacija ter nastanek novih industrijskih mest.  
Prek prenosa ameriškega in evropskega programa je televizija slovenskemu prebivalstvu 
prinašala ideje, vrednote ter mentaliteto zahodnega sveta. Vstop televizije v zasebno sfero je 
ponudil okno v svet. Kdor je živel blizu italijanske ali avstrijske meje, je lahko spremljal tudi 
italijanski in avstrijski prenos ter s tem dobil vpogled v njihovo miselnost. Brez potrebe, da bi 
gledalec zapustil domačo sfero, mu je omogočeno potovanje na različne konce sveta in 
doživljanje oddaljenih dogodkov z udobja naslanjača (Bignell in Fickers, 2008, str. 12). 
Dogodke so gledalci lahko spremljali v trenutku, ko so se zgodili, pri čemer jim ni bilo treba 
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biti na mestu dogajanja, kar je pomenilo drugačno participacijo javne zabave. Televizija je 
vplivala na prestrukturiranje načinov zabave, ki so se iz javnih prostorov premaknili v zasebno 
sfero. Medtem ko so predhodno kinematografi veljali za družabne prostore, se je z vzponom 
televizije druženje v veliki meri premestilo v zasebne prostore. Ob pojavu televizije se je 
uveljavilo skupinsko gledanje. Sprva je praksa skupinskega gledanja potekala na javnih 
prostorih – v kavarnah, restavracijah, cerkvi, zadrugah in šolah (Pušnik, 2019, str. 111–112). 
Kmalu so televizijski sprejemniki začeli zapolnjevati domove, vendar pa jih večina še ni imela, 
zato se je skupinsko gledanje prestavilo v domove njihovih lastnikov. Kolektivna praksa 
družabnih srečevanj (Bignell in Fickers, 2008, str. 24) ni povečevala medosebnega 
komuniciranja, saj se vsi prisotni niso pogovarjali med gledanjem televizijskega programa. 
Medije se je začelo vedno bolj uporabljati v manjših skupinah znotraj zasebnih prostorov 
(Pušnik, 2019, str. 69). 
Javne podobe so preko televizijskega oddajanja vstopile v intimni prostor, kjer so se približale 
množicam in transformirale življenje. Transformiral se je tudi prostor, v katerem so potekale 
nove medijske prakse. Dom se je prestrukturiral v skladu s televizijsko tehnologijo. Spremenil 
se je v udoben prostor za preživljanje prostega časa in bil bolj prilagojen gledanju televizije 
(prav tam, str. 110). Sprva je bila kuhinja prostor zbiranja in druženja, kjer je bila na začetku 
postavljena televizija. Ko ljudje začenjajo preurejati svoje domove, se z množičnim pojavom 
dnevnih sob ta prostor oblikuje okoli televizije, ki postane središče doma (Pušnik, 2008, str. 
S125–S126). Poleg reorganizacije domačega prostora in preobračanja do tedaj znanih situacij 
množičnega komuniciranja je televizija prestrukturirala tudi prosti čas. Vse več prostega časa 
je bilo namenjenega gledanju televizije, ki je množično pritegnila občinstvo, da ji je namenilo 
več pozornosti kot ostalim medijem. Prosti čas ljudi se je usklajeval s televizijskim programom, 
ko je televizija začela določati njihov prosti čas in postala pomembna prostočasna dejavnost 
znotraj družine (Pušnik, 2008, str. S126). Gledanje televizije je postalo del vsakodnevnega 
načina zabave. Čeprav je gledalcem nudila občutek povezanosti s svetom, so tej postajali vse 
bolj odtujeni (Pušnik, 2019, str. 113) preko vedno bolj individualiziranega načina zabave. 
 
4.4 Spreminjanje medijskih praks 
Zmanjševanje števila kinematografov v 60. in 70. letih 20. stoletja je odziv na preobražene 
medijske navade občinstva, ko je televizija začela dominirati in strukturirati prosti čas (Pušnik, 
2015, str. 60). V Sloveniji je bilo leta 1963 skupno 36.845 televizijskih naročnikov, kjer je bil 
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večji del naročnikov kolektivov kot posameznikov, medtem ko je do leta 1975 število zraslo na 
370.512, kjer prevladujejo posamezni naročniki (SURS, 1964; SURS, 1977). Kot trdi Kovarik 
(2016, str. 309), se je televizijska elektronika od svojih začetkov hitro izboljševala z barvo, 
visoko ločljivostjo ter kabelskim in satelitskim dobavnim sistemom v poznem 20. stoletju, kar 
je vplivalo na redkejši odhod ljudi od doma. Priročnejše je gledati film doma kot iti v kino 
(Fang, 1997, str. 174), kar še posebej velja za obdobje množičnega prihoda videorekorderjev 
kot tehnologije, ki ni bila omejena na gledanje televizijskega programa v živo. Že Brown (1995, 
str. 284) je napovedoval, da bo komercialna televizija zaradi novih oblik televizijske in 
računalniške tehnologije izgubljala občinstvo. Vendar hkratni obstoj dveh medijev pomeni 
prestrukturiranje rab starega in njegovo prilagajanje novemu mediju. Obisk kina je dogodek, 
saj nam kinematograf daje drugačno izkušnjo kot gledanje doma (Fang, 1997, str. 175). 
Medije se uporablja z različnimi nameni, hkrati pa zadovoljujejo različne potrebe. V 
Manningovi raziskavi, ki je potekala na Severni Irski, intervjuvanci pripovedujejo, da so hodili 
v kino zato, da grejo ven, da so s prijatelji ali s partnerjem, saj je imel kino pomembno družbeno 
funkcijo, medtem ko so televizijo velikokrat gledali s starši oziroma v manjših skupinah 
(Manning, 2018, str. 411, 418). Podobno tudi Pušnik (2019, str. 82; 2008, str. S128) ugotavlja, 
da je bil kino v slovenskem okolju družabna in dialoška izkušnja, saj je spodbujal družabnost 
in pogovor, medtem ko so družinski člani vedno več časa preživeli pred televizijo brez 
medsebojne komunikacije. Če je obiskovanje kina veljalo za dnevni ritual v 20. letih (Kovarik, 
2016), se je to popolnoma spremenilo v 20. stoletju. Poleg televizije so na zmanjševanje obiska 
kina in zapiranje kinodvoran vplivali številni drugi družbeni ter kulturni faktorji, med katerimi 
so tudi nove oblike zabave ter večja izbira prostočasnih aktivnosti. 
Ko so kinematografi začeli izgubljati občinstvo, so se pojavili novi pristopi, ki bi jih pritegnili 
nazaj. Nekaj časa je bil zelo priljubljen drive-in kino, ki se je sprva pojavil v ZDA. Konec 50. 
let 20. stoletja je več družin imelo avtomobile, gorivo je bilo poceni, za drive-in kino se ni bilo 
treba lepo obleči, filmsko platno pa je bilo večje in kakovostnejše kot takratni televizijski zaslon 
(Fang, 1997, str. 134). Z izboljšanjem domače medijske tehnologije in večjo izbiro televizijskih 
programov so se navade občinstva spremenile. Medijske izkušnje so z uveljavljanjem televizije 
postale bolj individualizirane, izolirane in domestificirane (Pušnik, 2019, str. 69). Zabava je po 
novem potekala znotraj manjših skupin. Vzpon potrošne kulture in premik proti doma 
usmerjenim aktivnostim je vplival na prostočasne navade (Manning, 2018, str. 420). 
Predvajanje filmov se je proti koncu 20. stoletja v Sloveniji pa na začetku novega premaknilo 
v multiplekse običajno postavljene v nakupovalna središča, kjer so se zbirali ljudje, družine pa 
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so po novem sedele doma pred videorekorderji. Televizijsko komuniciranje ni uničilo filma, 
danes je le dobilo nove oblike, saj je filme in druge televizijske vsebine mogoče spremljati 
preko različnih kanalov. Televizije nismo opustili, in kot trdi Pušnik (2019, str. 114), ne 
prevladujejo več tradicionalne rabe televizijskega medija, ampak »postajajo dominantni 
drugačni vzorci televizijskega komuniciranja in rabe tega medija«.  
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5 Primerjalna analiza obiskovanja kina in gledanja televizije – dve generaciji 
 
5.1 Metodologija in vzorec 
V svoji raziskavi, kjer bom uporabila kvalitativno metodo raziskovanja, sem si zastavila tri 
raziskovalna vprašanja, na katera bom pri nadaljnji analizi skušala odgovoriti. Pri prvem (»S 
katerim namenom so ljudje obiskovali kino nekoč?«), bom ugotavljala, zakaj sta obe generaciji 
sploh obiskovali kino. Zanimalo me bo, ali poleg primarnega namena gledanja filmov obstaja 
še kakšen drug razlog. Drugo raziskovalno vprašanje (»Kakšna je razlika v pogostosti 
obiskovanja kina glede na starostno generacijo?«) se osredotoča na pogostost uporabe medija, 
kjer ugotavljam, ali so opazne razlike med generacijama gledalcev. Pri tretjem vprašanju 
(»Zakaj so gledalci raje gledali televizijo kot pa hodili v kino?«) me zanimajo spremembe v 
gledanju, navadah, druženju in kaj po njihovo ponuja televizija, česar kino ne more. Ugotoviti 
želim, kako je nov medij vplival na spreminjanje medijskih praks ljudi in kako je preoblikoval 
njihov vsakdanjik. 
Rabo kina in televizije ugotavljam preko opravljenih osebnih intervjujev z osebami iz dveh 
generacij, saj me zanimajo njihove osebne zgodbe in izkušnje o teh dveh medijih, ki jih ne želim 
posploševati. Intervjuji so bili opravljeni v živo z eno osebo na hkrati. Vsi so bili izvedeni julija 
2020, potekali pa so na domovih intervjuvancev ali v prostorih, ki so si jih intervjuvanci izbrali 
kot udobne in poznane, da se lahko osredotočijo le na zastavljena vprašanja. Ker človeške misli 
in dejanja ne morejo biti neposredno izkušeni, jih raziskovalec pridobi s pripovedovanjem 
respondentov preko postavljenih vprašanj, poslušanja in analiziranja zvočnega posnetka 
naracije (Huzjan, 2004, str. 187), kar sem naredila tudi jaz. Vnaprej sem si pripravila odprti tip 
vprašanj, vendar sem si pustila dovolj prostora za podvprašanja, nova vprašanja in spremenjen 
vrstni red, saj se pogovor lahko nepričakovano obrne na drugo temo ter se spraševalec k 
preskočenim vprašanjem vrne kasneje (Adams, 2010, str. 371). Skupno sem izvedla 10 
intervjujev, 5 v vsaki starostni skupini. Prva generacija, ki jo poimenujem starejša generacija, 
je tista, ki je živela med zlato dobo kina v Sloveniji in je kasneje doživela prihod televizije v 
svoje domove. Intervjuvanci iz te skupine so rojeni med 1933 in 1946 ter so stari od 74 do 86 
let. Druga generacija ali mlajša generacija je tista, ki se je že rodila s televizijo kot uveljavljenim 
medijem in je bila skupaj s kinom že del njihovega vsakdana ali pa jo je dobila v otroštvu. V 
mlajšo generacijo so vključeni intervjuvanci, rojeni med 1964 in 1972 ter stari od 48 do 56 let. 
Poleg starosti sem si zapisala še spol, iz katerega kraja prihajajo in kje živijo sedaj. V vsako 
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generacijo so v vzorec vključene 3 ženske in 2 moška. Vzorec je specifičen, saj sem intervjuvala 
osebe, ki živijo v slovenskih obalnih občinah Koper, Izola in Piran. Da bi zagotovila 
anonimnost intervjuvancev, sem starejšo generacijo označila s številkami 1, 2, 3, 4, 5, mlajšo 
generacijo pa s 6, 7, 8, 9, 10. 
 
5.2 Generacija zlate dobe kina in prihoda televizije 
Kino je takrat kot relativno nov medij pomembno zaznamoval starejšo generacijo, saj se vsi 
intervjuvanci spomnijo svojega prvega obiska kina oziroma gledanja prvih kinopredstav. »Ob 
prvem obisku sem bila stara 10 ali 11 let, to je bilo mogoče leta 48, ko je prišel potujoči kino v 
tisto dvorano in so predvajali nek ruski film« (oseba 2, osebni intervju, 2020, 7. julij)1. »Najbolj 
se spomnim, ko sem imela 10 let, se pravi leta 1956, mogoče par let prej ali pa tudi par let 
kasneje, smo dobili kinodvorano in kino v Podbrdu« (oseba 4, osebni intervju, 2020, 9. julij)2. 
Intervjuvanci so doživeli začetek in razvoj kina po 2. svetovni vojni, ko je po nekaterih vaseh 
še vedno deloval potujoči kino, kar je razvidno iz intervjuja osebe 2 (osebni intervju, 2020, 7. 
julij): »Vsako leto je prišel enkrat ali dvakrat potujoči kino na vas.« Ker je bil kino zanje nov 
medij, so ga vsi doživljali kot nekaj posebnega in nenavadnega. »Smo se malo čudili. Vse je 
bilo tako na veliko. /…/ smo seveda bili začudeni, ker nismo bili navajeni,« navaja oseba 5 
(osebni intervju, 2020, 9. julij)3, medtem ko oseba 1 (osebni intervju, 2020, 3. julij)4 pravi, da 
je bilo »[č]udovito. /…/ Smo hodili v kino in smo bili presrečni, da smo nekaj videli«. 
Po pričanju intervjuvancev je bil kino en izmed redkih načinov zabave, saj ni bilo veliko izbire 
med prostočasnimi dejavnostmi, domov pa še niso v tolikšni meri zapolnjevali mediji. »To je 
bilo edino razvedrilo in edina možnost, da smo sploh šli iz tega popolnoma enakega vsakdana, 
ki smo ga imeli /…/ v kinu je pa burilo domišljije do nezavesti« (oseba 4, osebni intervju, 2020, 
9. julij). Intervjuvanci pripovedujejo, da običajno ni bilo veliko prostega časa in so kino 
uporabljali kot prostor za sprostitev, zabavo in druženje. Oseba 3 (osebni intervju, 2020, 8. 
julij)5 se spominja, da »[p]rostega časa pravzaprav ni bilo dosti, ker sem bil prometni miličnik 
in sem bil strašno dosti v službi« in dodaja, da je bil kino »del zabave, ker če si cel teden v 
službi, potem je ob sobotah ali nedeljah pripadalo nekaj razvedrila«. Oseba 1 (osebni intervju, 
 
1 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi B. 
2 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi Č. 
3 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi D. 
4 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi A. 
5 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi C. 
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2020, 3. julij) je kinematograf uporabljala kot prostor za srečevanje z drugimi ljudmi: »Vsak je 
lahko šel in zmeraj je bilo polno in smo se noter srečali. Drugače se sploh nismo srečali, ampak 
tam smo se pa srečali.« Podobno pripoveduje tudi oseba 5 (osebni intervju, 2020, 9. julij): »Smo 
šli res, da se še vidimo, ne zaradi kina kot takega. /…/ Če je bil kakšen v redu film smo šli, 
ampak v glavnem je bolj šlo zaradi druženja ne zaradi filma samega.« Filme so si intervjuvanci 
pogledali skupaj s prijatelji, vaščani in partnerji. »[S]mo šli po navadi z Lavrenčiči, pa še ene 
prijatelje smo imeli, Gorenjčeve, smo šli skupaj v kino. Po kinu smo pa šli še malo posedeti in 
plesati. /…/ Prva leta, ko smo bili v službi, smo delali tudi ob sobotah, edino nedelja je bila 
prosta. Takrat smo šli v kino zvečer, potem pa v Hotel Triglav« (oseba 2, osebni intervju, 2020, 
7. julij). Čeprav intervjuvanci ne prihajajo iz premožnih družin, se vsi strinjajo, da je bil kino 
poceni zabava. Oseba 4 (osebni intervju, 2020, 9. julij) se je celo drugače znašla, če ni dobila 
denarja za ogled filma: »Mi smo kot mulci, tam zadaj je bilo tako majhno okno za v stranišče 
in skozi tisto okno smo lezli noter. Čakali smo, da je začel film, potem pa smo šli ven, kjer so 
tisti žarki šli. Tam smo gledali to.« 
Kino so obiskovale vse starostne skupine, vendar je navdušil predvsem mlade. »V kino se pa je 
kar hodilo. Kar tako, tudi matere z otroci, cele družine se spomnim, da smo hodili tam« (Oseba 
3, osebni intervju, 2020, 8. julij). Oseba 5 (osebni intervju, 2020, 9. julij) je mnenja, da se 
starejše osebe niso posluževale obiska kina: »Do enih 40 let, največ 50. V glavnem smo bolj 
mladi hodili. Starejši niti niso hodili v kino. Niti niso bili navajeni.« Intervjuvanci, ki prihajajo 
iz vasi, so večinoma izkoristili vsako priložnost za ogled filmov v kinu, saj kinopredstave niso 
bile vsak dan. Oseba 4 (osebni intervju, 2020, 9. julij) pripoveduje: »Mi smo bili zelo napredni 
proti drugim vasem. Vrteli so en film v soboto in nedeljo, drugi film v sredo in četrtek. Vrste 
so bile strašno dolge. Prerivali smo se za te karte,« in dodaja »Vse filme smo si ogledali«. Kljub 
odprtju večnamenske dvorane, ki se je uporabljala tudi kot kinodvorana, niso vsi hodili pogosto 
gledat predstav zaradi vsakodnevnih obveznosti. »Enkrat na teden [smo šli v kino], ker niti ni 
bilo časa. Doma smo bili precej obremenjeni. Imeli smo živino, tako da preden si šel v šolo, je 
bilo treba zjutraj zgodaj vstati« (oseba 5, osebni intervju, 2020, 9. julij). Šolanje v mestu pa je 
nekaterim omogočilo še pogostejše obiskovanje kina, saj je bilo tam bolj dostopno in je 
ponujalo gledalcem več izbire. »V srednji šoli je bilo pa že drugače, smo šli pa tudi dvakrat na 
dan v kino. Če smo videli kakšne zanimive filme, smo šli v kino enkrat popoldne gledati en 
film, drugi film pa enkrat zvečer« (oseba 2, osebni intervju, 2020, 7. julij). Po spominih 
intervjuvancev so bile dvorane velikokrat polne, sicer pa je bil obisk odvisen glede na kakovost 
in zvrst filma. »Kakšen krat tudi [so bile polne dvorane], odvisno kakšen film je bil. Če je bil 
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bolj zanimiv, je bilo bolj polno, če ne pa ni bilo toliko« (oseba 5, osebni intervju, 2020, 9. julij). 
»Zmeraj so bile dolge vrste« (oseba 1, osebni intervju, 2020, 3. julij). Včasih je bilo odvisno 
tudi od kinodvorane. »V Ljubljani, če si šel v Komuno ali Union, kjer so bile lepe dvorane, je 
bila zmeraj vrsta. Zmeraj je bilo polno ljudi. Ko smo pa hodili potem v Slogo ali blizu bolnice 
na Zaloški, tam pa ni bilo vrste. Najlepši filmi so bili res v Komuni in Unionu« (oseba 2, osebni 
intervju, 2020, 7. julij).  
Čeprav je bil na voljo kino kot priljubljena oblika zabave, so kot pogosta zabava izpostavljeni 
tudi plesi, ki se jih je udeleževalo vseh pet intervjuvancev. »Smo plesali. V Kopru, kjer je še 
danes mladinski dom, tam smo hodili plesati« (oseba 1, osebni intervju, 2020, 3. julij). »Tudi 
po deset plesišč je bilo v Kopru. Če je le bila kje kakšna večja dvorana, so organizirali plese« 
(oseba 3, osebni intervju, 2020, 8. julij). Popolnoma drugačna situacija je bila ob prihodu 
televizijskih sprejemnikov, saj se z vstopom novega medija v domove ni več toliko družilo 
zunaj. »Vse skupaj se je spremenilo. To je bila tako rekoč vojna doma, da imaš televizijo in vsi 
smo delali popoldan, ponoči samo, da smo prišli do denarja, da smo dobili televizijo. /…/ nisi 
videl nič in si bil srečen, da imaš televizijo« (oseba 1, osebni intervju, 2020, 3. julij). 
Spremembe so opazne v redkejšem obisku kina po pridobitvi novega medija, ko so bili 
intervjuvanci bolj selektivni, katere filme si bodo ogledali v kinu. Oseba 2 (osebni intervju, 
2020, 7. julij) na vprašanje, kako pogosto ste hodili v kino, ko je bila doma televizija, odgovarja: 
»Potem pa bolj malo. V kino smo šli mogoče dvakrat na mesec, če je bil kakšen res zanimiv 
film. Če smo slišali, da pride nek nov film, kakšen poznan z oskarjem, potem smo šli pogledati.« 
Televizija je kot nov medij ponujala stvari, ki jih kino ni mogel. Čeprav se je pojavila kot 
novost, ki je zapolnjevala domove, ni navdušila vseh intervjuvancev. Osebi 4 (osebni intervju, 
2020, 9. julij) se je televizija zdela pomembna tehnologija pri opremljanju stanovanja: »Ko sem 
prišla v Koper, /…/ sem kupila televizijo rajši kot pralni stroj. Še vedno sem na roke prala, 
televizijo sem pa kupila na kredit, obojega pa nisem mogla.« Medtem ko osebe 2 (osebni 
intervju, 2020, 7. julij) ni navdušila, je pa bila priljubljen medij med družinskimi člani: »Mi 
dolgo nismo imeli televizije, ker sem bila strašno proti. Sem rekla, da čim ko bo televizija, bo 
vse narobe, otroci bodo hoteli gledati in ne bodo delali naloge, se ne bodo učili. /…/ Rekla sem, 
da televizije ne bomo kupili, ampak mož ni mogel brez nje.« 
Intervjuvanci so navedli kar nekaj razlogov, zakaj jim je bilo boljše gledati televizijo kot hoditi 
v kino. Ponujala jim je pogled v svet iz udobja njihovega doma. »Doma si v copatah, to je 
krasno. Ni treba stati v vrsti, se prerivati za vstopnico, ni treba niti plačati« (oseba 4, osebni 
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intervju, 2020, 9. julij). »Televizija nas je začela privlačiti s tem namenom, da smo videli, kaj 
se dogaja v svetu, razna poročila. Zanimivo je bilo, ker se je istočasno videlo, kaj se nekje 
dogaja« (oseba 3, osebni intervju, 2020, 8. julij). Gledanje televizije jim je predstavljalo 
neposrednost informacij, kjer se oddaljeno dogajanje lahko takoj spremlja in ni več časovnega 
zamika pri informiranju. Kot trdi oseba 1 (osebni intervju, 2020, 3. julij) »[p]ri televiziji vse 
hitro izveš«. Oseba 5 izpostavlja tako prednosti kot pomanjkljivosti televizije in kina. Pravi, da 
po vzponu televizije ni bilo več takega druženja kot prej in se je vsak držal bolj zase. Izpostavlja 
tudi, da »[t]elevizijo si lahko vsak dan gledal, v kino pa nisi mogel iti vsak dan. Bil je tudi 
daleč« (oseba 5, osebni intervju, 2020, 9. julij). Čeprav se je intervjuvancem zdelo gledanje 
televizije nekaj posebnega in so jo gledali pogosteje kot pa hodili v kino, so pogrešali pogosto 
druženje zunaj. »Čim je začela televizija, smo se začeli bolj doma družiti. To nas je pokvarilo. 
Prej na primer smo hodili naokrog na obiske k raznim prijateljem in smo se družili tako po 
stanovanjih pa šli skupaj na plese. Čim je začela televizija, nas je to potem držalo doma« (oseba 
3, osebni intervju, 2020, 8. julij). »Lepše mi je bilo, da smo šli v kino ali da smo se družili ali 
da smo se zvečer igrali kakšne igre« (oseba 2, osebni intervju, 2020, 7. julij). Še vedno je 
potekalo druženje, vendar ne več v tolikšni meri kot pred pridobitvijo televizij. 
 
5.3 Generacija vseprisotnosti televizije 
Odraščanje generacije ob kinu in televiziji kot dveh uveljavljenih medijih je pomenilo njuno 
vseprisotnost v vsakdanjem življenju. Za mlajšo generacijo to nista bila več nova medija, zato 
na navdušenje ob prvem obisku kina gledajo različno. Osebama 6 in 7, ki sta šli prvič v kino z 
očetom, se je zdelo gledanje zanimivo in vznemirljivo. Osebi 8 in 9, ki sta prvič obiskali kino 
s šolo, je bilo gledanje prijetno, ker ni bilo pouka. Osebi 10 pa ogled kinopredstav ne pomeni 
ničesar posebnega. 
Oseba 7 (osebni intervju, 2020, 14. julij)6 o gledanju filmov v kinu izpostavlja: »Po navadi so 
ti filmi, ki so prišli k nam v kino, prišli z zamudo. Kar je bilo v Italiji ali pa na zahodu takrat, 
to je pri nas rabilo eno leto, da je prišlo ali pa še več, se mi zdi. Tako da preden je bilo to pri 
nas, sem že vedel.« Filmi v kinu niso bili več na novo izdani in so postali bolj dostopni prek 
posredovanja televizijskega programa iz tujine, kar je mlajšo generacijo odvrnilo od pogostega 
obiskovanja. Oseba 7 še dodaja, da se je včasih dobivala v kinu s prijatelji, vendar se je to 
 
6 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi F. 
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zgodilo poredko, ker so jim bili filmi navadno že znani. Oseba 6, oseba 8 in oseba 9 so se zbirale 
in zahajale s prijatelji v kino, čeprav oseba 8 ni velik ljubitelj kina, saj jo je predvsem zanimal 
ogled aktualnih filmov. Odhod v kino je predstavljal druženje med vrstniki. »Bilo je nekaj 
drugega, neko doživetje, nekaj, da si šel ven, da si šel stran. Tudi kasneje potem, ko smo šli pa 
s kakšno punco. Zagotovo čisto zaradi druženja« (oseba 6, osebni intervju, 2020, 14. julij)7. 
Poleg druženja je kino predstavljal tudi šolsko obveznost. »[Č]e je bil zanimiv film, smo se 
družba potem dobili pa smo šli v kino. Včasih si moral iti zaradi šole v kino, tudi če se ti ni 
dalo, ker je bila to obvezna snov. Včasih si pa šel tako, če nisi imel kaj delati /…/ Druženje, 
bolj kot ne je bilo druženje« (oseba 8, osebni intervju, 2020, 16. julij)8. Osebi 10 (osebni 
intervju, 2020, 16. julij)9 je bolj kot karkoli drugega kino predstavljal obveznost, je pa 
izpostavila en zanimiv razlog: »V kino si mogoče peljal punco, da sta se potem lahko tam za 
roke držala.« Oseba 9 pa je hodila v kino, ker jo kot družboslovko zanimajo filmi in je zato 
obiskovala tudi zunajšolske dejavnosti. 
V času odraščanja mlajše generacije so se poleg kina odpirali drugi prostori za druženje. Vsi 
intervjuvanci pripovedujejo, da so se s prijatelji največ družili zunaj. »Kasneje se pa je začelo 
hoditi malo ven, konec srednje šole, v disko in kafiče sem ravno takrat začel hoditi. Niti ne 
dosti, ampak tako od zunaj smo se kje dobili. Dostikrat smo šli na kakšne koncerte teh domačih 
skupin« (oseba 6, osebni intervju, 2020, 14. julij). Tudi oseba 7 in oseba 10 izpostavljata 
diskoteke kot prostor druženja. »Štiri diskoteke so bile, kamor se je zahajalo za vikende in disko 
in je bil cenejši kot zdaj, smo si lahko vsi privoščili, da gremo ven« (oseba 10, osebni intervju, 
2020, 16. julij). Diskoteke so za mlajšo generacijo predstavljale poceni obliko zabave, kjer jih 
je namesto filmov združevala glasba. 
Trend upada obiska kina je razviden tudi iz intervjujev mlajše generacije, kjer je manj 
ljubiteljev kina. Oseba 8 (osebni intervju, 2020, 16. julij) na vprašanje, kako pogosto ste 
obiskovali kino kot mladi, odgovarja: »Jaz ne preveč. Nisem bila preveč ljubitelj kina. Občasno 
kakšen film, ki je bil mogoče v tistem obdobju malo bolj zanimiv ali pa malo bolj aktualen, 
sicer pa nisem zahajala.« Oseba 10 ponuja podoben odgovor, saj pravi, da v njenih časih ni bil 
običaj iti ven v kino, ki ga je v mladosti obiskala dvakrat. Ker se je druženje premaknilo v druge 
prostore in se v kinu niso predvajali novi filmi, si intervjuvanci sami niso ogledali kinopredstav. 
»Če bi imel družbo, bi tudi v kino šel,« pojasnjuje oseba 7 (osebni intervju, 2020, 14. julij) in 
 
7 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi E. 
8 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi G. 
9 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi I. 
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kasneje doda: »Sem bil zdaj več v kinu s svojo najmlajšo hčerko v zadnjih treh letih kot pa prej 
v tridesetih.« Navade osebe 7 pri obiskovanju kina so se začele spreminjati z rojstvom otrok. 
Najpogosteje med vsemi je v kino hodila oseba 9, ki rada gleda filme. »V srednji šoli /…/ smo 
imeli filmsko gledališče in smo hodili vsak ponedeljek v kino. Potem sem se vpisala na 
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in sem se gibala v takih krogih, da sem začela zahajati 
v ljubljansko Kinoteko in sem bila tako rekoč vsaj dvakrat, včasih tudi trikrat, na teden v kinu« 
(oseba 9, osebni intervju, 2020, 16. julij)10. 
Po mnenju intervjuvancev so v kino najpogosteje hodili mladi, čeprav so po mnenju osebe 10 
tam zahajali starejši in se oseba 6 spominja, da so tudi njeni starši radi šli gledati filme. V Kopru 
je bila samo ena kinodvorana, zato je bil tudi obisk primeren temu. »Zagotovo je bila to ena od 
bolj zanimivih stvari, ena od stvari, ki si jih sploh lahko počel. /…/ je bila samo ena dvorana 
tukaj za Ložo pri Verdijevi. Ni bila tako majhna dvorana, ampak je bila pa vedno polna, tako 
da si vedno videl, da so že kupovali karte za naprej« (oseba 6, osebni intervju, 2020, 14. julij). 
So pa tudi intervjuvanci opazili upad obiska kina. »V osnovni šoli je bilo takrat popularno, je 
bilo tudi dosti ljudi. Počasi je to nekako izumrlo in je vedno manj ljudi bilo tam potem v srednji 
šoli« (oseba 7, osebni intervju, 2020, 14. julij). Manj opazna je bila sprememba obiska 
kinematografov v glavnem mestu. O obiskovanju kina oseba 9 (osebni intervju, 2020, 16. julij) 
pravi: »Je bilo zelo popularno, vsaj v devetdesetih v Ljubljani takrat. To so študentska leta, 
takrat je bilo v Ljubljani kinov malo morje. /…/ Ni bilo drago in ljudje so hodili množično v 
kino, vsaj moja generacija in vsi tisti, ki sem jih jaz poznala.« Oseba 9 dodaja tudi, da so bile 
dvorane polne in je tako kot oseba 6 opazila vrste za nakup vstopnic, ki takrat ni bil možen 
preko spleta. Ravno nasprotnega mnenja pa je oseba 10, ki ima izkušnjo s kinom v Izoli in trdi, 
da ni bilo prevelikega navdušenja. 
Televizijski sprejemniki so se pojavili v domovih mlajše generacije še pred njihovim rojstvom 
ali v zgodnjem otroštvu, zato televizijo jemljejo za samoumeven medij, ki je zapolnjeval 
zasebne prostore. Večina intervjuvancev se posledično ne spomni, kdaj so domov dobili 
televizijo, oseba 7 (osebni intervju, 2020, 14. julij) pa pravi: »Vedno je bila.« Podobno 
odgovarja tudi oseba 10 (osebni intervju, 2020, 16. julij): »Odkar se jaz spomnim, vem, da smo 
imeli televizijo. Ne spomnim se, da bi bilo neko obdobje, da je ne bi imeli.« Osebi 6 in osebi 7 
se je zdelo gledanje televizije nekaj posebnega, medtem ko se je osebi 8, osebi 9 in osebi 10 
zdelo nekaj običajnega, saj se to ni dojemalo kot druženje in je bilo del vsakdanjika. 
 
10 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi H. 
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Vsakodnevno gledanje televizije je do otroštva in mladosti mlajše generacije postalo tako 
običajno, da so tudi intervjuvanci vsaj v določenem obdobju svojega življenja televizijo gledali 
zelo pogosto. »To si dojemal kot nekaj, kar si nujno potreboval, si postal tudi malo odvisen. 
Včasih so bila tudi obdobja, ko sem gledal televizijo dlje časa, pa en film pa drugi film« (oseba 
6, osebni intervju, 2020, 14. julij). Vsi intervjuvanci so raje in pogosteje gledali televizijo kot 
obiskovali kino, razen oseba 9 je do srednje šole filme gledala po televiziji, potem pa raje v 
kinu. Ob vprašanju, kje ste najraje gledali filme, oseba 7 (osebni intervju, 2020, 14. julij) 
odgovarja: »Se mi ni dalo preveč v kino hoditi, rajši sem televizijo gledal. Potem pa, ko smo 
začeli pobirati filme [z interneta], pa je bilo itak lepše doma gledati.« Oseba 7 kot prednost 
televizije pred kinom izpostavlja, da jo ima lahko doma ter da je imela veliko izbiro satelitskih 
in privatnih televizijskih postaj. Da je gledanje filmov po televiziji najbolj domače in sproščeno, 
trdi oseba 8, ki se ji zdi televizija medij, ki pokriva veliko tem. Za kino pa oseba 8 (osebni 
intervju, 2020, 16. julij) pravi: »Ena izmed slabosti /…/ je to, da imaš v kinu v bistvu samo 
filme, sicer različnih žanrov, ampak so v bistvu filmi, nimaš česa drugega.« Televizija v 
nasprotju s kinom ponuja večjo izbiro vsebin, hkrati pa posameznikom ni treba zapustiti udobja 
lastnega doma. Filme je oseba 6 (osebni intervju, 2020, 14. julij) raje gledala doma, »ker je bilo 
to najbolj pogosto pa si lahko izbral« in dodaja: »Bolj komot je bilo, bolj priročno. Lahko si 
poštrcal, ni ti bilo treba pogledati programa«. Oseba 10, ki ni ljubitelj kina, zagovarja, da si 
lahko filme pogleda tudi doma, saj čez čas pridejo iz kina na televizijo. Po njenem mnenju je 
preferenca gledanja televizije in obiskovanja kina odvisna od osebnega karakterja. Oseba 9 
(osebni intervju, 2020, 16. julij) naredi naslednjo primerjavo med kinom in televizijo: »Ko se 
usedeš in gledaš doma televizijo, imaš veliko motilcev, vsaj jaz no, ali je telefon, ali je stalno 
nekdo, ki ropota, stalno je nek šunder okoli. Medtem ko greš v kino, tega po navadi ni in se 
osredotočiš res na film. Si tam s tem namenom.« Poleg primerjave oseba 9 (prav tam, str. 82) 
izpostavi še en vidik televizije: »Televizija je brezplačna, čeprav v resnici plačujemo RTV 
prispevek, ampak imaš občutek brezplačnosti.« Televizija jim je ponujala večje udobje, kjer si 




Cilj analiziranja intervjujev je bil ugotoviti, kako so se skozi čas spreminjale medijske navade 
obiskovanja kina in gledanja televizije, kar sem preverjala pri dveh starostnih generacijah. 
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Želela sem ugotoviti namen obiskovanja kina in morebitne razlike v motivih pri izbranih 
generacijah. Poleg tega me je zanimala tudi pogostost obiskovanja kina ter kakšen je bil razlog, 
da so raje kot v kino ostali doma in gledali televizijo, če so televizijo opredelili kot bolj 
priljubljen medij. S prihodom novega medija je bila omogočena tudi večja izbira, pri kateri se 
je vsak sam odločil, katerega izmed obstoječih medijev bo raje in pogosteje uporabljal. Vsi 
intervjuvanci trenutno živijo v slovenskih obalnih občinah, vendar niso vsi doživljali razvoja 
kina na istem območju. Starejša generacija je kinematografe obiskovala vsak v svojem rojstnem 
kraju, kasneje pa jim je bilo skupno obiskovanje koprskega kina. Dva izmed starejših 
intervjuvancev že od rojstva živita v koprski občini, trije pa so se na to območje preselili v svoji 
mladosti iz različnih slovenskih krajev. Pri mlajši generaciji pa so trije, ki še vedno živijo v 
svojem rojstnem kraju ali občini in dva, ki sta se iz enega obalnega kraja preselila v drugega. 
Mlajši intervjuvanci imajo zato podobno predstavo o kinu v Kopru in Izoli. Kar je vsem 
respondentom skupnega, je to, da so vsi imeli doma televizijo. 
Starejša generacija je kino v otroštvu obiskovala skupaj s svojimi starši, medtem ko se trije 
respondenti mlajše generacije spomnijo, da so šli prvič v kino s šolo, ker je bila to obvezna 
snov. Ker je bil kino relativno nov medij, je bila vsa starejša generacija navdušena ob prvem 
gledanju filmov, kar pa ne velja za celotno mlajšo generacijo, kjer se eni osebi ni zdelo nič 
posebnega. Kar je obema generacijama skupnega, je obiskovanje kina zaradi druženja. Tako 
kot Manning (2018) ugotavljam, da je bil kino prostor za srečevanje s prijatelji, sovrstniki in 
vaščani. Starejša generacija je hodila v kino, da pobegne iz svojega vsakdana, se sprosti in si 
privošči nekaj razvedrila, po ogledu filma pa so pogosto šli še kam posedeti ali plesati. Kino je 
zanje predstavljal poceni zabavo, zato je bil družbeni prostor dostopen vsem. Izpostavljajo, da 
razen kakšnega zanimivega filma niso odhajali v kino zaradi gledanja filmov, saj je bil film po 
Pušnik (2019, str. 82) pogosto drugotnega pomena, ampak je njihov primarni namen bilo 
druženje. Povsem enako velja tudi za mlajšo generacijo, kar potrjujejo štirje respondenti. V 
kinu so se občasno dobivali s prijatelji, s katerimi so si ogledali, po njihovem mnenju, nekatere 
zanimive filme. Brez družbe pa niso hodili v kino. O družbeni funkciji piše tudi Fang (1997, 
str. 136), ki pravi, da mladi hodijo v kino zaradi preživljanja časa s prijatelji, zmenkov in 
priložnosti, da zapustijo svoj dom. Z analizo intervjujev sem prišla do ugotovitev, ki ustrezajo 
raziskavi Pušnik (2019, str. 78–79), ki trdi, da je kino ljudi združil, spodbujal družabnost in 
postal »družbeni prostor, okoli katerega so se ljudje začeli družiti«. Za mlajšo generacijo je kino 
pomenil tudi šolsko obveznost, preganjanje dolgčasa in prostor za zmenke. Ena respondentka 
pa je v kino hodila zaradi zunajšolskih dejavnosti. 
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Razlike med generacijama se pojavljajo v pogostosti obiskovanja kina. Starejša generacija 
sprva ni bila nasičena s številnimi mediji ter je zaradi občutka novosti in navdušenja kino 
obiskovala ob vsaki priložnosti. Tisti, ki so živeli na vasi, so si ogledali film v kinu vsakič, ko 
je bila na sporedu kinopredstava. V kino so odhajali tudi štirikrat na teden, tisti, ki so se šolali 
v mestih, še posebej v Ljubljani, pa tudi dvakrat na dan. Zaradi dela in drugih obveznosti so 
kasneje hodili v kino enkrat na teden, tako pogosto kot večina ljudi v zlati dobi kina v ZDA 
(Kovarik, 2016). Opazno se zmanjša pogostost obiskovanja kina s prihodom televizije, ko je 
starejša generacija hodila v kino dvakrat na mesec gledati izbrane filme, saj si občinstvo po 
Patersonu in Smithu (1995, str. 382) želi najprijetnejši medij v najudobnejšem prostoru. 
Redkejše obiskovanje kina starejših respondentov se sklada s statistiko, ki beleži velik upad 
števila obiskovalcev iz 17,2 na 10,5 milijonov med letoma 1960 in 1970 (SURS, 1977). Pri 
mlajši generaciji se ne opazi takega upada, ker so že od otroštva naprej kino obiskovali bolj 
poredko, čeprav so sčasoma opazili, da je vedno manj ljudi hodilo v kino. Se pa trend upada 
obiska z mlajšo generacijo nadaljuje. Samo ena mlajša respondentka je v kino hodila bolj 
pogosto, kar je bilo dvakrat ali trikrat na teden. Občasno si je mlajša generacija v kino šla 
pogledati kakšen izbran film, nekajkrat na leto pa so obvezno šli v kino s šolo. Od pogostega 
obiska kina so jih odvrnili tudi stari filmi, ki so jih že poznali in so bili na voljo po tujih 
televizijskih postajah. Respondenti razlagajo, da so v zadnjih letih bili večkrat v kinu zaradi 
svojih otrok kot prej v svoji mladosti. Mlajša generacija se je namesto kina posluževala drugih 
družbenih prostorov, kot so bile diskoteke in koncerti. Čeprav so kino obiskovali ljudje vseh 
starosti, se obe generaciji strinjata, da so tam najpogosteje hodili mladi in da zelo stari ljudje 
niso zahajali v kino. Obe generaciji sta bili tudi priča polnim kinodvoranam in dolgim vrstam, 
ki so bile odvisne od filma, kraja in dvorane same. 
Briggs in Burke (2005, str. 229) navajata, da je množičnost televizijskega občinstva naraščala 
eksplozivno, kar se opazi tudi pri respondentih, saj so vsi gledali televizijo. Starejši generaciji 
je predstavljala pomembno stvar pri opremi domov. Obe generaciji se strinjata, da je gledanje 
televizije bolj udobno in bolj priročno, kar se sklada s Fangovo trditvijo, da je priročnejše 
gledati film doma kot pa iti v kino (Fang, 1997, str. 174). Ni treba iti ven, čakati v vrsti, se 
prerivati, ampak se lahko skoraj iste vsebine gleda iz udobja domačega naslanjača. Še en vidik 
sta dve osebi iz različnih generacij poudarili in to je občutek brezplačnosti, saj se pri televiziji 
plačuje RTV-prispevek ne pa vsake oddaje ali filma posebej. Ob gledanju televizije se ni treba 
preobleči in preobuti, hkrati pa se informacije lahko takoj posredujejo iz drugega konca sveta. 
Starejši generaciji je bila televizija všeč, ker so tam vse hitro izvedeli in so jo gledali vsak dan, 
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česar pri kinu niso več počeli. S pogostejšim gledanjem televizije se je zmanjšalo druženje 
zunaj, zato je ena oseba starejše generacije raje gledala filme v kinu. Mlajša generacija je 
televizijo jemala za »sestavni del njihovega zasebnega življenja« (Pušnik, 2019, str. 108), ki je 
zapolnjeval domove, so pa nanjo, tako kot starejša generacija, gledali kot nekaj, kar so nujno 
potrebovali in je lahko že vodilo v odvisnost. Mlajši intervjuvanci navajajo, da jim je bilo filme 
lepše gledati doma in da se jim ni dalo hoditi v kino, kar potrjuje, da kot družba redkeje 
zapustimo dom (Fang, 1997, str. 175). Televizijo so raje gledali, ker je bila velika izbira 
televizijskih postaj in vsebin, medtem ko so v kinu na voljo samo filmi, ki jih čez nekaj časa 
predvajajo po televiziji. Mlajša generacija pojasnjuje, da si za gledanje televizije ni treba vzeti 





Izumi na področju fotografije so prispevali k razvoju gibljivih slik, ki so se razvile v umetnost, 
zabavo in industrijo. Na pojav novih medijev sta vplivali industrializacija in urbanizacija. Filmi 
so pritegnili množično občinstvo, ki je svoj čas pogosteje začelo preživljati z mediji. Potreba 
po prikazovanju filmov širšemu občinstvu je vodila v gradnjo in odpiranje kinematografov. V 
zgodnjem filmskem obdobju je prevladoval potujoči kino, ki se je preko vodvilov in 
nickelodeonov razvil v filmske palače. Kino je predstavljal poceni zabavo, ki je bila sprva 
namenjena nižjim slojem, vendar je s tehnološkim napredkom dosegel še večje občinstvo. V 
20. stoletju se je praksa obiskovanja kina močno spremenila – od izuma filma in zlate dobe kina 
do velikega upada obiskovanja kinopredstav zaradi novih medijev. Na rabe kina je vplival 
prihod televizije, ki je prevzel vso pozornost občinstva in ga v veliki meri odvrnil od pogostega 
obiskovanja kina. Skupna točka kina in televizije so bili filmi, saj je že McLuhan govoril, da 
vsak nov medij za svojo vsebino uporablja medij, ki ga je nadomestil (Fang, 1997, str. 135). 
Isto vsebino je bilo možno spremljati preko več kanalov. Televizija pa ni imela enotnega 
razvoja, saj se je v Veliki Britaniji pojavila pred 2. svetovno vojno, medtem ko se v drugih 
evropskih državah, vključno s Slovenijo, televizijska dejavnost ni razvila do konca 60. let 20. 
stoletja ali še kasneje (Bignell in Fickers, 2008, str. 1). Sprva so bili televizijski sprejemniki 
postavljeni v bare, zadružne domove in šole, vendar se je gledanje medijskih vsebin kmalu 
premaknilo iz javnih prostorov v zasebne.  
Teoretični del diplomske naloge je bil usmerjen v pregled razvoja kina in televizije ter filma 
kot njunim skupnim medijem. S prihodom novih medijev so se začele spreminjati tudi medijske 
prakse ljudi. Če je občinstvo predhodno množično hodilo v kino, ki je veljal za družbeni prostor, 
je po vstopu televizije v domačo sfero svojo pozornost preusmerilo na novejše medije. Da bi 
preučila transformacije praks ljudi pri obiskovanju kina in gledanju televizije, sem v 
empiričnem delu opravila deset intervjujev z dvema generacijama, ki prebivata v slovenskih 
obalnih krajih. Starejša generacija je živela v času zlate dobe kina v Sloveniji in doživela prihod 
televizije, mlajša generacija pa je živela v času, ko sta bila oba medija že prisotna. Izkušnje 
obeh generacij sem primerjala med sabo, vendar jih zaradi majhnega vzorca ne morem 
posplošiti na celotno generacijo in celotno območje Slovenije. Rezultati veljajo samo za 
intervjuvane posameznike, ki so iz svojih izkušenj pripovedovali o potrošnji medijev, predvsem 
kina in televizije, v svojem življenju. 
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Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja, na katera mi je preko analize intervjujev uspelo 
odgovoriti. Želela sem raziskati, s katerim namenom so ljudje obiskovali kino nekoč, kakšna je 
razlika v pogostosti obiskovanja kina glede na starostno generacijo in zakaj so gledalci raje 
gledali televizijo kot pa hodili v kino. Analiza intervjujev je pokazala, da so intervjuvanci 
najpogosteje hodili v kino z namenom druženja in zabave. Enake ugotovitve so predstavljene 
tudi v raziskavi Pušnik (2019, str. 81–82), ki pravi, da je kino družabna izkušnja, ker je ponujal 
pobeg od doma in ugodje ob družabnosti, kjer so ljudje lahko preživljali skupni čas s prijatelji. 
Kino je služil kot prostor srečevanja z znanci, ki se vsakodnevno niso videli. Bil je neko 
doživetje, prostor pobega iz enakega vsakdanjika, sprostitve, zmenkov in preganjanja dolgčasa. 
Obiskovanje kina je bila priljubljena in dostopna prostočasna dejavnost, dokler ga niso 
nadomestili drugi mediji. Starejša generacija je zaradi manjše izbire zabave hodila v kino 
pogosteje kot mlajša, so se pa njihove navade spremenile s pridobitvijo televizije, ko so redkeje 
začeli obiskovati kino. V kino so večinoma hodili enkrat na teden, včasih pa tudi dvakrat na 
dan, saj jim je kot pravi Kovarik (2016) predstavljal dnevni ritual. Ob prihodu televizije in 
posledično pogostejšemu zadrževanju v zasebnih prostorih se je obisk kina zmanjšal. Mlajša 
generacija v kino že od otroštva ni tako pogosto zahajala kot starejša. Občasno so si ogledali 
aktualne filme, vendar so imeli na voljo že druge medije, prostore za druženje in oblike zabave. 
Televizija je v 60. in 70. letih 20. stoletja kot nov medij začela zapolnjevati prosti čas in 
vsakdanje življenje (Pušnik, 2015, str. 60), saj si veliko ljudi ni več predstavljalo svojega doma 
brez nove tehnologije. Televizija ponuja nove oblike medijske participacije javne zabave 
(Bignell in Fickers, 2008, str. 12). Ugotavljam, da gledanje televizije v domačem okolju ponuja 
respondentom udobje, saj se jim ni treba urediti. Bolj je priročno, dostopno, udobno in v 
nasprotju s kinom daje občutek brezplačnosti. Televizija ponuja hitre in takojšnje informacije 
ter ima večjo ponudbo medijskih vsebin kot kino, kjer so na voljo zgolj filmi. V kino se je treba 
nameniti in si zanj vzeti čas, medtem ko pri televiziji, ki se nahaja v domači sferi, to ni potrebno. 
Nadalje bi bilo zanimivo preučiti, kako so novejši mediji vplivali na televizijo in kako se 
televizijske vsebine predvajajo preko drugih kanalov. Hkrati bi bilo tudi zanimivo ugotoviti, 
kaj se danes, v času dostopnosti filmov preko interneta, dogaja s kinom. Intervjuji z mlajšimi 
osebami bi mi omogočili vpogled v danes stare medije, kot sta kino in televizija, kjer bi lahko 
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Priloga A: Intervju z osebo 1 
 
Starost: 85 let (1935) 
Spol: moški 
Kraj: rojen v Šmarjah (občina Koper), živi v Kopru 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina? 
Moj tata je bil v italijanski vojski in ko je prišel domov, je rekel »vas bom peljal v kino« in smo 
šli v kino Koper. Ko smo šli noter, smo stali čim bliže, da smo videli. En film je bil, ko so bila 
letala in za mene kot otroka letalo videti, je bilo neko čudo. In smo šli noter v kino in tako je 
bilo nabito polno. Mi nismo vedeli, za kaj se gre, samo letala smo videli in to je bilo čudovito. 
Moj oče je rekel »v takih letalih sem jaz bil«. No, in smo gledali te avione sem pa tja in ko je 
oče rekel zadosti, gremo, smo šli, češ da smo prišli gledati avione. 
Ali se spomnite približno, katerega leta je bilo to? 
Ja, torej on je prišel domov 1945, torej 46. leta. 
Kakšni so bili vaši občutki, ko ste gledali prve predstave? 
Čudovito. To je bilo nekaj takega, da si potem ponoči govoril sam sebi, kako bi bilo lepo, če bi 
bil jaz tak pa tak. Se spomnim filma Vesna, ki je bil v Ljubljani sneman. To smo gledali ne 
enkrat, ampak trikrat, štirikrat smo šli gledati, ker je bil tako lep. To smo hodili s temi puncami 
gledati enkrat, dvakrat, trikrat, ker je bil tako čudovit. Smo hodili v kino in smo bili presrečni, 
da smo nekaj videli. 
Ali se vam je zdelo poceni ali drago? 
Ne, sploh nikoli se nam takrat nobena stvar ni zdela draga, samo da smo gledali. Vsak je lahko 
šel in zmeraj je bilo polno in smo se noter srečali. Drugače se sploh nismo srečali, ampak tam 
smo se pa srečali. Včasih smo bili eden zraven drugega kot ribice, samo da si sedel in si gledal 
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tisto platno. Sploh nisi vedel, za kaj se gre. Pozneje, ko sem gledal recimo Vesno, smo bili že 
tako napredni, da smo vedeli, za kaj se gre, ampak prej tista prva leta sploh nismo vedeli, samo 
da si gledal nekaj. 
Kdo je hodil v kino? 
Mlajši smo se zbirali, tej starejši sploh ne, ker niso mogli sodelovati. Tisto, kar se je govorilo, 
niso razumeli, mi smo pa že. Ko si prvič šel, nisi zastopil nič, ko si drugič, si že malo več 
kapiral. In najlepši so bili tej ruski filmi. 
Ali ste s prijatelji hodili v kino? 
Ja, vsekakor. Fantje smo skupaj drli noter, cele vrste nas je bilo. Zmeraj so bile dolge vrste. Je 
bila doba, ko so prišli dol ti fantje iz Maribora. Ko je šla Italija stran, so šli stran vsi Italijani in 
takrat so začeli hoditi dol fantje. Največ jih je prišlo iz Maribora in smo bili takoj prijatelji. 
Istočasno so tudi punce prihajale z njimi dol, prijateljice. Te Mariborčanke so bile drugačne, 
drugačna mentaliteta. Če se boš poročil, se boš, če se ne boš, pa se ne boš. 
Kaj je bila za vas najpogostejša oblika zabave? 
Smo plesali. V Kopru, kjer je še danes mladinski dom, tam smo hodili plesati. Punce pa so se 
pustile prijeti, da si lahko z njo plesal. Vsi smo noter hodili v mladinski dom, na tej strani, kjer 
je danes ostal tisti dom za Italijane, so pa tisti Italijani, ki so tu ostali, tam hodili plesati. Zunaj 
smo bili isti, ko smo prišli noter pa ne. Vsak je imel svojo punco in bog ne daj, da si šel z njo 
plesati. 
Ali ste pogosteje hodili na plese ali zahajali v kino? 
Isto, ker mislim, da je bil kino vsak dan in to pomeni, da smo kar naprej noter hodili. Zvečer 
smo šli noter gledati te filme, to čudo, ki se je vrtelo. Ni bilo vprašanje denarja, ker danes je že 
vprašanje denarja, takrat smo vsi hodili. Sicer smo tudi delali, ne glede na kaj, smo delali. 
Ali ste potem ob prihodu televizije domov manj hodili v kino? 
Vse skupaj se je spremenilo. To je bila tako rekoč vojna doma, da imaš televizijo in vsi smo 
delali popoldan, ponoči samo, da smo prišli do denarja, da smo dobili televizijo. Dobili smo 
tako televizijo, ki ni bila vredna nič. Danes imaš eno skupno anteno. Takrat si moral imeti svojo 
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anteno in nisi videl nič in si bil srečen, da imaš televizijo. Sicer pa je bilo tako, da slovenske 
televizije sploh nismo gledali, smo gledali samo italijansko televizijo. Znali smo italijansko, 
ampak tisto istrsko italijanščino, eno čudno italijanščino in potem, ko smo še to televizijo dobili, 
smo se navadili. 
Kje ste prvič gledali televizijo? 
V trstu pri teti. Ona je že imela televizijo in jaz sem šel gor k njej v Trst in sem rekel, da bi rad 
gledal to čudo in so mi dali stol, kavo macchiato in so odprli čudo. Prvič sem gledal pri njej 
enih pet let po vojni, leta 1950. 
Že tako zgodaj? 
Saj so bile tudi tu, samo ni imel vsak. Spomnim se leta 1952 nasproti nas, kjer smo delali, je bil 
en gospod, ki je delal pri notranji upravi, in on je dobil televizijo. Mi je nismo videli in smo 
spraševali to gospo, ki je delala z nami »kaj je tudi glasba«. Kako pa naj vem, če je še nisem 
videl. Ona je bila srečna, da je imela televizijo. Mi je nismo imeli. 
Kdaj pa ste jo vi dobili domov? 
Pozno. Sosed jo je imel prej kot mi in smo hodili k njemu gledati, ker na tisto se je dalo kaj 
videti. Potem sem delal cele dneve, da bom zaslužil za to televizijo. Se mi zdi, da so mi še na 
obroke dali to televizijo in se ni videlo nič. Tisto anteno smo dajali gor in jo obračali levo, desno 
in ni bilo nič. Slika je šla stran, pa prišla, ampak vseeno si bil vesel, da gledaš. 
Ali vam je pri gledanju televizije kaj manjkalo? 
Ne. Pri televiziji vse hitro izveš. Sicer smo vsake toliko šli potem tudi v kino. Šli smo zaradi 
tega, ker je bilo tam veliko platno in so bile nove stvari. Potem pa je začel tudi barvni kino. 
Slike so bile barvne in potem so začeli to v večjih formatih predvajati, prej je bilo tako na 
majhno. 
Kako pogosto ste hodili v kino potem, ko ste imeli televizijo že doma? 
Te nove stvaritve, ko so povedali, da je nekaj lepega, nekaj novega, smo šli v Koper gledati. 
Seveda peš, ker ni bilo avta. Midva z ženo sva imela bicikel in sva šla. Smo pa tudi v gledališče 
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šli. Ena italijanska ekipa je bila tu v Kopru, ki sem jo poznal in je bilo zelo v redu. Tisti jezik, 
ko si ga poslušal, se ti je zdel drugače kot naš slovenski jezik in si jih rad gledal. 
Ali ste se med gledanjem televizije tudi kaj pogovarjali? 
Ne, smo imeli tiste kokice kot danes in to smo grizli in gledali. Včasih smo zastopili, včasih 
nismo zastopili. 
S kom ste gledali televizijo doma? 
Z mamo, očetom in tudi sosed je prišel. Če je prišel sosed, je z očetom kaj spil. Kave pa nismo 
pili, ker kave sploh ni bilo. 
Kaj ste gledali po televiziji, ko je bil že slovenski program? 
Potem ko je to začelo, smo postali bolj resni. Prvo, kar je bilo, smo gledali novice, to obvezno. 
Še danes gledam slovenske novice oziroma poročila, to je bilo in še danes gledamo isto. 
Kako pogosto ste gledali televizijo? 
Danes gledam skozi. Imam skozi prižgano, slišim, pa vem, kaj je, ampak takrat ne. Takrat smo 
zvečer gledali. Smo delali, ko smo prišli domov, smo zvečer gledali poročila.  
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Priloga B: Intervju z osebo 2 
 
Starost: 82 let (1938) 
Spol: ženski 
Kraj: rojena v vasi na Dolenjskem, živi v Kopru 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina? 
Ob prvem obisku sem bila stara 10 ali 11 let, to je bilo mogoče leta 48, ko je prišel potujoči 
kino v tisto dvorano in so predvajali nek ruski film. Naslova ne vem, ampak je bila pravljica. 
Vsako leto je prišel enkrat ali dvakrat potujoči kino na vas. Zelo dobro se spomnim filma Mama 
Huanita oziroma Mama, ne jokaj, kjer smo vsi jokali. 
Kakšni so bili vaši občutki, ko ste prvič gledali te predstave? 
To je bilo nekaj posebnega. Otroci smo z navdušenjem šli, komaj smo čakali. Na vasi je bilo to 
neobičajno. Ko je prišel kino, je bil to za nas že praznik. 
Kako se vam je zdelo gledanje filmov v kinu? 
Super. Potujoče filme so vrteli na roke, ker ni bilo elektrike. Včasih se je strgal film, potem pa 
so ga kar doštukali, da ga je včasih manjkalo, ampak tisti film so vrteli naprej. Otroci smo bili 
vseeno navdušeni, ampak ne samo otroci, tudi starejši ljudje so hodili gledati, ker je bilo to 
zmeraj zvečer, po navadi ob kakšni nedelji zvečer in so imeli čas. Zmeraj je bila polna dvorana, 
ko so prišli ti filmi. 
Kako pogosto ste po navadi hodili v kino? 
Na vasi smo hodili samo, kadar je prišel potujoči kino, se pravi enkrat, dvakrat na leto, takrat 
smo šli obvezno pogledati. V srednji šoli je bilo pa že drugače, smo šli pa tudi dvakrat na dan 
v kino. Če smo videli kakšne zanimive filme, smo šli v kino enkrat popoldne gledati en film, 
drugi film pa enkrat zvečer. Finančno ni bilo drago, je bilo poceni, tako smo si lahko privoščili. 
Nismo šli v gledališče, ker v gledališču se je bilo potrebno lepo obleči, mi smo pa imeli samo 
šolske halje. V kino smo lahko prišli v halji in potem smo pogledali v časopis, kje je kakšen 
fajn film in rekli »danes gremo v Kino Šiška, danes gremo v drugi kino dol v Moste«. Dol je 
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bil še en kino, saj jih je bilo dosti. Nismo pa hodili v tavelike, v Union nismo šli, tam je bilo 
malo dražje. Če je bil res kakšen dober film, potem smo šli tam pogledati, drugače pa smo v te 
tamale kine hodili, kjer stare filme predvajajo. 
Se vam torej kino ni zdel drag? 
Ne, takrat ni bil. Mogoče je bil en dinar, dva. Jaz nisem imela denarja, ampak za kino pa je bilo. 
Posebno prvo leto nisem imela denarja, da bi šla domov in nisem šla tudi po cel mesec iz 
Ljubljane, pa mi je mama pisala naj pridem domov, da mi bo vrnila denar za vlak. Kino resnično 
ni bil strošek, tako da smo šli lahko tudi dva filma v enem dnevu gledati. Ni bilo drago in v 
Kinu Sloga so imeli stalno stare filme, tiste lepe filme z lepo Doris Day, ki je pela pa taki. To 
smo hodili gledati zelo pogosto. 
Ali ste se o teh filmih med sabo tudi kaj pogovarjali in debatirali o njih? 
Ja, smo po poti domov, doma je bilo pa potem treba za šolo delati. 
Kdo je hodil v kino? 
Študentje in taki mojih let. V Komuni in Unionu so bili bolj resni ljudje. 
Ali so bile dolge vrste za čakati za v kino?  
V Ljubljani, če si šel v Komuno ali Union, kjer so bile lepe dvorane, je bila zmeraj vrsta. Zmeraj 
je bilo polno ljudi. Ko smo pa hodili potem v Slogo ali blizu bolnice na Zaloški, tam pa ni bilo 
vrste. Najlepši filmi so bili res v Komuni in Unionu. To so bili res tisti nagrajeni filmi. Drugače 
pa smo gledali Španskega vrtnarja pa take lahke stvari, ne kakšnih kriminalk, teh nismo gledali. 
Če so bili, so bili največ kakšni kavbojski filmi, kot je Točno opoldne, ki smo ga šli večkrat 
gledati. Pesmi so bile tudi lepe. 
Kako priljubljeno je bilo obiskovanje kina, ko ste bili v srednji šoli in tudi kasneje v 
Kopru? 
Mladi so zelo pogosto hodili tudi v Kopru. Najlepše je bilo v nedeljo dopoldne, ko so bili filmi 
taki bolj za mlade pa za otroke in smo starši z otroci hodili dopoldne ob nedeljah gledati te 
filme. Drugače pa zvečer, če je bil kakšen lep film, smo šli pogledati. Jaz sem pustila otroka 
doma, zaklenila in z možem sva šla. 
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S kom ste po navadi hodili v kino? 
Ko sem bila sama v Hrvatinih, nisem hodila. Mogoče sem šla samo parkrat v kino s prijateljico, 
drugače pa sva potem z možem hodila večkrat. On je tudi rad šel, čim ko je bil kakšen lep nov 
film, za katerega je mož takoj izvedel v delavnici od sodelavcev. »Aha, zdaj pa pride v Koper 
ta pa ta film, to pa gremo pogledati«, pa smo šli. Tudi potem, ko sta bila otroka že malo večja, 
smo šli po navadi z Lavrenčiči, pa še ene prijatelje smo imeli, Gorenjčeve, smo šli skupaj v 
kino. Po kinu smo pa šli še malo posedeti in plesati. 
Zakaj ste šli sploh v kino, kakšen je bil vaš namen? 
Zabava, da se sprostiš. Prva leta, ko smo bili v službi, smo delali tudi ob sobotah, edino nedelja 
je bila prosta. Takrat smo šli v kino zvečer, potem pa v Hotel Triglav. Na vrtu je bila zmeraj 
muzika, potem smo pa še tam sedeli in malo plesali. Za nas mlade je bilo lepše poskrbljeno, kot 
je danes za vas. Hotel Galeb je imel balinišče, v Žusterni je bilo balinišče, v Triglavu je bila 
stalno muzika, kamor smo hodili plesati ali pa balinati. 
Kaj ste najraje od vsega počeli za zabavo, kaj ste delali v prostem času? 
V prostem času, ko smo bili z otroci, smo hodili ven na piknike. Zvečer pa smo šli plesati, sva 
zelo rada plesala. 
Ali ste pogosteje hodili na plese ali zahajali v kino? 
Skoraj več na ples kot pa v kino. Tudi malo v gledališče. Še preden sem jaz prišla, so imeli 
Tomosovi delavci abonma za gledališče in so redno zahajali. Začetka sem tudi jaz hodila v 
gledališče, potem pa je kino prevladal. 
Ali ste potem ob prihodu televizije domov manj hodili v kino ali še vedno enako? 
Zagotovo manj. Mi dolgo nismo imeli televizije, ker sem bila strašno proti. Sem rekla, da čim 
ko bo televizija, bo vse narobe, otroci bodo hoteli gledati in ne bodo delali naloge, se ne bodo 
učili. Prostora smo imeli malo, samo dve sobi. Lavrenčiči so imeli prej televizijo in sem šla 
včasih gor gledati. Je pa en možev prijatelj delal v Nemčiji in ko je prišel domov je prinesel 
barvno televizijo. Prinesel jo je k nam, ker ni imel še svojega stanovanja. To je bila barvna 
televizija in nisi drugega dobil kot Trst na tisto hišno anteno in to smo gledali zvečer. To je bil 
cel film posnet za eno reklamo. To je bilo lepo in barva je bila. Tisto televizijo smo imeli tri 
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mesece, potem pa je prišel prijatelj nazaj in jo odnesel. Ker sem videla, kako je bilo, da smo 
stalno čepeli pred tisto televizijo, sem bila potem proti. Rekla sem, da televizije ne bomo kupili, 
ampak mož ni mogel brez nje. V Piranu je poznal enega trgovca, ki je prodajal črno-bele 
televizije, bile so srbske. Trgovec je rekel, da jo je en rezerviral, če do 12.00 ne pride iskati, pa 
jo lahko on vzame in jo je vzel. Prinesel jo je domov, ampak jaz nisem vedela. To je bilo nekje 
72., 73. leta. 
Kdaj pa ste prvič gledali televizijo? 
Takrat, ko jo je ta prijatelj iz Nemčije prinesel. 
Ali je niste nikjer prej gledali? 
Nikjer prej. Ni bilo. Redko kdo je imel televizijo, vsaj kar sem jaz poznala, je niso imeli. Potem, 
ko je prijatelj odnesel televizijo, so jo Lavrenčiči kupili, ampak sem šla samo enkrat ali dvakrat 
gledati. Vem, da je bil en praznik, ali pust ali nekaj takega, in sem bila slučajno gor pri njih, ker 
takrat smo se veliko dobivali. Smo se zabavali in ker smo blizu stanovali, smo en k drugemu 
hodili. Ob sobotah, ko smo bili doma, pa smo karte igrali. 
Kako se vam je zdelo gledanje televizije, ko ste jo prvič gledali? 
Tisto, ki jo je prinesel, so bili samo italijanski programi. Naši še niso oddajali. Tista sobna 
antena tako ne bi lovila nič, tudi če je Ljubljana oddajala, Koper je pa imel italijansko televizijo. 
Jaz tako nisem nič razumela, sem samo slike gledala, ampak me ni navdušila. Nisem bila 
zadovoljna, da se televizijo prenese v hišo. Lepše mi je bilo, da smo šli v kino ali da smo se 
družili ali da smo se zvečer igrali kakšne igre. Ob nedeljah smo po navadi šli na sprehod ven, 
tako da smo bili skupaj. Nisem pogrešala televizije. 
Ko ste domov dobili svojo televizijo, ali ste med gledanjem delali še kaj drugega, na primer 
se pogovarjali? 
Sin in hči sta hotela gledati televizijo, jaz sem imela drugo delo. Delali smo cele dneve, zvečer 
sem morala pripraviti vse za naslednji dan za njih za šolo in hrano za drugi dan. Mož pa je hotel 
gledati samo italijansko, ker on je razumel italijansko, če pa so bili slovenski podnapisi, ni 
utegnil ravno vsega prebrati, zato je poslušal. Sin je tudi imel italijanščino v šoli. Nisem dosti 
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gledala televizije, smo jo pa imeli v kuhinji. Tam sem imela štedilnik, mizo in mimogrede sem 
potem spremljala, spomnim se pa ne kaj. Ne vem niti kakšni programi so bili. 
Ali se niste nič pogovarjali o tem, kar je na televiziji? 
Ne, samo to vem, da so bili ob 19. uri zajčki. Ko so zajčki odplesali in odpeli, so morali otroci 
iti spat. Kasneje so bile oddaje, ki smo jih obvezno gledali ob petkih zvečer, sobotah in nedeljah 
popoldne. Bile so take lepe humoristične naše slovenske oddaje med sosedi kot kakšni 
Vrtičkarji ali kaj takega, ampak to so bile take humoristične nadaljevanke, da jih je res bilo 
škoda zamuditi. 
Kako pogosto ste potem hodili v kino, ko je bila doma televizija? 
Potem pa bolj malo. V kino smo šli mogoče dvakrat na mesec, če je bil kakšen res zanimiv film. 
Če smo slišali, da pride nek nov film, kakšen poznan z oskarjem, potem smo šli pogledati. 
Kaj se vam je zdelo boljšega ali slabšega pri gledanju televizije kot pri obiskovanju kina? 
Če so bili filmi na televiziji, so bile zmeraj kakšne kavbojke, kakšni stari ameriški filmi. Ko so 
začeli naši, smo bili pa vsi navdušeni. Ne čakaj na maj in prvi filmi, ki so bili, so bili samo v 
kinu, te smo šli gledati v kino. Na svoji zemlji pa ti slovenski partizanski in jugoslovanski filmi, 
Na Sutjeski ali Neretva, to smo šli obvezno gledati v kino. Da je na televizijo prišlo, je pa tudi 
eno leto trajalo ali še kaj več. 
Ali so vam bili filmi bolj všeč v kinu ali na televiziji? 
V kinu. 
Zakaj pa? 
Televizija je bila majhna, tam nisi videl, v kinu pa si videl. Tudi lepše se je slišalo, ampak tam 
si bil med množico ljudi, nisi bil sam doma pred televizijo. Zmeraj smo bili s kom, s prijatelji, 
pa smo si rekli »vidiš, a vidiš, si slišal to«. 
S kom ste doma gledali televizijo, ali ste gledali tudi skupaj kot družina? 
Ja, smo gledali. Ko je prinesel tisti iz Nemčije tisto televizijo, je ena soseda iz sosednjega bloka, 
ki je sina čuvala, ko je bil dojenček, redno vsak večer prišla gledati. Ona je bila tako obsedena 
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s to televizijo, niti en večer ni manjkala. Čisto vsak večer je prišla, tako da meni je že to 
presedalo. Rekla sem, da morajo otroci iti spat in potem po treh mesecih je prijatelj televizijo 
odnesel. Bila je vsa nesrečna, ampak ko je ugotovila, da je njena sestrična kupila televizijo, je 
vsak večer k njej hodila, dokler je ni potem njen mož kupil. 
Katerega leta je ta prijatelj iz Nemčije prinesel televizijo? 
To je bilo zgodaj, pred 1970. Zgodaj je prišel nazaj, to se pravi enega 62., 63. leta jo je prinesel. 
To je bilo nekaj ekstra, imeti televizijo in to barvno iz Nemčije. 
Zakaj je bilo gledanje televizije nekaj posebnega oziroma ali se vam je zdelo kaj 
posebnega? 
Ja, ampak jaz sem gledala italijansko in nisem nič razumela. Samo slike sem gledala. Mož je 
gledal italijansko, potem pa sem ga rukala »kaj so rekli, kaj so rekli«, »pa pusti me, da gledam«, 
mi je odgovoril. Nisem bila zainteresirana, ker nisem razumela. 
Kaj pa potem, ko je bil že slovenski program? 
Potem, ko smo dobili televizijo, je bil že slovenski program. Mi smo sicer imeli črno-belo, še 
dolgo potem ni bilo barvne. Gledali smo edino ob večerih, čez dan ni bilo časa, ampak ob 
večerih pa je bil kakšen film, tako da sem se usedla in gledala, če ni imel mož italijanskega 
programa. Je pa sin strašno rad buljil v televizijo, on je tudi sedel in gledal. Oba sta uživala, ko 
se bile kakšne avto dirke. To je bilo po navadi ob nedeljah.  
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Priloga C: Intervju z osebo 3 
 
Starost: 86 let (1933) 
Spol: moški 
Kraj: rojen v vasi pri Postojni, živi v Kopru 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina? 
V Postojni sem hodil že v kino, ampak malo, ker mi smo živeli tam na vasi in smo bili bolj 
oddaljeni od kina. Tista prva leta, ko smo začeli prihajati dol v Koper, se je v Kopru govorilo 
tri četrt italijansko. Za iti v kino je bil en star možiček, ki je tam listke trgal. Tu v Kopru je bil 
lepši kino. Kmalu potem, ko se je ta narod začel naseljevati, je dvorana postala premajhna in 
smo dolga leta bili v tisti majhni dvorani. Potem so naredili letni kino tam, kjer pride zdaj glavna 
cesta v Koper, na tistemu položaju je bil takrat. V kinu več kot pol dvorane nikdar ni bilo polne, 
saj je bilo malo ljudi v Kopru in tudi ni bilo vrst za čakati. 
Ali se spomnite, kdaj ste prvič šli v kino? 
To je pa bilo po drugi svetovni vojni in niti ni bila kinopredstava, ampak smo pionirji imeli tam 
srečanje iz vsega postojnskega območja, teh vasi, ki so tam okrog. Pionirji smo imeli tam kot 
prisego maršalu Titu. V Postojni je bila velika dvorana, kjer so tudi vrteli filme pa take stvari 
smo imeli. Da sem pa v pravi dvorani film gledal, je bilo na Jesenicah, kjer sem bil v šoli. Gor 
smo pa dosti hodili v kino in tudi v gledališče. 
Kakšni so bili vaši občutki, ko ste prvič gledali filme v kinu? 
Takrat smo bili najbolj srečni, če so bili kakšni kavbojski filmi. Tistega je bilo tista leta dosti. 
So pa bili tudi razni vojaški filmi, kar se je dogajalo v vojski, partizanski pa taki. 
Kako pogosto ste hodili v kino? 
Bolj poredko. Ko je bil čas, odvisno tudi kakšni programi so bili, kakšne so bile predstave. Ni 
bilo niti denarja, da bi si lahko ravno privoščili iti vsako soboto ali nedeljo. Drugega ni bilo kot 
tisti plesi ob sobotah in nedeljah. Če so bili kakšni prazniki pa sploh. Tudi po deset plesišč je 
bilo v Kopru. Če je le bila kje kakšna večja dvorana, so organizirali plese. 
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Ali se vam je zdel kino poceni ali drag? 
Takrat za nas, ker nismo imeli denarja, je bilo drago, ampak drugače ni bilo ne. 
Ali ste se o filmih, ki ste jih gledali, med sabo tudi kaj pogovarjali in debatirali o njih? 
Ja, vsak po svoje si je zamišljal ta film. Še zdaj se spomnim enega vojaškega filma, tak nemški 
film je bil in je kazal, da tudi v Nemčiji niso bili vsi za Nemčijo. So bili tudi tam proti Nemcem, 
proti nemški politiki. Kazalo je enega vojaka ob neki hiši in gospodinja, ki je bila v kuhinji, je 
opazila, da gre in je vzela eno tako ponvo, ker je ravno kuhala, in ko je prišel pod okno, ga je 
udarila po glavi s tisto ponvo. Take filme so vrteli takoj po vojni, ker tistikrat smo bili mi 
mladina, pionirji, vsi nabrušeni s to partizanščino. 
Katere generacije so najpogosteje hodile v kino? 
V kino se pa je kar hodilo. Kar tako, tudi matere z otroci, cele družine se spomnim, da smo 
hodili tam. 
Ali ste hodili tudi s prijatelji? 
Ja tudi. Kino je bil v Kopru ravno tam kot zdaj, samo je bil še tisti star. Iz Verdijeve ulice je bil 
vhod notri tam, kjer je zdaj, samo potem so pa vse to obnovili. Notri so naredili vse na novo. 
Gledališče je tudi tam, kjer je bilo prej. Sem bil notri ene parkrat. Tudi ples je bil dostikrat tam 
notri. 
Kaj ste najrajši delali ob prostem času? 
Prostega časa pravzaprav ni bilo dosti, ker sem bil prometni miličnik in sem bil strašno dosti v 
službi. Se spomnim, da je dostikrat tam v Škocjanu navadno ob sobotah bil vedno ples in mi 
smo morali biti v službi, ker je bilo to na glavni cesti. Tam mimo je šla glavna cesta in tam je 
bilo naše delo skrbeti za red, da ne bi na pol pijana mladina prihajala na cesto in da ne bi prišlo 
do nesreče. 
Kaj je bila za vas najpogostejša oblika zabave? 
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Kadar je bil ples, je bil ples, če ne pa kino in take stvari. Plesi so bili tudi okrog po drugih vaseh. 
Tam so jim rekli šagra, in kjer je bila kakšna šagra, tam smo šli pogledati, kaj se bo dogajalo. 
Drugače je bil Koper zelo siromašen. 
Zakaj ste šli sploh v kino, kakšen je bil vaš namen? 
To je bil del zabave, ker če si cel teden v službi, potem je ob sobotah ali nedeljah pripadalo 
nekaj razvedrila. 
Kje ste prvič gledali televizijo? 
Gledal sem pri sestri doma tistikrat, ko se je pri nas začela televizija po hišah. Tudi oni so imeli 
precej zgodaj televizijo. Ne vem točno, kdaj bi to bilo. 
Ali ste gledali italijanski program? 
Italijani so financirali televizijo v Kopru. Sprva so bili najbolj glavni italijanski programi, potem 
se je začelo uvajati to slovenščino. 
Kako se vam je zdelo, ko ste prvič gledali televizijo? 
Zelo čudno. Tistikrat ni bilo nobene take izobrazbe, da bi človek nekaj razumel, da bi si 
predstavljal, kako to je. 
Ali ste potem, ko ste dobili televizijo, še vedno tako pogosto hodili ven v kino, na plese ali 
ste ostali doma? 
Ne, potem pa ne. Potem pa vedno manj. Čim je začela televizija, smo se začeli bolj doma družiti. 
To nas je pokvarilo. Prej na primer smo hodili naokrog na obiske k raznim prijateljem in smo 
se družili tako po stanovanjih pa šli skupaj na plese. Čim je začela televizija, nas je to potem 
držalo doma. To ni več tako lepo, kot je bilo včasih.  
Ali je kdo prišel k vam gledati televizijo, da bi se družili? 
Najprej je bilo tako, ko je začela televizija, je bila gor na občini ena televizija. Jaz nikdar nisem 
gledal tam, ne vem, kje je bila, samo vem, da je bila gor na občini. Pa je bila tudi v zadružnem 
domu v Bertokih, pa na Škofijah je bila tudi ena. Za Izolo ne vem, če je bila med prvimi. To so 
bile prav prve televizije v dvoranah, v zadružnih domovih. Potem pa tisti, ki si je kaj upal, ki je 
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imel kaj denarja, si jo je kupil. Ko so pa začele biti tako na splošno v trgovinah televizije, pa se 
je začelo to kupovati. 
Kdaj ste vi dobili domov televizijo? 
Ne vem, kdaj je bilo to, tam okoli 70. leta, se mi zdi. Vem, da je sestra imela prej, kot sem jaz 
imel televizijo. Vem, da sem dostikrat šel k njej prav z namenom, da bom gledal televizijo. Cela 
družina je šparala, da smo jo kupili. Najprej imeli tisto zagrebško, potem smo pa imeli RR Niš, 
samo so bile take bolj leva kvaliteta. 
Zakaj se vam zdi, da ste bolj ostajali doma in gledali televizijo kot pa hodili ven? 
Televizija nas je začela privlačiti s tem namenom, da smo videli, kaj se dogaja v svetu, razna 
poročila. Zanimivo je bilo, ker se je istočasno videlo, kaj se nekje dogaja. Na primer istočasno, 
kar se je nekaj dogajalo v Ameriki, smo tukaj lahko videli ali pa smo videli, kaj se je dogajalo 
v Beogradu. 
Kaj se vam je pri televiziji zdelo boljšega od kina? 
To te je vleklo, da si videl, kaj se dogaja v svetu, novice. Koliko smo mi gledali v Beogradu, 
kadar je Tito dobival štafeto, razne športne prireditve pa Titov pogreb, ko je on umrl. 
S kom ste po navadi gledali televizijo, ali ste gledali tudi skupaj kot družina? 
Ja, največ družina. Ker potem se je ta televizija hitro razširila, bil je zelo hiter razvoj. Televizije 
so bile take s tistim trebuhom zadaj pa se spomnim, da so bile žarnice pa žarnica ni dobro stala 
pa smo kar kuhalnico postavili tako, da je ta kuhalnica tiščala to žarnico dol. Pa tiste antene po 
strehah se spomnim. V Kopru je bila naša hiša precej visoka pa sem moral iti gor na podstrešje 
in odkriti streho, da sem šel skozi na streho, in tisto anteno gor nesti. Sem hodil gor po strehi 
sem pa tja pa lovil, kje je boljši signal. 
Zakaj je bilo takrat gledanje televizije nekaj posebnega? 
Ja nekaj posebnega so bile razne prireditve, ki so jih prenašali kot na primer kakšne športne 




Ali ste se med gledanjem televizije med sabo tudi kaj pogovarjali ali komentirali? 
Ja, smo komentirali, ampak več ali manj je morala biti tišina, da ne bi kdo, kaj preslišal. 
Ali ste filme rajši gledali po televiziji ali v kinu? 
Potem ko se je začela televizija, smo največ televizije gledali. Že tistikrat se spomnim, da so 
začele tudi tele nadaljevanke, neke angleške so bile. Jaz sem najraje gledal kakšen šport. Te 
nadaljevanke me niso privlačile. Pozimi je bilo dosti smučanja, drugače pa kakšne dirke, 
kolesarske dirke in take stvari. Zdaj, ko pokažejo kakšen tak črno-bel film, se ti zdi čudno, kaj 




Priloga Č: Intervju z osebo 4 
 
Starost: 74 let (1946) 
Spol: ženski 
Kraj: rojena v Podbrdu, živi v Kopru 
Ali se spomnite prihoda kina v vaš kraj? 
Najbolj se spomnim, ko sem imela 10 let, se pravi leta 1956, mogoče par let prej ali pa tudi par 
let kasneje, smo dobili kinodvorano in kino v Podbrdu. Mi smo bili zelo napredni proti drugim 
vasem. Vrteli so en film v soboto in nedeljo, drugi film v sredo in četrtek. Vrste so bile strašno 
dolge. Prerivali smo se za te karte, kjer si lahko kupil stojišče ali sedišče. Moj oče je imel stolček 
na tri noge, ki ga je imel tako pod pazduho. Kupil je stojišče in potem ga je noter razgrnil in 
imel sedišče. 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina? 
Prav prvega se ne bom spomnila, vem pa, da prvo, kar sem gledala, je bila lutkovna igrica 
Prigode peteršiljčkove mame in nisem hotela ven. Držala sem se za sedež in sem hotela še 
gledati. Potem pa je bilo veliko kavbojskih in partizanskih filmov. Vedno smo imeli predfilm, 
reklame in potem so bila Titova potovanja. Kadar so bile reklame, je vedno bila muzika Tata 
kupi mi avto, potem so se začele filmske novosti, to so bila Titova potovanja, potem pa je začel 
film. Vse te filme, ki sem jih zdaj kasneje gledala po televiziji, smo mi gledali gor, recimo tudi 
Psiho. Mi smo vreščali, ker je bilo tako grozno. Takrat je bila strašna grozljivka, ker nismo bili 
nasičeni ne s komedijami ne z drugim. Ko je bil film Daj gas Joe, sem večkrat rekla, kako bi ga 
rada videla, ali je bil res tako smešen. Mi smo se metali po sedežih, ker nismo imeli nič prej, ne 
radia ne kina ne nič. Mi smo kot mulci, tam zadaj je bilo tako majhno okno za v stranišče in 
skozi tisto okno smo lezli noter. Čakali smo, da je začel film, potem pa smo šli ven, kjer so tisti 
žarki šli. Tam smo gledali to. Ena debela ni šla notri, eni smo jo vlekli notri, drugi pa smo jo od 
zadaj potiskali pa ni šlo. Ona je jokala, pa smo jo pustili. 
Kako se vam je zdelo, ko ste prvič gledali filme? 
Prekrasno. Najlepše je bilo pri kakšnem starem filmu, kjer vidiš tistega leva. Jaz še zdaj vem, 
ko gledam, kako sem koprnela ob temu levu. Tega se ni dalo povedati, kar si videl takrat. Včasih 
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pa nisem mogla priti noter, ko so okno zaprli. Denarja nisem imela za noter, saj je bil 20 din 
kino in sem od zunaj poslušala tisto angleščino. Prelepo je bilo. Vrteli so tudi Edini izhod, to je 
tisti film, ko so partizani v Postojnski jami zažgali toliko bencina in med njimi je bil tudi Rudi. 
Živel je blizu Podbrda in ko so vrteli ta film, so prekinili in povedali, da je Rudi tu v dvorani in 
smo mu vsi ploskali. On je takrat res po čudežu ostal živ. Bila je eksplozija, ampak tam je bila 
voda in v tisti vodi je obležal, da ni zgorel. 
Kako pogosto ste hodili v kino? 
Vse filme smo si ogledali. V sredo ali pa v četrtek enega, v soboto ali nedeljo pa drugega in 
potem smo bili že tako dozoreli, da smo po kinu šli v gostilno. Takrat smo slišali, da si podbrške 
punce daleč naokoli niso upale iti v gostilno, me smo pa šle. Tam spodaj v gostilni so bile mize, 
kjer so bili možje, na vrhu na odru je bila pa mladina, kjer smo še me bile. 
Ali ste se o filmih, ki ste jih videli, tudi kaj pogovarjali? 
Ja, bili smo navdušeni. Vsakokrat smo se pogovarjali in predvidevali. Vedno smo doživljali vso 
vsebino, strašno smo jo doživljali. Veliko kavbojskih filmov smo gledali. Jaz sem se jih nasitila. 
Zdaj, tudi če jih vrtijo, jih ne gledaš več, ampak takrat pa. Tudi vse filmske igralce smo poznali. 
Zbirali smo jih in imeli slikice vseh junakov. Moj je bil Gregory Peck. 
Katere generacije so hodile v kino? 
Mi smo bili, tudi mlajši so šli. Ampak če sem imela jaz 10 let, so hodili starejši od mene in tudi 
stari ljudje. V kino sta hodila tudi moj oče in moja teta, mlajši pa tudi verjetno. V kinu sta bila 
mož in žena, žena je tam prodajala vstopnice, mož je pa gor vrtel tiste velike kolute. Potem ko 
je žena nehala prodajati, je na vratih trgala karte in noter spuščala. 
Ali ste se dobivali v kinu s prijatelji? 
Ja, to smo šli skupaj, smo rekli »gremo v kino«. Ne vem, zakaj, ampak po kinu smo hodili na 
postajo k vlaku. Nekaj se je dogajalo, mogoče je kdo prišel, mogoče kdo šel, jaz se nič ne 
spomnim, da bi koga spremljala, ampak smo šli k vlaku. 
Ali so se vam zdele vstopnice poceni ali drage? 
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Nisem nikoli razmišljala, če je poceni ali drago, treba je bilo dobiti te solde. Dostikrat sem teto, 
ki mi je bila kot mama, prosila, da bi šla rada v kino in je rekla »ne, danes pride Brika, prinese 
oljčne vejice, je treba oljčno vejico kupiti, velika noč se bliža, cvetna nedelja« in dostikrat mi 
ni dala soldov. Potem sem pa šla v Marezige živeti in so kurili s temi oljčnimi vejicami, mi pa 
smo zanje solde dali. Radia tudi nismo imeli. Radio je potem moj brat, ko je začel delati, kupil. 
Zakaj ste sploh odhajali v kino? 
To je bilo edino razvedrilo in edina možnost, da smo sploh šli iz tega popolnoma enakega 
vsakdana, ki smo ga imeli – kamni, voda, gozd. Cerkev in šola sta bili že obveznost, v kinu je 
pa burilo domišljije do nezavesti. 
Kaj je bila najpogostejša oblika zabave, kaj ste delali v prostem času? 
Imeli smo ples kasneje, ko sem bila jaz že dekle. Takrat se je umaknilo stole iz kinodvorane in 
potem smo plesali. Enkrat ali dvakrat na leto smo imeli ples. Bil je tudi pustni karneval. Mi smo 
ustvarili maske, se vedno našemili in hodili okoli. Zelo aktualna je bila tudi velika noč. 
Kako pogosto ste hodili v kino potem ob prihodu televizije? 
Potem se je pa pri nas spremenilo. Jaz sem verjetno že šla iz Podbrda, to je bilo leta 68. Takrat 
pa tudi kinodvorane ni bilo več. Pojavili so se avtomobili, da so ljudje lahko ven hodili, v 
Tolmin ali pa kam drugam in tudi televizija se je pojavila, tako da kina potem ni več bilo. Takrat 
pa je bilo veliko druženja. 
Kje ste prvič gledali televizijo? 
Prvič sem gledala televizijo, ko sem bila na Dolenjskem. Ko sem prišla v Koper, moj sin je 
rojen 72., torej 70. sem prišla gor in sem kupila televizijo rajši kot pralni stroj. Še vedno sem 
na roke prala, televizijo sem pa kupila na kredit, obojega pa nisem mogla. Kupila sem črno-
belo in dolgo potem sem imela črno-belo tukaj. 
Kako se vam je zdelo gledanje televizije? 
Čeprav je bil prej majhen ekran, ti je to sapo jemalo. Se spomnim prvo sem videla pri drugi hiši 
25. maja dan mladosti, ko so plesali. To je bilo črno-belo, ampak sapo ti je jemalo. 
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Ali se spomnite, katerega leta ste prav prvič gledali televizijo? 
Če sem prišla 70. dol, mogoče sem res 69. gledala televizijo in potem tudi, ko smo prišli dol, 
smo obračali tam zunaj anteno. Saj to v kakšnem filmu še zdaj vidiš »dobro, ni dobro, tako 
drži«, če si spustil, pa je tudi slika šla. 
Ali ste se med gledanjem televizije tudi kaj pogovarjali med sabo? 
Mogoče kasneje, ampak takrat pa ne. Samo moj mlajši sin, ki je čepel na kavču, je spraševal 
»kaj je rekel« in sem mu rekla »čakaj, ti bom potem povedala« in potem sem na hitro povedala. 
S kom ste po navadi doma gledali s televizijo? 
Z družino smo se usedli, in dokler so bili otroci majhni, sem jih hitro dala spat. Če so začutili, 
da jih hitim dati spat, niso hoteli iti. Če sem jih dala spontano, je bilo v redu, če sem pa želela 
en film gledati, pa ne. Mi smo se posedli po kavču in smo gledali. 
Ali se vam zdi kaj boljšega ali slabšega pri gledanju televizije kot pa pri kinu? 
Doma si v copatah, to je krasno. Ni treba stati v vrsti, se prerivati za vstopnico, ni treba niti 
plačati, čeprav v kino še zdaj rada grem. Zdaj že dolgo nisem bila, je pa razkošje pogleda, je 
tako ozvočeno. Nazadnje sem gledala tega pevca Queen. Ko sem prišla ven, sem rekla, da bi ga 
takoj šla še enkrat gledati. 
Ali ste rajši gledali televizijo ali hodili v kino? 
Televizijo sem gledala. Vem, da so tukaj v Kopru vrteli Psiho, ki sem si tako želela gledati. Moj 
mož ni hotel niti slišati, da bi šel v kino in sem našega soseda, upokojenega policista, prosila, 
da gre z mano. Tako sva sedela in me je držal za roko in tako je bil živčen. Potem sem se že 
njemu smejala. Doma sem pripovedovala možu, kako je bil, ker tudi on ni hodil v kino in tam 
je res nekaj drugače. Kino je le kino. 
Kaj je bilo takrat v kinu boljšega ali drugačnega od televizije? 
Večji ekran, ozvočeno je, to si notri v središču dogajanja. 
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Priloga D: Intervju z osebo 5 
 
Starost: 78 let (1942) 
Spol: ženski 
Kraj: rojena v Spodnjih Škofijah (občina Koper), živi v Pradah (občina Koper) 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina? 
Ko sem bila stara enih 16 let, to se pravi, da je bilo enega 58. leta, smo takrat imeli tako 
kinodvorano v Škofijah. Jaz sem iz Škofij doma in smo imeli kino. V glavnem smo mladi hodili 
v kino enkrat na teden. Precej je bilo te mladine pri nas. Saj je bilo lepo, smo se lepo imeli, 
ampak ni bilo tako lahko življenje. Ni bilo avtobusov in smo hodili peš. Moje življenje je bilo 
drugačno v mladosti, ker je bila meja. Potem leta 1957 so se začele izseljevati te moje 
prijateljice, ker so rekli, da bo zdaj to Jugoslavija. Večina je delala že v Italiji, pa so cele družine 
šle tam čez. Tako da sem ostala potem kar nekam sama, ni nas bilo dosti. 
Ali je bil v Škofijah kino? 
Ja, je bil. V zadružnem domu so potem po vojni naredili dvorano. Še moj oče jo je delal, ker je 
bil tesar. Moj oče je bil italijanski vojak in tudi ranjen je bil v Mostarju. Ko se je vrnil nazaj v 
Slovenijo, sem bila stara štiri leta in ga nisem sploh poznala. Drugače pa šolo smo imeli grozno. 
Najprej smo hodili čez blok in so nas vse pregledovali. Potem so to zaprli in smo imeli šolo v 
Tretjih Škofijah, jaz sem iz Četrte, v eni gostilni. Potem je tisto šlo mimo in smo mogli hoditi 
peš v Koper. Iz Škofij do Kopra je bilo kar dosti, ni bilo toliko prometa, ampak smo mladi 
hodili, tako da sem potem v gimnazijo šla v Koper, potem pa so nas dali v Dekane za novo šolo. 
Kakšni so bili vaši občutki, ko ste gledali prve kino predstave? 
Smo se malo čudili. Vse je bilo tako na veliko. Smo gledali bolj take romantične filme, drugače 
pa smo seveda bili začudeni, ker nismo bili navajeni. Potem po vojni so imeli tudi razne 
ansamble. So vabili, ker je bila taka dvorana za nas ta mlade, da smo plesali. V kinu so bile pa 
v glavnem ameriške limonade, kakšen krat je bil prikazan kakšen vojni. 
Kako pogosto ste hodili v kino? 
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Enkrat na teden, ker niti ni bilo časa. Doma smo bili precej obremenjeni. Imeli smo živino, tako 
da preden si šel v šolo, je bilo treba zjutraj zgodaj vstati. Mama mi je prinesla torbo, da sem 
potem šla v šolo. Je bilo kar pestro življenje. Potem ko so se ustanovila ta podjetja, recimo 
Lama, so nas mlade rabili in so nas jemali iz šole ven, da smo šli delati. 
Ali ste se pogovarjali in debatirali o filmih, ki ste jih gledali? 
Niti ne. Tisti, ki smo šli skupaj domov, nas je bilo ene par iz Zgornjih Škofiji smo rekli, da je 
bil lep film ali kaj takega. Drugače da bi imeli kakšne debate, tega ni bilo. Nismo verjetno niti 
razumeli vsega. Saj veš, kako je bilo takrat, ko si mlad, gledaš malo, se tudi pojokaš, če je bil 
kakšen tak čustven film. 
Ali se vam je zdelo, da je kino poceni ali drag? 
Ni bilo drago. Kakšen krat je bilo tudi brez vstopnine. Ni bil ne vem kakšen strošek, da bi rekli 
ne, ne bomo šli. 
Kako popularno je bilo obiskovanje kina na splošno? 
V glavnem smo bili domačini. Niti ni bilo tolikih vrst, kot je zdaj recimo. Kar nas je bilo. Ob 
tej uri je bilo rečeno in potem smo prišli vsi in smo šli noter. 
Ali so bile polne dvorane? 
Ja. Kakšen krat tudi ja, odvisno kakšen film je bil. Če je bil bolj zanimiv, je bilo bolj polno, če 
ne pa ni bilo toliko. Starejših niso brigali tisti čustveni, bolj jih je brigala vojska in take so 
gledali. 
Katere generacije so po navadi hodile v kino? 
Stari ne. Do enih 40 let, največ 50. V glavnem smo bolj mladi hodili. Starejši niti niso hodili v 
kino. Niti niso bili navajeni. To je bila dvorana za vse, tudi za kino in za vse. Če je bila kakšna 
taka prireditev z muziko, potem so odmaknili stole in reflektorji, ki so bili v starih časih, so 
razsvetlili dvorano. Če je bil kino, se je pokazalo malo panoramo in potem se je začel film. 
Zakaj ste sploh odhajali v kino? 
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Tako radovedni smo bili, iz radovednosti bolj. Radoveden si bil, kaj sploh je bilo. Mladi, ko je 
bil kino, ni bilo tako, da bi hodili vsak dan. Enkrat na teden smo šli res, da se še vidimo, ne 
zaradi kina kot takega. Sicer smo bili presenečeni, ker nismo bili navajeni. Če je bil kakšen v 
redu film, smo šli, ampak v glavnem je bolj šlo zaradi druženja ne zaradi filma samega. 
Kaj je bila takrat najpogostejša oblika zabave, kaj ste delali v prostem času? 
Prostega časa pri nas ni bilo. Kot otroci smo bili kar obremenjeni. Večina je imela kakšno žival 
doma, da so morali otroci delati. Edino če smo šli k maši, smo se skupaj družili ali v cerkvenem 
pevskem zboru, ki se je ustanovil takrat. Kakšne igre ali kakšni krožki so bili edino v šoli, 
kakšen kuharski krožek, ampak drugače ni bilo. Kdaj smo se malo zvečer skupaj zbrali pa kaj 
poklepetali ali pa kakšen krat smo se z žogo na pašniku igrali. V glavnem smo se bolj družili, 
ker smo pasli živali. Tudi ženske niso imele časa, da bi hodile na kakšne prireditve, niti ni jih 
bilo. Največ kar je bilo, sta bila televizija in kino. Kakšen krat je prišel kakšen ansambel. Ko 
smo bili večji, smo hodili na šagre, recimo tam na Bivju je bila, pa v Tinjanu, Dekanih, Pobegih, 
samo ni bilo pa prevoza, si šel peš. Potem kasneje sem bila še jaz v eni dramski skupini in se je 
igralo po vaseh. 
Ali ste potem, ko ste že dobili televizijo domov, bolj poredko hodili v kino ali ne? 
Takrat smo bili mladi in smo radi hodili v kino, ker smo se potem tudi videli, ker drugače se ne 
bi. Kar pa se tiče televizije, jo je moj dom prvi imel v tisti vasi in to takrat, ko so Kennedyja 
ubili. Ne vem, katerega leta je to bilo. Vem, da je cela vas prišla gledati ta pogreb v našo hišo, 
drugače ni bilo televizije. 
Kako se vam je zdelo gledanje televizije? 
Vsi smo se čudili, kako lahko to gledamo, vse te pogrebe in vse to. Pogreb je bil in debate so 
bile o pogrebu, ker jim je bilo žal tega predsednika, ki je bil tako luštkan. Bolj si gledal fris, ne 
kaj je delal. Tudi v naši hiši so se zbirali, ker pri nas je bilo dosti otrok. Pri očetu je bilo devet 
otrok, nono je bil še živ in je bil precej velik prostor, tako da so se tam tudi med vojno zbirale 
ženske. Včasih je bilo tako, da smo jih mi kot otroci poslušali. 
Kdo vse je hodil k vam gledati televizijo? 
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Cela vas, dokler si je potem niso kupili še oni. Takrat, ko je bila prva, so bili vsi radovedni, 
kako izgleda. 
S kom ste, če ne, gledali televizijo, tudi z družino? 
Zmeraj nas je bilo dosti. Otroci smo recimo gledali kakšne risanke, tiste zajčke smo gledali. To 
je bilo okoli 60. leta. Tudi recimo radio je bil. V 70. letih smo poslušali Radio Koper, zato ker 
so nas zanimale malo te novice. Prvo, kar je bilo, so igrali partizansko muziko takrat. V 
glavnem, da bi pa prav tam bili in gledali non stop, pa ni bilo. To se je samo malo prižgalo 
popoldne ali proti večeru in takrat se je gledalo, ker ni bilo dela na njivah. 
Ali ste se pogovarjali o tem, kar ste gledali po televiziji? 
Ja, mimogrede si rekel »oh, glej, kako je to« in potem nismo več debatirali. Potem je šel vsak 
v svoj dom. 
Ali se vam zdi kaj boljšega ali slabšega pri gledanju televizije kot pa pri kinu? 
Doma smo bili, kar se tiče gledanja televizije. Potem je bilo bolj interesantno biti doma. Edino 
ob sobotah smo se družili zaradi kina, pa tudi kakšen film je bil tak, ki nas je zanimal. 
Kakšno je bilo potem druženje, ko je imel že vsak svojo televizijo? 
Potem se je držal vsak bolj zase, ni bilo več tistega druženja. Kot zdaj recimo ti telefoni in 
računalniki vsak se drži notri sam. To se je spreminjalo. Televizija je potem precej odnesla 
kino, ker smo bili rajši doma. Kasneje, ko sem imela enih 18 let, ne vem, če je bil kino samo 
enkrat na mesec, ker ljudje niso hodili več. Po vaseh ni bil vsak teden, v Kopru pa je bil seveda, 
v Kopru je bil skozi. 
Ali ste rajši gledali televizijo ali hodili v kino? 
Ne vem. Televizijo si lahko vsak dan gledal, v kino pa nisi mogel iti vsak dan. Bil je tudi daleč. 
Nismo imeli prevoza, smo hodili peš in takrat je bilo tudi nevarno iti peš, ker smo šli čez mejo 
in je bilo dosti vojske. So te ustavljali in si se bal. Mimo pokopališča me je bilo najbolj strah, 
tako da sem skozi čakala, da kdo pride, da sem šla z njim. Meja je bila prav pod pokopališčem. 
Je bilo tudi streljanje in vsega je bilo. Otroci so se bali hoditi zvečer, niti niso starši pustili. 
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Zakaj je bilo gledanje televizije nekaj posebnega? 
Ja, za nas je bilo nekaj posebnega. Recimo za nas, ker nismo bili navajeni, je bilo nekaj 
posebnega imeti televizijo doma, da si to gledal. Če je bilo zanimivo, smo punce gledale 
televizijo, če ne smo pa šivale ali kaj takega, ker čez dan nismo mogle. 
S kom ste po navadi hodili v kino, s prijatelji? 
Z vaščani. Nas je bilo kar dosti. Ampak naši starši niso hodili. Oni so bili zmatrani od celega 
dneva, da bi šli še v kino. Saj v kino nismo hodili kot majhni, smo bili že v najstniških letih, 




Priloga E: Intervju z osebo 6 
 
Starost: 50 let (1970) 
Spol: moški 
Kraj: rojen v Šalari (občina Koper), živi v Portorožu (občina Piran) 
Ali se mogoče spomnite svojega prvega obiska kina? 
Težko je reči čisto prvega. Spomnim se, da smo šli gledati risanke Tom in Jerry ali nekaj takega 
z očetom tu v koprski kino, koliko sem bil star, pa res ne vem. Moralo je biti na začetku osnovne 
šole ali pa mogoče še kaj prej, se pravi okoli leta 75, 76. 
Kako se vam je kot otroku zdelo v gledanje filmov v kinu? 
Prvič, ko greš, je itak nekaj zanimivega zaradi tega, ker je dvorana velika, velik ekran. 
Televizijo smo menda že imeli barvno doma, to je res, ampak vseeno je dosti ljudi, je dvorana, 
greš nekam od doma, tako da je vznemirljivo. 
Kaj pa potem kot mladi, kako pogosto ste obiskovali kino? 
Nisem ravno dosti. Mislim, da smo še parkrat šli tako z očetom. Se spomnim, da smo šli nekega 
Jamesa Bonda gledati, ker je bil očetu všeč. Potem mogoče v srednji šoli smo ene parkrat šli 
kakšne stvari pogledati, ko so bili kakšni znani filmi, ko so prišli kot kakšen Tobogan ali kaj 
takega. Sem bil precejkrat, nisem pa ravno dosti pogosto hodil.  
Ali ste se o filmih, ki ste jih gledali v kinu kasneje, kaj pogovarjali ali debatirali o njih? 
S kolegi in sošolci takrat v srednji šoli sigurno, ko smo bili pa manjši, se pa ne spomnim. Je pa 
težko povedati, najbrž že. Saj kot otrok, ko te odpeljejo v kino, sem verjetno tudi težil, da bi šel 
še kdaj, je pa to že zelo daleč nazaj. 
Ali ste se v kinu dobivali s prijatelji? 
Ja, včasih smo šli s prijatelji ven oziroma smo se dobili v Kopru pri kinu ali kaj takega. Potem, 
ko smo bili večji, si šel lahko sam v kino. 
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Kako popularno se vam zdi, da je bilo obiskovanje kina v vaši mladosti? 
Zagotovo je bila to ena od bolj zanimivih stvari, ena od stvari, ki si jih sploh lahko počel. Imel 
si ta kino, potem ko smo bili starejši, se je šlo po teh terasah, kakšne diskoteke in tako naprej, 
ampak to smo bili že malo večji. Se pa spomnim, Koper je bil manjši, da je bila samo ena 
dvorana tukaj za Ložo pri Verdijevi. Ni bila tako majhna dvorana, ampak je bila pa vedno polna, 
tako da si vedno videl, da so že kupovali karte za naprej. Definitivno je bilo popularno in ena 
od stvari, ki si jih sploh lahko počel. 
Katere generacije so pogosteje zahajale v kino? 
Jaz mislim, da kar vse. Mogoče spet ne tiste starejše v tistih časih, zagotovo največ mladine. 
Tudi moji starši, ki takrat niso bili več mladina, so še vedno radi šli, ampak zagotovo največ 
mladina. Takrat je bilo dosti teh mladinskih filmov. Ko si bil star 20 let, ko nisi več gledal 
mladinskih filmov, pa si šel kakšne take akcije pa take stvari gledati, ki jih nisi mogel drugje 
videti, ker konec koncev ni bilo priložnosti. Po televiziji so bili določeni filmi, ampak določenih 
filmov dejansko nikoli ne bi videl, ne po naših ne po italijanskih kanalih. Takrat smo dosti 
gledali te televizije Canale 5, Rai in tako si hitro lahko videl film. 
Zakaj ste sploh hodili v kino, kakšen je bil razlog? 
Po moje zaradi tega, ker nam je bilo zanimivo. Bilo je nekaj drugega, neko doživetje, nekaj, da 
si šel ven, da si šel stran. Tudi kasneje potem, ko smo šli pa s kakšno punco. Zagotovo čisto 
zaradi druženja. Na začetku, ko smo bili dosti manjši, pa nas je sigurno vlekel ta nek dogodek, 
ko se nekaj dogaja. 
Ali veste, kdaj ste domov dobili televizijo? 
Ja, jaz se je od vedno spomnim. Vem, da pred mano je moj starejši brat in tako naprej, so imeli 
še črno-belo. Odkar se jaz spomnim, smo imeli vedno barvno, sem bil kakšnih pet let star. Prvo 
televizijo, tisto črno-belo, so dobili verjetno nekje po rojstvu mojega brata 65., 66. leta, 
predvidevam. 
Kako pogosto ste jo gledali kot otrok? 
Pogosto. To se ni spremenilo po moje, čim več kar se je dalo. Gledali smo dosti ob sobotah in 
nedeljah, te nedeljske popoldneve, še pred osamosvojitvijo Slovenije se pravi. So bili mogoče 
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drugi časi pa jaz sem bil mlajši, ampak takrat je bilo dosti družinskega, pa se je ob nedeljah 
gledalo Nedeljsko popoldne, ki je bilo na Slovenija, pa tudi na kakšnih hrvaških ali pa teh 
programih, ki se je takrat dostikrat prenašalo iz južnih republik. Potem pa zvečer obvezno, ko 
smo bili majhni, smo morali gledati risanke. Potem se spomnim, da smo dostikrat gledali tudi 
razne jugoslovanske filme ali pa nadaljevanke ali pa slovenske tudi, mislim vse te domače bi 
se reklo. Od ne vem, kdaj je bila Naša mala krajevna skupnost ali pa so bili tej vojaški filmi, 
nadaljevanke Naše malo misto recimo ali pa take stvari. Bolj domače filme smo gledali, domačo 
produkcijo, nadaljevanke, včasih pa kakšne vesterne ali kaj takega. Se spomnim, da so tudi 
takrat te kavbojce in Indijance radi vrteli. Tako da gledali smo precej, med vikendi več, med 
tednom bolj popoldan in zvečer, kakšno uro, dve najbrž. 
S kom ste po navadi gledali televizijo? 
Na začetku bom rekel družinsko, ko smo bili še manjši. Potem ko sem bil malo večji tam v 
srednji šoli, tudi sam. Potem sem tudi gledal dlje televizijo, ko so šli že starši spati pa sem 
gledal. Takrat je bilo že potem tisto obdobje, ko je bila osamosvojitev Slovenije pa tudi na teh 
italijanskih programih je bilo ogromno nekih oddaj, filmov. Prihajali so od Beverly Hills Cop 
pa tako naprej. Dosti več ponudbe si imel kot včasih, ker mislim, da je takrat produkcija zelo 
… Pa zvrst filma je postala dosti bolj atraktivna kot prej. 
Kako se vam je zdelo gledanje televizije, ko ste bili otrok in tudi kasneje, se vam je zdelo 
kaj posebnega? 
Ja, zagotovo. Težko se je spomniti prav, ko si bil majhen. Seveda je bilo zanimivo, saj konec 
koncev ni bilo toliko druge izbire, kje bi dobil kakšne informacije, kje bi kaj izvedel in si vneto 
potem iz vseh, ali je bil film, ali je bila nadaljevanka, ali je bila kakšna pogovorna oddaja ali 
kakorkoli, vedno lahko izvedel kaj novega. Tako iz filma kot iz biločesa, kar te je zanimalo. 
Takrat si imel na izbiro mogoče še kakšne časopise, revije in potem se je tukaj ustavilo, 
pogovori med prijatelji. Tako da zagotovo je bilo to nekaj posebnega. To si dojemal kot nekaj, 
kar si nujno potreboval, si postal tudi malo odvisen. Včasih so bila tudi obdobja, ko sem gledal 
televizijo dlje časa, pa en film pa drugi film. 
Ali ste delali kaj med gledanjem televizije, na primer se pogovarjali? 
Jedli. Najlepše je jesti in gledati televizijo ali pa šport recimo. Tudi nogometne tekme, take in 
drugačne, košarko, karkoli se je takrat gledalo, kakšne formule malo kasneje. Takrat, ko smo 
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bili manjši, se je zagotovo kaj pogovarjalo. Ko smo bili vsi v družini, smo se bolj pogovarjali. 
Potem ko sem bil v teh najstniških letih, je bilo tisto, kar sem jaz gledal, drugo, kar je tisto, kar 
so starši gledali. Oni so popoldne gledali zaradi tega sem jaz potem gledal, ko so šli spati kakšne 
filme, ki njih niso več zanimali. 
Kaj je bila za vas najpogostejša oblika zabave, kaj ste delali v prostem času? 
Na začetku, ko smo v Šalari živeli, je bila televizija. S kolesom sem se ves čas rad vozil, na 
začetku tam po Šalari, ko sem bil večji pa so bile daljše ture za šport pa kondicijo. Nogomet 
smo igrali, ko smo bili majhni in take zadeve. Smo bili bolj zunaj. Živeli smo tam ob tisti 
Badaševici in smo lovili pupke, take neumnosti smo počeli od zunaj. Tudi kot majhni smo se 
igrali, smo imeli kocke, lego kocke pa marsikaj drugega. Pa bral sem rad dosti. Sem imel 
obdobje, ko lahko berem brez prestanka. 
Kje ste se najrajši družili, doma ali zunaj ali s prijatelji? 
Za neka družinska druženja smo bili bolj ali manj doma pri bratrancih, sestričnah, tetah, pri stari 
mami smo bili dostikrat. Tam je bilo nekoč stičišče, stara mama, stari starši, pri katerih smo se 
dobili z bratranci, vedno se je dogajalo. Drugače pa ne, drugače pa zunaj s prijatelji, ko si 
majhen, da imaš s kom brcati žogo, s kom se kaj loviti z žogo, loviti s kolesi in tako naprej. 
Kasneje se pa je začelo hoditi malo ven, konec srednje šole, v disko in kafiče sem ravno takrat 
začel hoditi. Niti ne dosti, ampak tako od zunaj smo se kje dobili. Dostikrat smo šli na kakšne 
koncerte teh domačih skupin. Šank Rock ne vem, če so že začeli, bili so Night Jump. Ne vem, 
kaj se je takrat vse vrtelo. Takrat je bilo kar nekaj zanimivih skupin, ki so igrali tudi rock glasbo, 
ki je bila popularna. Rock je bil še bolj popularen kot zdaj. Zanimivo je bilo, ko smo podoživljali 
neko vzdušje, ki so ga imeli mogoče kje drugje s pravimi bendi. 
Kje ste najrajši gledali filme, v kinu ali po televiziji? 
Skoraj bolj doma bom rekel, ker je bilo to najbolj pogosto, pa si lahko izbral. Kino je bil bolj 
poredko zaradi tega tudi verjetno, ker potem smo se preselili na Škofije. Iz Škofij do Kopra priti 
si moral koga nažicati ali si šel z mopedom ali kaj takega, pa kam greš, kdaj greš, tako da rajši 
sem tisti čas do 20. leta do konca srednje šole bil bolj doma. Potem pa po srednji šoli, ko sem 




Ali ste uporabljali videorekorder za gledanje filmov? 
Ja, tudi. Predvsem za kaj posneti, da si kasneje pogledal, ampak bom rekel to bolj zaradi otrok. 
Kasneje, ko sem se že poročil in ko sem imel otroke, nisem mogel vedno gledati. To je bilo že 
potem, ko je leto 2000 šlo že mimo, pa si si posnel. Ni bilo še takrat filmov, da bi jih pobiral 
dol iz interneta, ampak si hotel gledati Grande Fratello, Big Brother in te variante, pa je trajalo 
do polnoči pa smo si posneli pa drugi dan smo potem popoldne gledali, ker drugače si bil utrujen 
za v službo. Drugače pa sem se zdaj spomnil, da je bilo obdobje, mislim, da je bila to srednja 
šola oziroma potem po srednji šoli, po vojski, ko sem dosti presnemaval CD-je. To je moralo 
biti potem, ko sem začel že delati. Tako kot so videokasete sposojali, si jih jaz nisem dosti 
izposojal, CD-je in muziko pa ogromno. Saj potem so začeli tej radii prihajati, Radio morje, 
Radio Capris in tako naprej, ampak so vrteli vedno neko popularno glasbo. Mene je vseeno 
veselila malo bolj ta rock in potem sem si ogromno CD-jev izposodil in jih presnemaval na 
kasete pa smo te kasete v avtu poslušali. To je bilo, da ko smo šli kam ven, smo vedno potem 
muziko nabijali. 
Ali se vam zdi, da ste rajši gledali televizijo kot hodili v kino? 
Bolj komot je bilo, bolj priročno. Lahko si poštrcal, ni ti bilo treba pogledati programa. Ne vem 
niti takrat, kje si ga lahko sploh videl. Bili so panoji, prav namenjeni za kino, kamor so potem 
oni noter nalepili program za en teden vnaprej pa par plakatov kot reklam in potem si si mogel 
tam pogledati ali pa iti v Koper in to tam videti. Ne vem, če je bilo mogoče v kakšnih Primorskih 
novicah ali kaj takega, da je mogoče kaj pisalo, ampak če nisi bil naročen, nisi niti vedel. Kino 
bi rekel, da je bil prisoten, nisem pa bil toliko za film, za hoditi ven gledati razen potem kdaj s 
kakšnimi puncami, ampak to smo bili že večji. 
Ali je bil še kakšen medij, ki ste ga pogosteje uporabljali kot televizijo? 
Glasbo sem ogromno poslušal, se pravi, tej CD-ji so prišli. To je bilo malo kasneje. Na začetku 
smo presnemavali še iz kakšnih radiev. Si poslušal radio pa si imel kaseto pa si posnel. So bile 
kakšne oddaje, kjer si vedel, da vrtijo boljšo muziko, pa si počakal pa ko je napovedal ali pa ko 
je začelo, si dal snemati, da si lahko potem poslušal kadarkoli. Tudi navadne vinil plošče vem, 
da sem si kupoval. Nekaj smo jih imeli doma, tudi z bratom sva imela neko zbirko. Glasba je 
bila zelo ... v gledališče kar smo hodili s šolo, ni bila to neka strast ali kaj takega. V kino smo 
hodili s šolo recimo enkrat, dvakrat na leto. Ne vem, kolikokrat smo bili zagotovo v kinu s šolo 
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in smo gledali kakšne filme. Drugače kakšni mediji ... kakšni časopisi zagotovo. Ko smo bili 
majhni, so bili Mikijev zabavnik, stripi Blek, Zagor, en kup teh stvari je bilo. Ni, da sem bil 
kakšen fan od časopisov. Kakšne strokovne, računalniške revije potem pa, ker me je to zelo 
zanimalo. To je bilo to v bistvu od medijev, no še radio. 
Ali se vam zdi, da je kakšna prednost pri kinu kot pri televiziji? 
Ja, če se rabiš odmakniti od doma. Saj je vsake toliko prijetno, da greš samo zaradi tega da se 
... Včasih bi šel rad ali z ženo ali pa s komerkoli drugim od doma. Pa da ne sloniš v kakšnem 
kafiču, je včasih lepo tudi iti v kino. Tudi mogoče samo kot razlog za iti ven. Je pa res, da zdaj 
rajši kot v kakšen kino, ker filme si lahko danes poberemo dol povsod, nas je vleklo bolj 
gledališče oziroma te stand up komedije, ki se zdaj odvijajo. To je nek razlog, da greš ven, da 
se sprostiš, da se nasmejiš in mogoče je to celo bolj zanimivo za iti ven, ker tega ne dobiš na 
internetu. Ampak v kino že precej časa nisem šel. Mi smo zdaj otroke peljali, ker smo že starši 
in pelješ otroke ven. Zdaj imaš manj časa pa greš. Mogoče si bolj izbirčen, bolj selektivno 
gledaš, kaj bi rajši šel gledati. Greš rajši na kakšen koncert, v gledališče kakšno komedijo 
gledati. Ni važno ali je stand up ali kaj drugega, nekaj, da je sproščujoče, da se nasmejiš. 




Priloga F: Intervju z osebo 7 
 
Starost: 50 let (1970) 
Spol: moški 
Kraj: rojen v Kopru, živi v Pradah (občina Koper) 
Ali se spomnite enega izmed prvih obiskov kina? 
Spomnim se kino, je bil en film, ki smo ga gledali, in sicer takrat je bila popularna Vojna zvezd. 
Sicer ne vem, če smo Vojno zvezd gledali, tega se ne spomnim, ampak vem, da sem gledal. 
Spomnim se pa filma Bližnje srečanje tretje vrste, nekaj takega je bilo, sem pa šel gledati z 
očetom, to sva gledala midva. 
Ali vas je oče peljal v kino? 
Ja, ampak se ne spomnim, kdaj je to bilo. Prav se spomnim, ko sem bil v osnovni šoli enkrat, 
prej se ne spomnim. 
Kako se vam je kot otroku zdelo gledanje filmov v kinu? 
Uau je bilo. Ja, je bilo lepo. Takrat je bilo tudi dosti ljudi pa po navadi so ti filmi, ki so prišli k 
nam v kino, prišli z zamudo. Kar je bilo v Italiji ali pa na zahodu takrat, to je pri nas rabilo eno 
leto, da je prišlo ali pa še več, se mi zdi. Tako da preden je bilo to pri nas, sem že vedel. Samo 
takrat ni bilo interneta pa vsega tega, samo slišalo se je po televiziji. 
Ali ste se dobivali v kinu s prijatelji? 
V srednji šoli kakšen krat ja, ampak ni bilo nekaj dosti, bolj poredko. Te filme smo navadno že 
toliko poznali, slišali. 
Kako popularno se vam zdi, da je bilo obiskovanje kina v vaši mladosti? 
Ja, se mi zdi, da ja. V osnovni šoli je bilo takrat popularno, je bilo tudi dosti ljudi. Počasi je to 
nekako izumrlo in je vedno manj ljudi bilo tam potem v srednji šoli. Drugače, da bi bil res 




Ali so bile polne dvorane, dolge vrste? 
Tega se ne spomnim. Vem, da kakšen film, ki je bil res dober, je bilo ful zanimanja, ampak 
drugače se pa ne spomnim, da bi bilo ne vem koliko strašno ljudi takrat v srednji šoli. Kakšen 
film pa je znalo biti tudi, samo ne spomnim se zdaj prav nobenega točnega imena. Ko je bila 
Vojna zvezd in take zadeve, to je bilo navadno, ker je bilo že tudi toliko znano. 
Katere generacije so najpogosteje hodile v kino? 
Mi smo kot otroci, smo gledali kakšne take filme, risanke, bolj mladinske, otroške, ampak 
potem v srednji šoli je bilo vedno manj ljudi. Še takrat je država bila v Jugoslaviji, potem niti 
ni bilo tudi verjetno zaradi denarja teh filmov toliko in se mi zdi, da ni bilo nekaj dosti ljudi. 
Kot otrok se spomnim, da je bil tukaj letni kino v Kopru, ne spomnim se pa, da bi bil kdaj tam. 
Tisto je bilo, tam vem, da so hodili. Tudi moji starši se spomnim, da so bili tam v kinu, ampak 
jaz se ne spomnim, da bi bil kdaj tam. 
Ali so po navadi hodili mlajši ali starejši? 
Ko sem bil v osnovni šoli, smo bili vsi ful stari. Po mojem glih tisti nonoti niso hodili. Bi rekel 
taka generacija tam od 20, 30, 40, samo meni so se zdeli ful stari. 
Kaj je bil razlog, da ste sploh odhajali v kino? 
Predvsem kakšen tak nov film ali pa ko me je kaj zanimalo. Tukaj pri nas mogoče ne, ker smo 
imeli te italijanske privatne postaje, ki jih drugje po Sloveniji ni bilo. Včasih se je zgodilo, da 
so bili filmi prej na privatni italijanski televiziji kot pa pri nas v kinu. To se je že zgodilo. 
Mogoče je bilo zaradi tega potem manj obiska. Drugače pa kakšen film, ki je bil dosti popularen, 
ki si ga res hotel iti gledat. 
Ali veste, kdaj ste domov dobili televizijo? 
Ne spomnim se, vedno je bila. 
Odkar ste se rodili, se spomnite, da imate televizijo? 
Ja, še pri nonotu smo imeli, kjer je bila televizija, da si tako obračal kanale, je bil en takšen 
gumb. Potem si imel gumbe, ki so bili 1, 2, 3 pa si imel deset kanalov ali koliko jih je bilo in je 
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bil gumb, ki si ga vrtel in je bila samo Rai, TV Ljubljana. Nonoti so imeli to televizijo in potem, 
ko so jo zamenjali, sem imel finto in sem nono pregovoril, da je šla kupiti anteno, da se je videlo 
privat postaje. Na tisti stari televiziji, ki so jo imeli nonoti, se ni videlo tega. To naj bi kupila 
sebi za rojstni dan, ampak sem jo prepričal zato, da sem lahko jaz potem to gledal. Sem bil 
dober politik. Jaz sem vedno gledal televizijo, tega se spomnim. 
Ali ste že od majhnega gledali televizijo? 
Odkar se spomnim, vem, da sem. Najprej smo živeli pri nonotu in noni, še tam enkrat 77., 78. 
leta smo se selili s starši prav v svoje stanovanje, prej pa smo živeli v bistvu v skupnem 
gospodinjstvu. Tam smo imeli stalno televizijo, pri nonotu pa itak se mi zdi, da je bila vedno. 
Kako pogosto ste jo gledali kot otrok? 
Od začetka se spomnim, da je vedno bila tista risanka, ki je bila na TV Ljubljana ob 19.15. To 
je bilo sigurno vsak dan, drugega itak takrat ni bilo. Potem vem, da sem gledal na Rai, ker takrat 
so imeli malo več risank in potem smo začeli te privat italijanske postaje gledati. Potem v 
osnovni šoli, 4., 5. razred oziroma, ko sem začel hoditi na osnovno šolo Antona Ukmarja, takrat 
se pa še spomnim, da je bila TelePadova ena TV postaja. Tam so bile ene risanke zjutraj ob 
7.30 in šola je začela ob 8.00 in sem zamujal pouk. Takrat so na Markovcu še rasli kje zvončki, 
trobentice in potem se je kdaj zgodilo, ampak nisem bil sam, nas je bilo več skupaj, ki smo 
gledali eno risanko, da smo prišli približno pet minut čez 8.00, ko je bila učiteljica že itak notri. 
Po poti smo nabrali malo vijolic in smo rekli »oprostite, smo zamudili, ker smo nabrali rožice«. 
Je bila vsa blažena. To je bilo v 3. razredu osnovne šole. 
S kom ste po navadi gledali televizijo? 
To sem gledal sam. Sestra je bila mlajša. Saj potem je tudi še ona gledala. Sva pet let razlike, 
tako da tisto, kar je mene zanimalo, navadno ni nje, ker je bila še toliko manjša, sploh pa 
otroških risank ni bilo za gledati, potem sva se kregala, kaj bo kdo gledal. 
Ali niste s starši gledali televizije? 
Ne. Navadno risank in tega ne. Oni so vedno itak kaj delali, ne spomnim se, da bi gledal s kom 
televizijo tako. Kakšen film smo gledali z očetom, ja. V nedeljo, če je bil res kakšen tak film, 
ob nedeljah so bili po navadi kakšni taki družinski, potem je znal oče zraven gledati. 
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Kako se vam je zdelo gledanje televizije kot otroku, ali je bilo mogoče kaj posebnega, vas 
je navdušila? 
Ja, ful. Ni bilo interneta, ni bilo računalnikov, ni bilo vsega tega. Ja, je bilo to tako kot zdaj, ko 
moja najmlajša hči vzame tablico in igra Minecraft in njej je to ful dobro. In meni je bilo takrat 
tudi. 
Ali ste počeli še kaj drugega med gledanjem televizije, na primer se pogovarjali? 
Ne, ko so bile risanke, so bile risanke. Sem si kakšen čips šel iskati v trgovino. 
Kaj pa malo kasneje v najstniških letih? 
So me zanimale druge stvari, kot je bila televizija. Takrat so začeli tudi računalniki pa mi je 
bilo to bolj zanimivo, ampak to si bili tisti prvi home computers, Commodore 64 sem imel, tam 
v 8. razredu in 1. letniku srednje šole, potem so bile pa že kakšne punce bolj zanimive. Ampak 
filmov niti nisem toliko gledal, bolj kakšne nadaljevanke potem, ko sem prerasel te risanke. To 
je bilo enkrat v osnovni šoli tam nekje 7. razred mogoče, so mi bile bolj kakšne nanizanke, 
nadaljevanke, serije zanimive pa potem sem to gledal. 
Kaj je bila za vas najpogostejša oblika zabave, kaj ste delali v prostem času? 
Družili smo se tudi zunaj. Tako kot zdaj, ko naganjam jaz svoje ven oziroma sem jih naganjal 
ven, dokler so bili še majhni, so nas tudi starši nagnali pa smo se podili zunaj, igrali. Spomnim 
se, da sem bil dosti zunaj, sicer vsak dan je bila vedno tista risanka, ampak ko sem lahko bil, 
sem bil zunaj. Potem iz šole, ker smo imeli izmenski pouk en čas popoldan, smo prihajali ob 
18.00, 18.30. Potem namesto direktno domov smo se še podili zunaj kje na igrišču ali na 
dvorišču kakšnega bloka tam, kjer sem bil na Markovcu, tako da so po navadi mame in očetje 
hodili dol gledati, kje smo, zakaj nisem prišel še domov, ker je bila ura že 21. Potem v srednji 
šoli sem se jaz malo zafrknil, kako bi rekel, smo se zafrknili, ker smo se potem preselili v Prade 
in tam je takrat bilo, zdaj je skoraj mesto, ampak takrat je bilo par hiš in razen enega, ki je bil 
moj vrstnik, takrat nisem imel tam neke družbe. Znal je samo povedati, kakšen nov traktor ima. 
Jaz sem bil meščan, on je bil kmet in nismo se imeli kaj dosti za pogovarjati, tako da sem se 
bolj družil s sošolci, prijatelji potem iz srednje šole, ko smo hodili kam ven.  
Kam ste se hodili družiti s prijatelji, kakšne so bile oblike druženja? 
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V srednji šoli se je hodilo v disko. Hodili smo na Belveder, ampak je bilo popularno mogoče 
ene pol leta ali pa eno obdobje pa tako kot je hodila klapa. Na koncu srednje šole oziroma potem 
v tistih časih v začetku devetdesetih let je bilo en cajt ful popularno, je igrala skupina Night 
Jump, ki so igrali po raznih zadružnih domovih in potem so bili taki koncerti raznih bendov. To 
smo vsi hodili ful okrog. Ob sobotah je bilo to tam nekje v nekem zadružnem domu v raznih 
naseljih od Pomjana, pa tudi na hrvaški strani, Buzet in ta del okolice in to so bile kot neke 
šagre, samo bolj navadno, ker smo bili bolj v rock vrženi, taka muzika. 
Kje ste najrajši gledali filme, v kinu ali po televiziji? 
Se mi ni dalo preveč v kino hoditi, rajši sem televizijo gledal. Potem pa, ko smo začeli pobirati 
filme, pa je bilo itak lepše doma gledati. Kino je bil res izjemoma kakšen film mogoče enkrat 
ali dvakrat na leto največ, ampak potem kasneje pa še ne vem ... Sem bil zdaj več v kinu s svojo 
najmlajšo hčerko v zadnjih treh letih kot pa prej v tridesetih. 
Ali ste uporabljali videorekorder? 
Jaz ja. Snemal sem to, kar je bilo po televiziji. Ful sem obvladal, očeta sem prekašal v nulo, ker 
sem znal vsako funkcijo, tako da sem bil štručko za take stvari, tam karkoli naštelati, noben ni 
znal tega. Jaz sem preštudiral navodila. Meni je bilo čudno, kako kupi nekaj in potem ne zna 
uporabljati, vsako funkcijo sem znal nastaviti. Videorekorder ja, drugega pa še ni bilo. 
Ali to pomeni, da ste rajši gledali televizijo kot hodili v kino? 
Ja. Če bi imel družbo, bi tudi v kino šel. Če je bila v redu družba, če je kdo predlagal, ampak 
večinoma ne, večinoma sem gledal televizijo. 
Ali se vam zdi, da je kakšna prednost televizije pred kinom? 
Jo imaš doma. Potem, ko se je začelo pobirati dol, si si dal gor, kar si hotel. Ko sem šel študirati 
v Ljubljano, smo imeli tam te kabelske, satelitske postaje in tukaj so bile itak te privatne in sem 
gledal tam tako kot zdaj Netflix gledajo, je bilo itak takrat na teh postajah. Nisem imel neke 
želje preveč, da bi hodil v kino, niti v študentskih časih, razen če je bilo treba s kakšno punco. 
Ali je bil še kakšen medij, ki ste ga pogosteje uporabljali kot televizijo? 
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Pred časom računalnikov niti ne. Računalniki so že dolgo. Radio bolj tako, samo bolj smo imeli 
te kasete, da poslušamo muziko, ki smo si jo snemali z radia, in potem se je to poslušalo. Da bi 
bil medij v bistvu radio, ne bom rekel radio, ker itak si snemal potem dol svojo muziko in potem 
si poslušal tisto, kar si imel. 
Ali bi lahko rekli, da so to bile kasete ali pa CD-ji? 
Kasete, ja. CD-ji so sicer prišli, ko sem bil še v srednji šoli, ampak to je bilo takrat obupno 
drago in razen kakšne klasike se skoraj ni dobilo nič drugega. Potem smo hodili k eni sošolki v 
2. letniku srednje šole gledati te CD-je, ker je bilo kot neka znanstvena fantastika. In kaj si imel 
gor, nič nisi imel gor, kdo bo poslušal klasiko v 2. letniku srednje šole, si moral biti kakšen 
utrganec za to. Potem so pa začeli. Sem imel pa plošče, tisti gramofon kot avdio, ki smo ga 
poslušali. Čim ko je bil kakšen bend recimo, da bi kupil, sem šel v Trst, kupil ploščo, si posnel 
na kaseto in potem smo lahko tudi v avtu poslušali. Sem težil očetu doma, v avtu, kjerkoli je 
bilo, potem pa tudi v svojem avtu. Ploščo sem imel kot tisto primarno, potem sem pa snemal 
na kasete. 
Ali se vam je zdelo kaj boljšega ali slabšega pri kinu kot pa pri televiziji? 




Priloga G: Intervju z osebo 8 
 
Starost: 51 let (1969) 
Spol: ženski 
Kraj: rojena v Kopru, živi v Kopru 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina? 
Mislim, da sem šla prvič v kino v prvem razredu osnovne šole, ko smo še redno hodili štirikrat 
v enem šolskem letu. Mislim, da je to bila neka otroška igra ali nekaj podobnega, da bi vedela 
naslov, ne vem. 
Kako se vam je zdelo gledati te prve predstave v kinu kot otrok? 
Fajn, ker nas je bilo dosti pa tak velik ekran je bil pa šole ni bilo, tako da je bilo lepo, luštno. 
Kaj pa potem kot mladi, kako pogosto ste hodili v kino? 
Jaz ne preveč. Nisem bila preveč ljubitelj kina. Občasno kakšen film, ki je bil mogoče v tistem 
obdobju malo bolj zanimiv ali pa malo bolj aktualen, sicer pa nisem zahajala in tudi nisem nek 
velik ljubitelj gledanja filmov in televizije. 
Ali ste se o filmih, ki ste jih gledali v kinu, kaj pogovarjali ali debatirali? 
Ja, recimo v mladostnem obdobju, to kar smo z osnovno šolo imeli obvezne kinopredstave 
recimo, to je bila ena zadeva, ki se mi je zdela kar fajn, zato ker si tako pridobil neke navade, 
neke izkušnje, ker pač takrat se še ni tako hodilo v kino kot zdaj in potem si tudi v šoli 
predebatiral vsebino filma, kar si gledal in nekako je bila tudi vsebina filma primerna tvoji 
starosti, ker so seveda zato izbrali ljudi, ki so se s tem ukvarjali. Tako da potem v mladosti, ko 
smo pa sami hodili, pa tudi seveda, če je bil kakšen zanimiv film, če so bili kakšni dobri igralci, 
takšna mladostniška tema, si se potem pogovarjal o temi, o igralcih, o filmu, malo si se lahko 
tudi poistovetil. 
Ali ste se dobivali v kinu tudi s prijatelji? 
Ja, v glavnem smo bili sošolci ali pa sosedi, ki smo se zbrali pa smo šli. 
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Kako popularno je bilo obiskovanje kina v vaši mladosti? 
Težko rečem, zato ker ljubitelji kina so hodili v kino, ljubitelji zabav, druženja v manjših 
skupinah smo pač hodili na take zabave. Težko rečem, kakšno je bilo, koliko je bilo popularno 
hoditi v kino. 
Ali so bile dvorane polne, ali so bile dolge vrste? 
Če so bili res kakšni zanimivi filmi, tako kot sem prej rekla in moderni za tisti čas, je bilo ljudi 
veliko. Da bi bile prav take velike gneče na prodajnih mestih kart, tega nimam v spominu, so 
bile pa kino dvorane polne, sicer pa ne, ni bilo polnih kinodvoran. 
Katere generacije so najpogosteje hodile v kino, mlajše ali starejše? 
Mlajše. V bistvu tam nekje od 15 pa tja do 25, 30 let, starejši ne. 
Zakaj ste sploh odhajali v kino, kakšen je bil razlog? 
Razlog je bil, če je bil zanimiv film, smo se družba potem dobili pa smo šli v kino. Včasih si 
moral iti zaradi šole v kino, tudi če se ti ni dalo, ker je bila to obvezna snov. Včasih si pa šel 
tako, če nisi imel kaj delati, si se spravil do kina in si si pogledal tisto kinopredstavo in to je 
bilo to. Druženje, bolj kot ne je bilo druženje. 
Ali mogoče veste, kdaj ste domov dobili televizijo? 
Mislim, da sem imela ene 4, 5 let, letnica recimo tam 73, 74, tako nekako. Je bila črno-bela. Da 
smo jo prav kupili, se pa ne spomnim. 
Kako pogosto ste jo gledali kot otrok? 
Kot otroci smo jo v bistvu gledali ob nedeljah dopoldne pa mogoče kakšno risanko proti večeru. 
Drugače pa ni bilo tako kot zdaj, ko se usedeš pa gledaš. Mi smo bili bolj otroci ulice. 
Kaj pa kasneje? 
Kasneje pa tudi, ne vem, jaz nisem, da bi ravno bila, da bi mi bilo strašno zanimivo biti pred 
televizijo. Si pogledam kakšno oddajo, mogoče zdaj v teh letih še največ no, drugače pa ne. 
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Drugače smo pa pogledali zvečer po 20. uri recimo, ko si si kakšen film pogledal, kakšno 
nanizanko ali kaj podobnega. 
S kom ste po navadi gledali televizijo? 
Kot otrok sem jo v bistvu gledala sama, zato ker so bile oddaje, ki so mene zanimale, to so bile 
kakšne risanke in podobno. Drugače smo pa kot družina kakšen dnevnik si pogledali ali pa 
kakšno nadaljevanko. 
Kako se vam je zdelo gledanje televizije kot otroku, ali je bilo mogoče kaj posebnega ali 
ni bilo? 
Nič posebnega. Meni ni bilo nič posebnega, jaz nisem nobene posebnosti opazila. Ni bilo to 
neko druženje ali nekaj posebnega ali nekaj uau tako, da bi ... 
Ali ste med gledanjem televizije počeli še kaj drugega, na primer debatirali ali se 
pogovarjali? 
Kot otrok ne. Si si pogledal tisto risanko, ki te je zanimala in si potem, če te nekaj ni zanimalo, 
vstal in si šel. Kasneje potem pa ja, ko smo kot družina gledali, si se pa potem recimo. Takrat 
ni bilo toliko reklam, je bilo fajn, si si pogledal film v celoti in si potem mogoče kaj predebatiral, 
si se kaj nasmejal ali kaj pokomentiral kakšno zadevo. Zdaj pa se velikokrat zgodi, da odpreš 
televizijo, da nekaj govori, da imaš občutek, da je nekdo še v stanovanju in delaš vse ostalo. 
Razen če se nekaj odločimo, da bomo res pogledali in potem seveda pokomentiraš ali se kaj 
pogovarjaš. 
Kaj je bila za vas najpogostejša oblika zabave, kaj ste delali v prostem času? 
Jaz sem v bistvu delala v mladinski organizaciji takrat, tako da smo imeli veliko druženj. Potem 
pa smo imeli take vaške plese, to je bilo največ druženja ob živi glasbi, plesu, malo zabave. 
Včasih pa smo šli v Piran gledati filme, tam je bil tako kot v Kopru tudi letni kino, tam je bil 
malo boljši ambient ob morju. 
Kje ste se najbolj družili, doma ali zunaj? 
Zunaj. V bistvu smo se družili zunaj na kakšnih privat druženjih ali pa na splošno, ko so bili 
kakšni koncerti ali pa ob koncih vikenda so bili vedno neki plesi z živo glasbo in smo se tam 
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dobili in smo se družili. Tako smo preživljali prosti čas. Ali pa na kakšnem igrišču tudi to, 
kakšen badminton, kakšna odbojka poleti. Pozimi je bilo bolj zapečkarsko, si bil bolj noter v 
kakšni dvorani ali pa take bolj zaprte, zaključene družbe. 
Kje ste najrajši gledali filme, v kinu, po televiziji ali kje drugje? 
Običajno še najrajši pred televizijo, tako najbolj domače, sproščeno. 
Ali ste uporabljali tudi videorekorder? 
Zelo malo, jaz zelo malo. Smo ga sicer imeli doma. Če me nekaj zanima, se usedem, pogledam 
in to je to. 
Ali ga je kdo drug v vaši družini bolj uporabljal? 
Bil je tam, uporabljal pa ga ni, ne vem koliko, nobeden. 
Ali ste rajši gledali televizijo kot hodili v kino? 
Ja, rajši ja. 
Katera se vam zdi, da je prednosti televizije? 
Prvič je to medij, ki pokriva več tem, drugič si doma ne rabiš ... takrat si vzameš čas, si doma, 
si pogledaš in to je to, predvsem pa precej več tem pokriva. V kinu v bistvu imaš filme, ki si jih 
lahko pogledaš, kaj drugega pa ... 
Ali je bil kakšen medij, ki ste ga v mladosti uporabljali pogosteje kot televizijo? 
Radio. Radio je bil takrat ... mislim, jaz sem radio veliko bolj poslušala, veliko več časa. Smo 
imeli tudi avtoradio. Prvo smo imeli brez kasetnika, kar nekaj časa kasneje smo pa še kasetnik. 
Ko si kupoval ta kasetnik, je bilo takrat to dosti denarja. 
Ali ste uporabljali tudi kasete ali CD-je? 
Ja, sigurno. Kasete sigurno, CD-je malo manj. Kasete so bile v moji mladosti, CD-jev še niti ni 
bilo toliko. Dosti se je snemalo, presnemavalo. 
Ali vidite mogoče kakšno prednost ali slabost kina v nasprotju s televizijo? 
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Ena izmed slabosti recimo, če je to slabost, saj ne vem, ampak recimo je to, da imaš v kinu v 
bistvu samo filme, sicer različnih žanrov, ampak so v bistvu filmi, nimaš česa drugega. Drugače 
pa prednost je seveda kvaliteta filma, zvoka, nek ambient, vzdušje, ki ti ga pričara kino, 
definitivno. Čeprav zdaj imaš lahko tudi ta domači kino, ki je zelo približek, ampak včasih tega 
ni bilo. Včasih si imel televizijo, sploh ko je bila črno-bela in ko si šel v kino, je bilo tisto veliko 




Priloga H: Intervju z osebo 9 
 
Starost: 48 let (1972) 
Spol: ženski 
Kraj: rojena v Kopru, živi v Izoli 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina? 
Ja se spomnim. V šestem razredu smo šli gledati Top Gun s Tomom Cruisom, cel razred iz 
osnovne šole Dušana Bordona. 
Kako se vam je zdelo prvič iti v kino? 
Mogoče sem bila tudi že kdaj prej s starši na kakšni risanki, mislim, da sem bila, ampak se ne 
spomnim. Zdelo se mi je super, lepo mi je bilo to, da smo šli ven, potem smo šli na pico ... 
Kako pogosto ste potem kot mladi obiskovali kino? 
V srednji šoli, obiskovala sem Gimnazijo Koper, smo imeli filmsko gledališče in smo hodili 
vsak ponedeljek v kino. Potem sem se vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in 
sem se gibala v takih krogih, da sem začela zahajati v ljubljansko Kinoteko in sem bila tako 
rekoč vsaj dvakrat, včasih tudi trikrat na teden v kinu. Rada gledam filme, rada hodim v kino. 
Ali ste se potem med sabo tudi pogovarjali o tem, kar ste videli v kinu? 
Ja, obvezno je sledil pogovor, ocena filma, plusi, minusi ogledanega, na kaj nas spominja, 
primerjave, vse ja, obvezna debata, dolgo v noč včasih. 
Ali ste se dobivali s prijatelji v kinu? 
Ja, zlasti z eno prijateljico, s katero se zelo razumeva. Ona je doštudirala primerjalno 
književnost in slovenščino in sva imeli ta skupni interes in tudi strast in poleg branja sva si delili 
še to ogledovanje kina, plus tudi gledališče. 
Kako popularno je bilo obiskovanje kina takrat v vaši mladosti? 
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Je bilo zelo popularno, vsaj v devetdesetih v Ljubljani takrat. To so študentska leta, takrat je 
bilo v Ljubljani kinov malo morje. Takrat se je odprl Kolosej, so bili Kino Komuna, Kino Vič, 
Kinoteka, ogromno kinov je bilo. Ni bilo drago in ljudje so hodili množično v kino, vsaj moja 
generacija in vsi tisti, ki sem jih jaz poznala. 
Ali so bile polne dvorane in dolge vrste? 
Totalno polne. Ni bil še možen nakup vstopnic preko spleta in enostavno si čakal v vrsti, da 
prideš do svoje vstopnice, potrpežljivo. Tudi ni bilo teh, če se navežem na današnji čas, ko 
recimo lahko gledaš film nazaj, naprej, pred enim tednom, vrtiš, to si se takrat usedel in počakal, 
da se film odvrti in si zraven razmišljal. 
Katere generacije so najpogosteje hodile v kino, mlajše ali starejše? 
Jaz mislim, da študentje. Takrat so hodili študenti, tudi dijaki in potem mogoče tudi generacije 
tistih ljudi, ki jih je film zanimal in so imeli dovolj velike otroke, da so jih lahko pustili same 
doma, da so lahko šli v kino. 
Kaj je bil glavni razlog, da ste vsi odhajali v kino? 
Jaz sem družboslovka po duši in me je zanimalo. Zanima me književnost in rada povežem 
filozofijo, duh časa, zgodovino in književnost v nek čas in dostikrat je film, je sedma umetnost, 
in v tem kontekstu se mi je zdelo samo dopolnitev tega, kar me zanima. Brala sem veliko o 
temu iz revije Ekran, to je bila revija za filmsko umetnost, in tudi Kinotečnik, en časopis, ki je 
izhajal, in to je bilo zame takrat obvezno čtivo. 
Ali veste, kdaj ste domov dobili televizijo? 
Jaz vem, da ko sem se rodila leta 72, je bila televizija že doma. Vem pa, da je moja mama 
povedala, da so dobili televizijo enkrat v začetku šestdesetih let. Moja mama je sicer doma iz 
Rovinja, tako da to vem, da so gledali italijanske programe takrat in da se je tam zbirala vsa 
soseska, da so vsi gledali to televizijo, da so bila vrata odprta za vso ulico, da so prihajali ljudje 
in vsi so gledali to, ker je bilo to čudo. 
Kako pogosto ste televizijo gledali kot otrok? 
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Kot otrok vsak dan popoldne oziroma tako, jaz sem še generacija, rojena v sedemdesetih letih, 
osnovno šolo sem obiskovala v osemdesetih in mi smo bili množična generacija živečih v 
Kopru, ampak vem tudi za Izolo, da je bilo isto in smo imeli en teden pouk zjutraj in en teden 
popoldne. Ko smo bili otroci sami doma, takrat so starši delali, nas niso klicali, mislim, če so 
le lahko, so to naredili, ampak večinoma te možnosti niso imeli in je bilo normalno, da zjutraj, 
ko si vstal in vse do odhoda v šolo si gledal televizijo dostikrat. Mislim, si pospravil posteljo, 
si zajtrkoval, ker ti je to mama naročila, ampak potem si mogoče naredil še kakšno domačo 
nalogo, ker si se prejšnji dan le vrnil iz šole ob 19.00 ali 20.00 zvečer in je nisi pisal zvečer, 
ampak si naredil to zjutraj in potem smo sigurno dve uri na dan gledali televizijo, s tem da smo 
gledali italijanske programe. 
S kom ste po navadi gledali televizijo? 
Sama. Imam brata, ampak je osem let mlajši in je bil v vrtcu, ko sem jaz gledala televizijo. 
Ali ste gledali tudi kot družina skupaj? 
Zjutraj ne. Zjutraj gotovo pred šolo ne, zvečer pa skupaj, zvečer vedno skupaj, ampak ne 
spomnim se, da bi zvečer gledala televizijo. Recimo starši so gledali dnevnik, je bil ob 19.30, 
ne ob 19.00, in to je bilo rezervirano za starše in potem so oni določali, kaj se gleda in kaj se ne 
gleda, tako da gledanje televizije ... itak je bila samo ena televizija doma in nisem gledala po 
lastni želji ali izbiri. 
Kako se vam je zdelo gledanje televizije kot otroku, je bilo mogoče takrat kaj posebnega 
ali je bilo tako vsakdanje? 
To smo počeli vsi, ki smo takrat rojeni, ker jaz mislim, da smo v tej generaciji bili dosti 
prepuščeni sami sebi. Starši so bili dovolj ambiciozni, hkrati smo bili ... mislim, vsak se je 
znašel, kot je le mogel. Če si imel soseda, si se tudi raje igral. Vem, da jaz sama sem se raje 
igrala kot gledala televizijo. Ko sem bila recimo popoldne v šoli, sem imela rajši kakšen obisk 
kot gledanje televizije. Gledali smo, kot sem že rekla, te italijanske programe, ameriške 
nadaljevanke sinhronizirane v italijanščino in že takrat so se mi zdele butaste, zdaj se mi pa 
zdijo ... 
Ali ste med gledanjem televizije počeli še kaj drugega, na primer se med sabo pogovarjali? 
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Vem, da starša sta gledala film skupaj in sta se zmenila, kateri film ali pa ne vem, verjetno tisti 
film, ki je bil predvajan, sta se odločila, da ga bosta gledala. Takrat se nismo dosti pogovarjali, 
ampak ... Televizija ni imela osrednje vloge v družini, je bila tako za zraven. Jaz se spomnim, 
tudi mi doma smo večkrat igrali briškolo, trešete, chi fa meno, te naše igre, ali pa moja mama 
je vezla in sem se rada učila taka ročna dela.  
Kaj je bila za vaš najpogostejša oblika zabave, kaj ste delali ob prostem času? 
Ko sem bila majhna, smo se igrali zunaj pozimi, poleti, ob vsakem vremenu. Stanovala sem v 
Semedeli, to smo bili klapa in smo bili zunaj. Smo prišli iz šole recimo okrog 14.00, ker smo 
imeli tudi kosilo v šoli, potem si hitro naredil nalogo in potem smo bili vsi zunaj. Ga ni bilo 
otroka, ki ne bi bil zunaj. Smo se tudi hodili kopati v Žusterno, spomladi in jeseni smo robutali 
sadje, ki je zraslo na drevesih okoli, in pozimi smo bili tudi zunaj ali pa tudi pri komu doma. 
Vsak dan smo bili pri nekomu in mame niso komplicirale glede tega. Si šel v sobo, tam si imel 
pet, šest prijateljev, lahko tudi več, in smo se igrali. 
Kaj pa mogoče kasneje? 
Pozneje tudi sem se tako družila, ampak sem že trenirala odbojko. Z 12 leti sem začela trenirati 
odbojko, trening sem imela vsak dan, tako da mi je to dosti časa vzelo, ampak še vedno je bilo 
tudi druženje. Jaz se spomnim svojega 6., 7., 8., 9. razreda, se pravi predmetna stopnja osnovne 
šole in srednja šola, to je bilo ogromno enega druženja. 
Kje ste se družili? 
Družili smo se na ulici, na šolskem igrišču, v Žusterni na kopališču. 
Katere so bile najpogostejše oblike druženja, kaj ste po navadi počeli s prijatelji? 
Ko smo bili še čisto majhni, smo skakali z elastiko, smo igrali med dvema ognjema, kolebnica, 
če ne smo pa posedeli, se pogovarjali. Ko sem bila čisto majhna, smo kuhali mineštro iz blata 
in trave. Smo pa imeli tudi zadolžitve. To ni bilo od staršev, bilo je normalno, da si že kot 
majhen veliko pomagal v gospodinjstvu, pospravil postelje, pometel stanovanje, šel v trgovino. 
Včasih, če nisi šel do 10.00 v trgovino, nisi dobil mleka in kruha v osemdesetih, tako da ob 9.00 
si šel že v trgovino kupiti osnovne stvari. Dokler ni bilo doma vse narejeno tako, kot so ti starši 
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naročili, nisi šel niti na plažo niti na igrišče. Ni bilo, da so bili moji starši ekstra strogi, to je bilo 
skupno vsem. 
Kje ste najraje gledali filme, po televiziji, v kinu ali kje drugje? 
Do srednje šole zagotovo doma po televiziji, potem pa kino. 
Kaj pa videorekorder? 
Videorekorder smo dobili, ko sem bila jaz šele v srednji šoli. Mene nikoli ni to prevzelo, da bi 
si posnela film in ga potem gledala, nisem ta linearna generacija. Počakala sem film ali pa sem 
počakala nadaljevanko, če me je katera zanimala. Takrat sem se usedla in to pogledala. Snemala 
nisem veliko ali pa sploh nič ali pa se ne spomnim, da bi snemala. Sem si pa večkrat sposodila 
kakšno videokaseto, pozneje DVD, in sem gledala doma. 
Ali je kdo doma uporabljal videorekorder? 
Mislim, da ga je oče, ja. Oče ga je uporabljal za gledanje, na primer si je posnel kakšno formulo. 
Moj oče je vedno imel rad delo na vrtu ali pa na njivi in potem ni uspel vedno vsega pogledati 
in si je posnel kakšen šport po navadi. 
Ali ste na splošno raje hodili v kino ali gledali televizijo? 
Raje kino. 
Zakaj pa, kakšen je bil razlog? 
Ker je bila to namera, sem šla tja z namenom. Še zdaj je tako, ker ti, ko se usedeš in gledaš 
doma televizijo, imaš veliko motilcev, vsaj jaz no, ali je telefon, ali je stalno nekdo, ki ropota, 
stalno je nek šunder okoli. Medtem ko greš v kino, tega po navadi ni in se osredotočiš res na 
film. Si tam s tem namenom in to je to. 
Ali je bil še kakšen drug medij, ki ste ga pogosteje uporabljali kot kino ali televizijo? 
Veliko sem brala. Največ od vsega poleg športa je bilo tudi branje. Brala sem vedno ogromno 
in kino je bil samo dopolnitev k branju. 
Ali je mogoče kaj boljšega ali slabšega pri gledanju televizije kot pri kinu? 
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Televizija je brezplačna, čeprav v resnici plačujemo RTV prispevek, ampak imaš občutek 
brezplačnosti. Zdaj imaš tudi te plačljive televizije, jaz tega ne plačujem. In bolj udoben si, če 
gledaš doma iz naslonjača. V kino se moraš nameniti, moraš imeti čas na razpolago, tudi 
finančna sredstva, zna biti to tudi težava za nekoga, moraš znati dati prioritete določenim 
stvarem. Imam pa eno navado, in to odkar imam družino, da si v knjižnici izposodim romantične 
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Starost: 56 let (1964) 
Spol: ženski 
Kraj: rojena v Izoli, živi v Izoli 
Ali se spomnite svojega prvega obiska kina oziroma prvih kinopredstav kot otrok? 
Prav spomnim se res ne, ampak si mislim, da ko smo šli v kino, smo šli prvič s šolo, se pravi v 
osnovni šoli, to je tam v sedemdesetih letih, ampak da bi se sploh spomnila kateri film, nimam 
predstave. Spomnim se pa enkrat kasneje, da smo šli cela družba gledati Meglo, ko smo se 
družili od zunaj. Sem samo s šolo šla v kino po moje, drugače je bilo zelo redko, da smo zahajali 
v kino. Ne spomnim se, da bi bila kadarkoli s starši v kinu, po mojem nikoli. 
Kako se vam je zdelo kot otroku gledati te predstave v kinu? 
Meni osebno ni bilo nič posebnega. V bistvu nisem nek kinofil. Tudi potem kasneje, ko bi lahko 
sami hodili, nisem dosti zahajala v kino. Jaz si dosti raje tudi zdaj še vedno doma pogledam 
filme. 
Kako pogosto ste potem kot mladi hodili v kino? 
Zelo malo. Ni bil nek običaj, da si šel ven in si šel v kino v mojih časih, ko smo se družili od 
zunaj, ampak v kino mislim, da smo šli dvakrat mogoče tako kot družba gledati neke filme. No, 
in eden od teh je bil ta grozljivka Megla, to smo imeli. 
Ali ste se o tem filmu potem pogovarjali ali debatirali? 
Ja, smo se pogovarjali, zato ker večina je imela travme zaradi tega filma. Je res takšen, da so 
takšni eksplicitni prizori takšni... ne vem, neki črvi, ki lezejo. Vem, da tudi moj brat, ker sva 
bila skupaj tako kot družba, sva spala s prižgano lučjo. Res je bil takšen grd film sam po sebi. 
Ali ste se dobivali v kinu s prijatelji? 
Ne. Ta družba, s katero sem bila, nismo zahajali v kino. 
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Kako popularno je bilo obiskovanje kina v tistem času? 
Mislim, da sploh ni bilo popularno, niti se ne spomnim. Mislim, da je bil kino v Kopru in v 
Izoli, ampak ni bilo nekega prevelikega navdušenja. 
Ali so bile polne dvorane in dolge vrste? 
Jaz se ne spomnim, da bi bila kdaj polna dvorana. Tudi potem ... niti se ne spomnim, da bi 
zahajali v Koper v kino. 
Katere generacije so po navadi hodile v kino, starejše ali mlajše? 
Po moje starejši, ampak to je moja ocena. Moja generacija ni takrat zahajala veliko v kino, 
govorim v Izoli. 
Kaj je bil razlog, da ste šli v kino? 
To, ko smo šli s šolo, ko smo imeli tiste ... enkrat na leto po moje, ne vem, v katerem razredu 
smo šli. In tako teh dvakrat, ko smo šli z družbo, ker smo se pač odločili neki film tako, da bi 
bilo dobro iti pogledati. No, v kino si mogoče peljal punco, da sta se potem lahko tam za roke 
držala. 
Ali veste, kdaj ste domov dobili televizijo? 
Po moje, ko sem se rodila, smo že imeli televizijo. Smo imeli črno-belo, ampak je bila televizija. 
Odkar se jaz spomnim, vem, da smo imeli televizijo. Ne spomnim se, da bi bilo neko obdobje, 
da je ne bi imeli. 
Kako pogosto ste gledali televizijo kot otrok? 
Kot otrok ne pogosto, določene oddaje ja, ampak ne zelo. Dosti več zdaj kot takrat. 
Kaj pa potem kasneje kot mladi? 
Ne, nismo dosti gledali televizije. Smo se dosti več družili zunaj, magari samo pred blokom, 
ampak zunaj, nismo gledali dosti televizije. 
Ko ste gledali televizijo, s kom ste jo gledali? 
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Sama. Gledali smo tiste risanke pred poročili, tiste Cik-cak oddaje se spomnim in to je to. 
Ali ste gledali tudi kdaj skupaj kot družina? 
Ja, ampak tako poredko, se mi zdi, da ne prav pogosto. Sploh moji starši so bili tako zaposleni, 
moja mama je delala tudi do poznega zvečer, moj oče tudi. Ni bilo nekih dni, ki bi bili družinski 
za gledanje televizije. 
Kako se vam je zdelo gledanje televizije kot otroku, se vam je zdelo kaj posebnega ali 
običajnega? 
Ne, običajno. Ni, da bi bilo kaj posebnega, kakšen poseben dogodek, ne. Bilo je del vsakdanjika. 
Pogledal si tiste risanke in to je bilo to. In vem, da takrat tudi nisi gledal, ali boš vzel to televizijo 
ali drugo televizijo, pač je bila ena televizija, ne tako kot zdaj, ko pogledaš, katero boš imel, ali 
boš imel Phillips ali Samsung ali LG, karkoli, ni bilo toliko tega, ni bilo tako pomembno. Tista 
ena televizija je bila čisto okej. 
Ali ste med gledanjem televizije počeli še karkoli drugega, na primer se med sabo 
pogovarjali? 
Ne, ampak tudi se ne spomnim, da bi bile takrat kakšne oddaje, kot so zdaj, ne vem, kulturne, 
politične, da bi lahko potem diskutirali, da bi se dobili in se spraševali, ali si gledal tisto oddajo 
ali ne. Ne spomnim se, da bi bilo kaj takšnega, o čemer bi se potem diskutiralo v družbi. Niti 
med sabo doma ne. 
Kaj je bila za vas najpogostejša oblika zabave, kaj ste delali v prostem času? 
Družili smo se pred blokom in za vikend, kar smo hodili v diskoteke, to je bilo to v glavnem. 
Več ali manj smo se dobivali pred blokom in smo se tam igrali, iz celega naselje v bistvu, iz 
blokov, različne generacije oziroma pet let gor, dol razlike. 
Kje ste se torej združili, bolj zunaj ali notri? 
Zunaj, definitivno. 
Kaj ste najraje počeli s prijatelji? 
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Družili smo se zunaj pred blokom, več ali manj pred blokom, kjer so nas včasih tudi naganjali. 
Kakšna soseda, vedno je bila kakšna, ki jo je motilo, da so otroci pred blokom. 
Katere so bile oblike druženja? 
Diskoteka za vikend, med tednom, ko je bila šola, pa samo pred blokom. Ni bilo igrišč pred 
bloki, med bloki tako, kot je zdaj. So bili samo bloki in od zunaj pred blokom si lahko bil. Poleti 
pa je bila na terasah hotelov v San Simonu glasba, smo hodili tam. Nismo sedeli na terasi, ker 
tam so bili gostje, ampak tam okoli si pač bil dol na plaži. Tam smo se zbirali in poslušali 
muziko in se družili. Smo bili dosti več zunaj kot zdaj, tudi dosti več placev smo imeli kam iti 
in so bile dosti bolj dostopne te diskoteke. Ni, da bi bilo tako drago, da ne bi mogli iti ven. Da 
smo šli v diskoteko, smo si lahko privoščili vsi. 
Kje ste najraje gledali filme, po televiziji, v kinu ali kje drugje? 
Samo po televiziji. Jaz nisem nek ljubitelj kina. 
Kaj pa videorekorder? 
Videorekorderja nismo imeli, ko sem bila jaz majhna. Videorekorder smo imeli, ko je bil moj 
sin majhen, prej ne. Tudi več sem bila v kinu potem, ko je bil sin majhen kot, ko sem bila jaz 
majhna. S sinom sem bila večkrat v kinu na matinejah, v gledališču, tudi v Planet Tušu kakšne 
risanke, ki so prišle ven prvič, se je splačalo iti pogledati. 
Kakšen se vam zdi, da je bil razlog, da ste raje gledali televizijo kot hodili v kino? 
Po mojem je to čisto od karakterja odvisno. Eni so pač bolj kinofili in grejo raje v kino. Meni 
kino kot takšen, tudi kot sam prostor, ni bil ... sploh tisti sprejem, tiste kokice, kokakola. Ta 
sinonim za kino ni bil nekaj, kar bi mi bilo blizu. 
Ali se vam zdi, da je kakšna slabost ali prednost kina pred televizijo? 
Ravno tako lahko pogledaš film doma. Dobro, v kinu so nekateri filmi premierno prej, ampak 
slej ko prej pridejo na televizijo. Ne vem, mogoče kakšni boljši zvočni efekti ali pa 3D, drugače 
jaz osebno ne vidim nekega plusa v primerjavi s televizijo. 
Kaj je pa plus pri televiziji? 
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Ne, niti pri televiziji. Ravno tako si lahko pogledaš film na televiziji ali pa v kinu. Ravno tako 
greš lahko v kino sam ali si pogledaš televizijo sam ali pa greš v družbi v kino ali pa imaš 
družbo doma in gledate doma. 
Ali je bil še kakšen medij, ki ste ga uporabljali pogosteje? 
Radio definitivno. Takrat so bili pač radii in smo poslušali radio, kasete v bistvu in smo si potem 
menjavali kasete in posneli ... Vi zdaj niti ne veste, kako izgledajo kasete. Na radiu so bile tiste 
popularne pesmi, ki smo jih potem vsi poslušali in smo jih posneli na kasete. Enkrat se 
spomnim, da smo od Evrovizije posneli eno pesem, ki mi jo je potem moj brat presnel in se 
spomnim, da sem bila zelo jezna, ker mi je presnel mojo najljubšo pesem. 
Ali ste imeli tudi avtoradio? 
Ko sem imela prvi avto, mislim, da ja. Mislim, da že prvi avto, ki sem ga imela, je bil tudi 
avtoradio. V avtu imam zdaj vedno radio prižgan, tako bolj sotto fondo (nizka glasnost), ampak 
je. Včasih dam tudi malo bolj na glas, odvisno od razpoloženja, od pesmi. 
Ali ste pogosteje uporabljali kasete ali pozneje CD-je? 
Celo moje otroštvo so bile samo kasete, CD-ji niso obstajali. Potem sem imela avtoradio na 
CD-je, vmes tudi na USB-ključek. Mi je bolj všeč na USB, ker si lahko posnameš različno zvrst 
glasbe, medtem ko na CD-jih, saj si lahko posnameš, ampak če kupiš CD, lahko samo od enega 
izvajalca poslušaš. Mislim, da smo včasih dosti več glasbe poslušali. Saj tudi zdaj se jo posluša, 
ampak jo poslušate sami. Ko smo se družili, je bila vedno glasba v ozadju. Da smo rekli, da ta 
vikend ne gremo v diskoteko, gremo raje v kino, se ne spomnim, da bi se to kdaj zgodilo. Kino 
ni bil nekaj, kjer si se družil. 
Kaj je bilo pri diskotekah tako zanimivega, da ste se družili tam? 
To, da si vedel, da boš v petek zvečer ali soboto šel ven, da se boš zrihtal in da boš videl koga, 
ko boš šel ven in si s tem ciljem šel potem ven ... kot druženje, kam bomo šli, kdaj bomo šli, 
kaj bomo oblekli. Štiri diskoteke so bile, kamor se je zahajalo za vikende in disko in je bil 
cenejši kot zdaj, smo si lahko vsi privoščili, da gremo ven. 
